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P R Ó L O G O 
Van saliendo a luz, con periodicidad mas o menos regular, diversas publicaciones que con eJ apelativo 
de ANUARIO, contiene reunidas, con criterio sistematico que responde j a una finalidad determinada, las 
cifras expresivas de las actividades u observaciones de alguna rama de la Administracion publica o de 
Corporaciones locales, economicas o cientificas. 
Mas el crecicnte progreso y perfeccionamiento de los metodos investigatorios de la moderna socio-
logi'a, especlalmente en sus aspectos demografico y economico, no se siente satisfecho con los materiales 
de estudio que tales publicaciones le suministran, y demanda sin cessr nuevas cifras en que basar sus 
especulaciones; y de ahf el acuciante interes con que son acogidas las publicaciones estadi'sticas quer 
como el presente ANUARIO ESTADlSTICO MUNICIPAL, reune en sus paginas un copioso caudal de 
informaciones que estudian las multiples facetas de la vida de una ciudad como Burgos que, a los rancios 
blasones de un pasado glorioso, une al presente la desbordante impaciencia de vivir a tono con los ulti-
mos adelantos de la tecnica, y que se refieja con justeza en las paginas que siguen, en las que el estudioso 
lector puede encontrar plasmada en cifras la expresion exacta dei crecimiento de su poblacion, del notable 
incremento de su edificacion urbana, de su brillante potencial economico, y de cuantos factores integran 
el desarrollo de su comercio e industria, la accion cultural y benefice de sus numerosas instituciones y 
cuantos pormenores de orden ffsico o demografico puedan interesar al que con animo de investigacion, 
estudio o simple curiosidad consulte la presente obra que, por acertada iniciativa del Excmo Ayunta-
miento de Burgos, ve la luz publica. 
En realidadr la publicacion del ANUARIO ESTADlSTICO MUNICIPAL de Burgos dio comienzo de 
una manera sencilla, con la sencillez que suele presidir el nacimiento de algunas obras importantes, al 
publicarse hace proximamente un afio en el «Boletfn de Estadistica e Informacion del Excmo. Ayunta-
miento de Burgos® correspondiente al mes de Diciembre de 1 9 4 3 , una coJeccion de resumenes estadis-
ticos formada por medio centenar de cuadros numericos en que se recogian y totalizaban las principales 
irdormaciones que mensualmente se habian venido publicando en el transcurso dei citado ano. 
La favorable acogida obtetiida por dicho resumen anual, analoga a la que viene mereciendo el men-
cionado «Boletfn de Estadistica e Informacion», publicacion solicitada por numerosas Corporaciones 
cientificas, economicas y docentes de Espana y del extranjero, han movido a la Corporacfdn Mnnxipal 
de Burgos a publicar el presente ANUARIO ESTADlSTICO, obra que por su contenido, presentacion 
material y oportunidad, ha de satisfacer plenamente al sector, cada dt'a mas numeroso, que lee con todo 
interes esta clase de publicaciones 
Es de desear que, en aiios sucesivos, se completen las informaciones del presente ANUARIO 
ESTADfSTICO MUNICIPAL con algunas materias no estudiadas o incidentalmente tratadas, como son 
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las de Justicia, Fuerza armada, production industrial y alguna otra que, por no demorar la impresidn de 
la obra, faltan en el presente ano. 
No terminaremas estas Uneas de presentation sin felicitar al Excmo. Ayuntamiento de Burgos por su 
acertada iniciativa de publicar esta obra; felicitation extensiva a los funcionarios de las dependencias 
municipales que han colaborado en la misma, y muy especialmente a ios Jefes D. Ramon Inclan Leiva y 
D. Jose Maria Orejon, quienes, secundando las disposiciones del Secretario de la Corporation Sr. Fer-
nfindez-Villa, han dado forma material al presente ANUARIO ESTADISTICO MUNICIPAL DE BURGOS. 
Ilorencio Zanon Alarcon 
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Burgos, Cabeza de Costilla y Camara Regia, 
ocupa el centro de la provincia de su nombre, 
cuya capitalidad ostenta, halldndose a 42° 20' 
59" de latitud CN. y 0° 4' IV de longitud, 
respecto al meridiano de 'Madrid. Su altura 
sobre el nivel del mar en Alicante, es de 856 
metros. 
Ciudad eminentemente monumental, es visitadi-
sima por el turismo internacional, y su caracter 
historico hace cjue sea estudiada en su oricjen 
y desarrollo, en constante trabajo de investi-
gadores y amantes de las glorias patrias. 
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A. — Extension del Municipio en hectáreas 
La extension del termino municipal de Burgos es de 9 .352 hectareas, 93 areas y 75 centiareas* 
Esta suuerficie se distribuye en la siguiente forma: 
Casco urbano de la Capital 190 '875 H.a 
Zona de ensanche de la misma I 58' I 25 » 
Casco urbano de los Barrios y Entidades locales menores . 29 ,000 » 
Superficie cultivada (de secano) 5 .403 ,020 » 
Superficie de monte alto y bajo 362 ' 000 » 
El resto, hasta completar la superficie total del termino, lo componen: la superficie de los rios, 
arroyos, caminos, carreteras, ferrocarriles, terrenos de pastos, huertas diseminadas (ya que no existen. 
superficies extensas y continuas de terreno de regadio) y terrenos perdidos sin cultivar. 
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B.—Entidades de poblacion que constituyen el termino municipal de Burgos, 
y distancias a la Capital del Munkipio 
Numero 
ENTIDADES 
DE POBLACION 
CATEGORI'A 
DISTANCIA 
Metros 
I BURGOS Ciudad » 
2 Cartuja de Miraflores . Monasterio y caserios . 3 . 5 0 0 
3 Castanares (Villa) , Entidad local menor 6 . 0 0 0 
4 Cortes Barrio 3 . 0 0 0 
5 Escobilla — Oruzas Caserios 1 . 4 5 0 
6 Fuente Nueva. Caserios 1 . 8 5 0 
7 Hospital del Rey . Barrio 2 , 0 0 0 
8 Monte de la Abadesa . Caserios 1 . 5 5 0 
9 Plata (La) Caserios 9 0 0 
1 0 Prision Central Penitenciaria . . . . 4 . 0 0 0 
1 1 Puente de Malatos. Caserios y fabricas. 1 . 8 5 0 
1 2 Rebolleda Caserios 1 . 1 5 0 
1 3 Valdechoque — San Zoles . Caserios 8 3 0 
1 4 Villagonzalo Arenas Barrio 4 . 5 0 0 
1 5 Villalonquejar. Barrio 5 . 0 0 0 
1 6 Villatoro Barrio 4 . 5 0 0 
1 7 Villayuda o la Ventilla (Lugar) Entidad local menor 5 . 0 0 0 
1 8 Villimar Barrio. . . . . 5 , 5 0 0 
til Ayuntamiento de Burgos, en 1940, interpretando el espi'ritu de In Orden e Instruction de la 
Direction General de Estadistica de 27 de Octubre de 1939, llevo a efecto la Estadistica de Entidades 
de Poblacion, determinando una nueva demarcation territorial del termino municipal, 
Establecido el concepto de Entidad de Poblacion como «imidad territorial acordada y defmida por 
li'mites precisos, que contenga edification habitable», se atendio a precisar Ios lfmites geograficos de las 
Entidades constitutivas del termino municipal, desapareciendo con ello el concepto de «diseminados» que 
figuraba en anteriores estadi'sticas, asi como un gran numero de Entidades de escaso numero de edificios, 
que se incluyeron en las de nueva formation o fueron agregadas a algunas de ias que se conservaron, por 
sus caracteristicas de zona territoral asignable bien definida. 
De esta forma quedaron constitufdas I 8 Entidades de Poblacion, habiendose conservado, respecto a 
la toponimia del termino, los nombres tradicionales de Cartuja de Miraflores, Castanares, Cortes, Hospital 
del Rey, Villagonzalo Arenas, Villalonquejar, Villatoro, Villayuda y VillimaT, dandose a las nuevas Enti-
dades formadas los nombres de: Escobilla-Oruzas, Fuente Nueva, Monte de la Abadesa, La Plata, Prision 
Central, Puente de Malatos, Rebolleda y Valdechoque-San Zoles, que tambien responden todos a la 
tradition local. 
Como consecuencia de esta nueva division, desaparecio como Entidad independiente el Barrio de 
Huelgas, que quedo comprendido dentro de la Entidad Burgos (ciudad). 
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VII 
C.—fstfldo compurtitivo de la* entidades de poblacion que inteqran 
el terniino municipal en lot uno« que »e indica 
Anos Ciudadas Villas Lugares Aldeas Caserfos Barrios 
Otras 
entidudes 
1 
de 
Total 
entidades 
1873 I t i 1 j. 18 * t § t 20 
1900 I t t t i 4 t 1 7 1 10 
1910 I i i i i i i V, 7 11 8 
1920 I t 4 1 i t i 3 7 4 15 
1930 I 1 I 11 12 7 19 41 
1940 1 1 1 11 7 
6 1 2 18 
D.—Edifkiot y Alberque* 
E N T I D A D E S 
EDIFICACIONES P L A N T A 5 
Para 
vivien^as 
Otros 
usos 
1 2 3 4 Mas 
Burgos (Capita!) 2 . 2 2 1 3 8 1 5 0 9 8 1 8 3 1 7 3 8 7 5 7 1 
Cartuja de Miraflores 1 2 1 2 1 2 9 2 1 — 
Castariares 5 1 4 1 4 3 4 9 — — — 
Cortes 1 0 1 4 1 4 2 9 8 2 — — 
Escobilla — Oruzas 2 3 2 2 | 2 4 1 8 3 — — 
Fuente Nueva 1 1 8 1 4 5 — - - — 
Hospital del Rey 5 6 2 8 3 0 4 1 1 3 — — 
Monte de la Abadesa 5 3 4 4 — — — 
Plata (La) 1 6 4 2 4 7 1 0 „ 1 — 
Prision Central 4 1 2 I 2 — 
Puente de Malatos 3 2 2 5 3 6 1 1 3 4 3 
Rebolleda 9 1 3 1 6 6 — — — 
Valdechoque — San Zoles . . . . 3 3 2 2 28 2 0 6 — I 
Villagonzalo Arenas 21 2 0 2 0 21 — — — 
Villalonquejar 4 0 3 7 4 2 3 4 1 — • — 
Villatoro 92 3 4 3 4 88 4 - — 
Villayuda o La Ventilla 6 4 3 4 4 4 52 1 1 — 
Villimar 1 0 4 72 7 7 9 9 — — — 
TOTALES 2.895 8 3 6 1.024 1.384 352 396 5 7 5 
Estadfstica formada el ano 1940. 
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Capftulo Segundo 
P o b l a c i o n 
S U M A R I O 
A.—CENSO DE POBLACION. 
Clasificacion por edades. 
Gasification por profesiones. 
Gasification por profesiones, (grupos y estado civil). 
Clasificacion por fecundidad. 
B.—PADRON MUNICIPAL. 
Niimero de habitantes y de vecinos. 
Distritcs municipales y numero de habitantes de cada uno. 
Rectiflcaciones del Padron de habitantes. 
Rectificacion del Padron de habitantes en 31 de Diciembre de 1944. 
C — MOVIMIENTO DEMOGRAFICO. 
Nacimientos registrados, clasificados por meses, sexo, legitimidad y circunstancias de los nacidos. 
Natalidad por Distritos. Cifras absolutas. Por mil habitantes. 
Alumbramientos registrados en 1944, por meses. 
Abortos registrados en 1944, 
Matrimonios clasificados por el estado civil de los contrayentes. 
Matrimonios clasificados por la edad de los contrayentes. 
Defunciones por meses, sexo, mortalidad intantil y estado civil, 
Mortalidad por Distritos. Cifras absolutas. Por mil habitantes. 
Mortalidad general en 194 4, por meses y causas. 
Mortajidad inl'antil en 194 4, por meses y causas. 
Clasificacion de los fallecidos en establecimienios beneficos y penitenciarios. 
Movimiento natural de poblacion. 
D.—MORBILIDAD. 
Enfermos ingresados durante el ano 1944 en los establecimientos sanitarios de caracter civi l . 
clasificados por meses y diagnostico de la enfermedad. 
Enfermos ingresados durante el ano 1944 en el Hospital Militar de Burgos. 
Servicio medico de Asistencia Piiblica Domiciliaria, en los Distritos Municipales de Burgos en el 
ano 1944. 
Enfermos y fallecidos registrados por el Servicio de Morbilidad de Burgos en el ano 1944 . 
Variaciones estacionales de los enfermos registrados en Burgos durante el ano 1944 por el 
Servicio de Morbilidad. 
Cifras absolutas y relativas de los enfermos registrados en Burgos durante el ano 1944 por el 
Servicio de Morbilidad y de los fallecidos por las causas que se indican. 
MorLalidad por 100 enfermos, segun las causas ordenadas por grupos, por la frecuenda de los 
fallecimientos. 
Comparacion de la mortalidad registrada por el Servicio de Morbilidad, con la general del ano 
1944 en Burgos. 
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A. - < enso de Poblacion de 1940 (Hecho) 
Umi fkuc ion por edarles 
V A R O N E S 
Edades Solteros Casados Viudos TOTAL 
Saben 
!eer Edades Solteras Cssadas Viudas TOTAL 
Saben 
leer 
< 1 a n o 4 8 5 » » 4 8 5 » < 1 a n o 4 4 2 » » 4 4 2 » 
T » 3 8 6 » » 3 8 6 » 1 » 2 7 9 » » 2 7 9 » 
2 anos 4 0 0 » » 4 0 0 » 2 anos 3 9 9 » » 3 9 9 » 
3 » 4 1 0 » » 4 1 0 » 3 » 3 7 3 » » 5 7 3 » 
4 » 4 7 2 » » 4 7 2 » 4 » 4 8 1 » » 4 8 1 » 
5 » 4 7 1 » » 4 7 1 9 3 5 » 4 5 3 » » 4 5 3 9 3 
6 » 4 7 4 » » 4 7 4 2 5 0 6 » 5 1 8 » » 5 1 8 2 6 5 
7 » 5 2 6 » » 5 2 6 3 9 3 7 » 5 1 3 » » 5 1 3 3 8 6 
8 » 5 4 1 » » 5 4 1 4 4 0 8 » 4 9 7 » » 4 9 7 4 3 6 
9 » 4 8 2 » » 4 8 2 4 3 7 9 » 5 0 5 » » 5 0 5 4 6 5 
1 0 » 5 2 9 » » 5 2 9 4 9 1 1 0 » 5 2 6 » » 5 2 6 5 0 6 
1 I » 5 1 2 » » 5 1 2 4 9 4 1 1 » 4 7 4 » » 4 7 4 4 6 2 
12 » 4 8 4 » » 4 8 4 4 7 7 1 2 » 5 0 8 » » 5 0 8 5 0 0 
1 3 » 4 4 1 » » 4 4 1 4 3 0 1 3 » 4 4 5 » » 4 4 5 4 4 1 
1 4 » 4 9 1 » » 4 9 1 4 8 5 1 4 » 4 7 7 » » 4 7 7 4 7 4 
1 5 » 4 7 1 » » 4 7 1 4 5 8 1 5 » 4 7 6 » » 4 7 6 4 6 4 
1 6 » 4 7 1 » » 4 7 1 4 6 2 1 6 » 5 6 8 » » 5 6 8 4 7 7 
1 7 » 4 8 3 » » 4 8 3 4 7 2 1 7 » 6 2 3 I » 6 2 4 6 1 5 
1 8 » 5 0 0 » » 5 0 0 4 9 1 1 8 » 6 6 6 4 » 6 7 0 6 6 4 
1 9 » 4 8 5 » » 4 8 5 4 7 9 1 9 » 6 2 7 I I » 6 3 8 6 3 0 
2 0 » 1 . 4 3 8 7 » 1 . 4 4 5 1 . 4 3 8 2 0 » 6 0 2 2 9 1 6 3 2 6 2 1 
2 1 » 1 . 6 5 5 2 0 » 1 . 6 7 5 1 . 6 6 2 2 1 » 4 3 8 4 0 1 4 7 9 4 7 2 
2 2 » 2 . 2 7 5 2 1 » 2 . 2 9 6 2 . 2 8 2 2 2 » 2 4 6 2 3 4 » 4 8 0 2 6 7 
2 3 » 9 5 8 4 9 1 1 . 0 0 8 9 8 8 2 3 » 5 6 6 1 0 5 1 6 7 2 6 5 0 
2 4 » 7 6 4 8 7 » 8 5 1 8 3 5 2 4 » 4 1 5 1 5 5 2 5 7 2 4 5 9 
2 5 » 1 . 0 3 3 1 4 1 1 1 . 1 7 5 1 . 1 3 0 2 5 » 3 8 6 1 6 5 8 5 5 9 5 4 4 
2 6 » 4 6 0 1 4 4 2 6 0 6 5 7 0 2 6 » 3 3 7 1 7 1 9 5 1 7 5 1 1 
2 7 » 4 3 2 2 1 9 2 6 5 3 6 0 1 2 7 » 2 7 5 2 2 7 1 1 5 1 3 4 9 8 
2 8 » 3 2 7 2 8 2 3 6 1 2 5 6 7 2 8 » 2 7 8 2 3 2 4 5 1 4 5 0 1 
2 9 » 3 0 6 2 8 0 3 5 8 9 5 3 7 2 9 » 2 0 1 1 4 9 2 0 3 7 0 3 5 3 
3 0 » 2 7 1 3 0 5 1 0 5 8 6 5 5 1 3 0 » 2 5 7 3 0 1 2 3 5 8 1 5 5 4 
3 1 » 2 1 5 3 4 5 5 5 6 5 5 3 5 3 1 1 0 6 2 3 3 1 3 3 5 2 3 3 3 
3 2 » 1 7 8 3 7 6 8 5 6 2 5 3 5 3 2 » 1 7 1 2 6 6 3 1 4 6 8 4 5 2 
3 3 » 1 8 9 3 9 8 9 5 9 6 5 6 5 3 3 » 1 3 2 2 5 8 2 7 4 1 7 4 0 3 
3 4 » 1 0 8 4 5 7 5 5 7 0 5 3 3 3 4 » I 1 4 2 6 5 2 1 4 0 0 3 8 0 
3 5 » 1 3 3 3 8 1 1 5 5 2 9 5 0 8 3 5 » 1 1 8 2 6 3 2 6 4 0 7 3 8 7 
3 6 » 1 4 0 4 3 1 1 0 5 8 1 5 4 7 3 6 » 1 1 5 2 5 3 2 0 3 8 8 3 6 9 
3 7 » 8 9 4 4 2 1 0 5 4 1 5 0 9 3 7 » 8 8 2 4 4 2 8 3 6 0 3 4 5 
3 8 » 1 0 1 4 4 2 1 6 5 5 9 5 1 8 3 8 1 0 9 2 1 9 2 3 3 5 1 3 3 3 
3 9 » 7 1 3 8 7 2 0 4 7 8 4 4 6 3 9 » 6 6 1 8 3 2 8 2 7 7 2 6 0 
4 0 » 9 6 3 8 9 1 5 5 0 0 4 7 0 4 0 » 1 2 3 3 0 7 4 7 4 7 7 4 5 1 
4 1 » 5 8 2 6 7 1 0 3 3 5 3 1 1 4 1 » 6 3 1 5 3 2 4 2 4 0 2 3 0 
4 2 » 4 3 3 3 8 1 4 3 9 5 3 6 2 4 2 » 7 9 2 3 0 3 4 3 4 3 3 1 6 
4 3 » 5 7 3 0 0 1 2 3 6 9 3 4 9 4 3 » 7 1 1 6 6 3 0 2 6 7 2 4 9 
4 4 » 4 7 3 1 1 1 0 3 6 8 3 3 2 4 4 » 7 7 1 7 3 4 9 2 9 9 2 7 3 
4 5 » 3 6 3 1 9 1 4 3 6 9 3 3 1 4 5 » 1 1 5 1 4 2 4 5 3 0 2 2 8 5 
4 6 » 4 0 2 3 1 7 3 2 8 2 9 4 4 6 » 1 0 3 1 8 8 5 0 3 4 1 324-
4 7 » 3 7 2 5 2 1 7 3 0 6 2 8 0 4 7 s> 8 0 1 4 0 3 8 2 5 8 2 3 6 
4 8 » 3 2 2 4 9 1 9 3 0 0 2 7 2 4 8 » 9 7 1 6 2 4 3 3 0 2 2 6 8 
4 9 » 4 0 2 2 3 2 6 2 8 9 2 5 8 4 9 » 6 7 1 3 2 4 0 2 3 9 2 2 8 
5 0 » 2 8 2 3 1 1 2 2 7 1 2 4 7 5 0 » 8 9 1 4 5 6 6 3 0 0 2 7 3 
5 1 » 3 1 1 3 6 1 6 1 8 3 1 5 6 5 1 # 4 7 1 2 7 4 1 2 1 5 1 9 6 
H E M B R A S 
A N U A R I O E S T A D l S T I C O M U N I C I P A L VII 
V A R O N E S H E M B R A 5 
Edades Solteros Casados Viudos TOTAL 
Saben 
leer Edades Solteras Casadas Viudas TOTAL 
Saben 
leer 
52 anos 31 218 18 267 233 52 anos 57 123 48 228 206 
53 » 16 191 26 233 214 53 % 29 9 8 43 170 153 
54 » 2 0 180 15 215 191 54 » 46 9 8 53 197 176 
55 » 24 187 20 231 205 55 » 55 107 47 209 183 
56 » 26 168 24 218 192 56 » 59 1 14 58 231 195 
57 » 16 128 22 166 148 57 i 42 85 58 185 164 
58 » 2 0 159 19 198 186 58 » 36 83 64 183 158 
59 » 21 158 29 208 195 59 » 33 73 6 0 166 141 
6 0 » 21 133 22 176 156 6 0 » 45 9 0 75 2 1 0 194 
61 » 2 0 9 9 25 144 137 61 » 32 6 9 61 162 138 
62 » 26 92 25 143 139 62 » 4 0 6 0 62 162 133 
63 » 12 101 37 150 137 63 * 30 64 72 166 141 
64 » 15 6 2 2 0 97 91 64 » 38 46 47 131 113 
65 » 10 81 25 119 111 65 » 29 52 29 110 8 0 
6 6 » 9 6 6 23 9 8 9 0 66 » 21 52 93 166 145 
67 & 14 54 32 100 91 67 * 26 24 75 1 25 112 
6 8 » 2 0 48 41 109 98 68 * 21 35 68 124 109 
6 9 » 9 38 28 75 70 6 9 » 17 24 45 86 6 9 
70 » 9 53 38 100 92 70 » 36 26 79 141 127 
71 » 5 32 21 58 5 0 71 » 12 8 36 56 47 
72 » 10 28 34 72 6 0 72 » 12 17 61 9 0 84 
73 » 9 22 25 56 52 73 » 8 15 58 81 75 
74 » 5 25 26 56 49 74 » 12 14 55 81 77 
75 » 5 21 23 49 46 75 » 17 16 61 94 6 6 
76 » 4 15 24 43 39 76 » 6 13 59 78 58 
77 I 7 19 25 51 46 77 1 1 8 55 74 49 
78 » 12 8 3 0 5 0 45 78 » 13 6 45 64 53 
79 » 3 7 8 18 16 79 » 6 8 31 45 33 
8 0 » 1 11 18 3 0 30 8 0 » 7 2 49 58 45 
81 » » 4 7 11 11 81 » 7 2 24 33 25 
82 » 2 10 11 23 17 82 » 3 1 2 0 24 19 
83 » 3 3 8 14 12 83 » » 1 14 15 10 
84 » 1 2 7 l O 6 84 , 2 » 12 14 11 
85 » 2 3 5 10 8 85 » 4 1 17 22 16 
86 » 2 1 7 10 9 86 » » » 15 15 10 
87 » » » 3 3 3 87 » 2 » 8 10 8 
88 » » » 1 1 1 88 » 1 » 10 1 1 5 
88 » I » 1 2 2 8 9 » 1 1 4 6 5 
9 0 » » » 2 2 1 9 0 » » » 7 7 2 
91 » » » » » » 91 » 2 » 3 5 5 
92 » » 1 » 1 1 92 » » » 3 3 2 
9 3 » » I 1 2 2 93 » » » 1 1 1 
9 4 » » » 1 I 1 94 » » » 1 1 1 
95 » » » 1 1 1 95 , » » » » » 
9 6 » » » » » » 9 6 , » » » » 
97 » » » » S> » 97 » » » » » » 
9 8 » » » » » 9 9 8 » » » 1 1 1 
9 9 » * » » M 9 9 » » » » » » 
100 » » » » y> » 1 0 0 » » » » i » 
101 » » » » » » 101 „ » » » » » 
102 » » » » » » 1 0 2 , » » 1 1 1 
Totales. 21.616 10.939 1.070 33625 29.155 Totales. 16.699 7.509 2.592 26800 22.325 
A N U A R I O E S T A D l S T I C O M U N I C I P A L 
VII 
Resumen por grupos quinquenales 
V A R O N E S 
Edades Solteros Casados Viudos TOTAL 
Saben 
leer Edades Solteras Casadas Viudas T O T A L 
Saben 
leer 
<5 anos 2 .153 » » 2.153 » <5 anos 1.974 » » 1.974 » 
5-9 2.494 » » 2.494 1.613 5-9 2 .486 » » 2 486 1.645 
10-14 2.457 » » 2.457 2.377 10-14 2 .430 » # 2.430 2 .383 
15-19 2 .410 » » 2.410 2.362 I 5-19 2 .960 16 » 2.976 2 .830 
20-24 7 ,090 184 1 7.275 7.205 20-24 2,267 563 5 2 .835 2 .469 
25-29 2 .558 1 . 0 6 6 1 1 3.655 3.405 25-29 1.477 9 4 4 52 2 .473 2.407 
30-34 961 1.881 37 2 .879 2 .719 30-34 780 1.323 115 2 .218 2 .122 
35-39 534 2.083 71 2 .688 2 .528 35-39 4 9 6 1.162 125 1.783 1 . 6 9 4 
40-44 301 1,605 61 1 967 1.824 40-44 413 1 .029 184 1 . 6 2 6 1 . 5 1 9 
45-49 1 8 5 1.324 83 1.592 1.435 45-49 462 764 216 1.442 1.341 
50-54 126 956 87 1 .169 1.041 50-54 2 6 8 5 9 1 2 5 1 1.110 1.004 
55-59 107 8 0 0 114 1.021 9 2 6 5 5 - 5 9 2 2 5 462 287 9 7 4 8 4 1 
60-64 94 487 129 7 1 0 6 6 0 60-64 1 8 5 3 2 9 3 1 7 8 3 1 7 1 9 
6 5 - 6 9 65 287 149 5 0 1 4 6 0 6 5 - 6 9 1 1 4 1 8 7 3 1 0 6 1 1 5 1 5 
7 0 - 7 4 3 8 160 144 342 3 0 3 7 0 - 7 4 8 0 8 0 2 8 9 4 4 9 4 1 0 
7 5 - 7 9 3 1 7 0 1 1 0 2 1 1 192 7 5 - 7 9 5 3 51 2 5 1 3 5 5 2 5 9 
8 0 - 8 4 7 30 51 8 8 76 8 0 - 8 4 19 6 1 1 9 1 4 4 1 1 0 
8 5 - 8 9 5 4 17 26 2 3 8 5 - 8 9 8 2 5 4 6 4 4 4 
9 0 - 9 4 » 2 4 6 5 9 0 - 9 4 2 > 15 1 7 1 1 
9 5 - 9 9 » » 1 1 1 9 5 - 9 9 » » 1 1 I 
1 0 0 4 » » » » » 1 0 0 - 4 » » 1 1 1 
Totales. 21 616 10.939 1.070 33.625 29.155 Totales. 16.699 7.509 2 592 26 800 22 .525 
H E M B R A S 
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Claiificacion por profei iones 
Varones 
R U B R 1 C A S Hasta 
13 anos 
De 
14 arios 
De 
15 a 19 
De 
20 a 29 
De 
30 a 39 
De 
40 a 49 
De 
50 a 59 
De 
00 y mas ToIALE S 
Explotacion montes » » 1 1 2 2 2 3 1 1 
Agricultura . . . . 2 6 53 195 199 9 0 91 195 831 
Ganaderia 7 6 8 4 14 14 I I 12 76 
Molineria » » * 1 10 1 1 2 2 26 
Vinos, bebidas . . . . » » » 1 2 2 * » 5 
Panaderia, confiteria » 5 27 44 51 17 21 27 192 
Otras alimenticias ». > » 2 7 2 2 2 15 
Petroleo, etc » » » 2 » 1 » » 3 
Explosivos » » 2 » » 1 » 3 
Colorantes » » 2 2 > » I 1 6 
Cauchos » » » 2 2 » » » 4 
Papel, carton » 1 1 1 1 1 1 6 
Otras qufmicas . . . . » » 11 21 32 23 10 12 109 
Imprenta » » 45 31 24 27 18 1 1 156 
Fotografia » » 4 4 2 I 2 2 15 
Hilados * » 1 1 3 1 » » 6 
Hilo, canamo . . . . » » 1 3 3 1 1 1 10 
Lana y seda . . . . » » 21 15 29 1 I 7 1 84 
Pasamanerfa . . . . » » » » » » » 1 I 
Otras textiles . . . . » » » » 5 3 » 1 9 
Sastreria » 2 9 15 22 18 8 5 79 
Modisteria » 1 » 1 » » 2 
Tapiceria, ropa blanca . » 1 3 1 4 2 » 11 
Sombreros y paraguas . » 1 1 » 2 » 1 5 
Otras confecciones . » » » 5 1 8 6 » 2 0 
Curtidos » » 6 8 6 9 7 2 38 
Peleteria » » » 1 I 1 » » 3 
Calzado » » 8 17 32 22 14 8 101 
Otros articulos piel . » » 5 1 I 23 8 5 2 54 
Serrerias » » 1 » 2 2 » » 5 
Carpinterfas . . . . » 2 23 34 39 3 0 28 7 163 
Carruajes » » 7 6 9 6 3 » 31 
Ebanistena . . . . » 1 5 5 10 6 4 2 33 
Otras industrias madera » » 2 8 2 2 3 1 18 
Siderurgia » » 1 > 1 1 » » 3 
Fundicion hierro » » 1 3 » » » 4 
Forja, cerrajeria » » 12 16 14 15 3 I 61 
Caldereria . . . . » » 1 » 1 » » » 2 
Otras fundiciones » » » » » » 1 » 1 
Herramientas . . . . * 2 I 3 » 1 » 7 
Trefileria » » 1 » » » » 3> 1 
Armas » » » 1 1 » » 2 
Aparatos precision . » » 2 5 3 7 1 1 19 
Maquinas herramientas » » » » » 1 » » 1 
Barcos. » » » 2 » » » » 2 
Hojalateria » 2 7 17 9 2 2 2 41 
Otros trabajos metales . > 6 101 lOO 82 33 7 5 334 
Joyeria » » 2 2 4 5 1 3 17 
Puertos » 2 3 7 4 10 7 33 
Conducciones . . . . » 1 I 5 4 2 2 1 16 
Trabajos piedra . . . . » » I 3 3 2 1 2 12 
Albanileria » 1 3 0 83 125 71 42 16 368 
Armaduras » » » 2 2 1 » » 5 
A K U A E I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 17 
R U B R I C A S 
Vidrieria, etc. 
Cales, yesos, etc. 
Ladrillos, tejas, etc. . 
Otras industries cnstrccion 
Production electrica. 
Electro quimica . 
Cristal, loza, etc. 
Diversas . . . . 
Correos, etc. 
Ferrocarriles 
Navegacion. 
Otros transposes 
Generos alimenticios 
Hoteles, etc. 
Qufmicos y farmaceuticos 
Librerfas, etc. 
Tejidos, etc. 
Maquinaria . . . . 
Bazares 
Espectaculos 
Bancos etc 
Otros comercios 
Servlcio domestico . 
Ejertito 
Armada 
Guardia civil, politia 
Administracion publica . 
Clero catolico secular 
— — regular 
Sirvientes culto . 
Judiciales . . . . 
Medicas 
Ensenanza . . . . 
Arquitectura e ingenieria . 
Bellas Artes 
Otras profesiones liberales 
Caseros . . . . 
Rentistas . . . . 
Retirados . . . . 
Alumnos primera ensenanza 
Estudiantes 
Acogidos . . . . 
Hospitalizados 
Presos 
Mendigos, etc, . 
Sin trabajo. 
Sin profesion 
Miembros familia 
Ninos peqtienos 
Desconocida 
TOTALES . 
Haste De De De De 
1 
De De De 
T o r ALES 
13 efms 14 anos 15 a 19 20 a 29 
1 
30 a 39 ' 40 e 49 
I 
50 a 59 60 y mas 
1 
» 1 1 3 2 5 1 6 1 0 6 3 7 4 
» » 2 » » 2 » » 4 
» » 1 1 1 3 4 » 1 0 
» » 2 3 3 4 » » 1 2 
» » 1 2 2 3 2 4 8 8 3 7 8 
» » 1 » » » » > 1 
» » 2 V> » » » 1 3 
» 3 7 4 5 7 6 2 4 1 . 0 7 2 6 9 0 4 7 6 3 8 4 3 . 7 4 0 
» » 9 1 7 2 1 3 1 2 1 6 1 0 5 
» 2 4 2 9 1 1 4 3 1 3 9 6 6 1 5 4 9 8 
» * » 1 » 1 » » 2 
» 6 6 3 1 2 2 4 8 1 8 9 2 6 6 
» 1 8 2 8 4 8 3 7 2 7 1 8 1 6 7 
» » 2 8 3 7 6 7 5 6 2 9 1 7 2 3 4 
» 3 8 6 » 3 1 2 1 
» » 1 1 2 » 1 1 6 
» 9 1 4 2 7 2 0 1 3 9 9 3 
» 3 4 5 2 7 » 2 1 
» » » 7 4 5 4 2 2 2 
» y 2 2 » 6 2 2 1 4 
» » 1 5 5 3 6 5 4 3 3 7 1 5 2 2 8 
» 2 5 3 1 1 6 1 5 4 8 1 3 9 1 9 4 6 4 -
» » 11 1 9 4 1 2 4 2 3 1 5 1 3 3 
1 4 2 2 7 6 . 6 7 8 3 7 7 2 0 8 9 6 4 0 7 . 6 3 1 
» » 1 » | 2 2 1 1 » 6 
» » » 7 6 1 3 8 6 9 2 6 4 3 1 3 
» » 3 6 8 1 4 8 1 3 2 4 4 8 3 4 7 8 
» » y> 1 0 2 4 2 5 3 2 7 5 1 6 6 
3 9 7 6 4 4 1 8 1 8 1 2 2 8 2 0 8 
y> » » 1 1 4 9 4 2 0 
» » •» 1 6 2 9 2 1 1 6 2 5 1 0 7 
» 3 3 2 6 3 4 2 2 6 2 9 1 9 5 
» » 6 5 2 5 2 1 2 1 2 0 1 5 2 
» » 2 11 3 4 2 7 8 5 8 7 
» » 2 1 5 4 1 1 1 4 
» 4 9 1 3 6 1 8 5 1 1 4 8 1 1 0 0 6 6 5 
» » y> 3 1 5 1 8 4 0 7 6 
» » » » 5 1 2 4 7 2 8 
» » 1 6 7 4 6 0 2 5 5 3 4 2 
3 . 5 2 3 » » » » » » » 3 , 5 2 3 
4 3 2 1 0 6 4 5 6 2 2 1 4 » » » " 1 . 2 1 9 
2 5 4 1 9 5 1 4 6 3 7 5 0 4 0 1 9 0 6 8 7 
1 0 3 1 3 3 0 1 5 9 6 1 3 9 9 
» » 4 8 1 6 1 7 1 . 8 2 3 1 . 1 0 0 5 7 8 1 0 0 5 . 2 6 6 
* » » » » » » 1 1 
» 3 1 3 3 5 7 6 3 7 
» » » 2 1 » » 3 
» 2 7 2 3 8 9 » » » » » 6 6 1 
2 . 3 8 1 » » >5 » » 2 , 3 8 1 
» » » 2 » V 1 1 4 
6 . 6 1 3 4 9 1 2 . 4 1 0 1 0 . 9 1 0 5 . 5 6 7 3 . 5 5 9 2 . 1 9 0 1 . 8 8 5 3 3 . 6 2 5 
18 A N U A R I O E S T A D I S T E C O M U N I C I P A L 
Clasificacion por profesiones 
Hembras 
R U B R I C A S 
Agricultura . 
Quesos y mantecas 
Panaderia, confiteria 
Otras alimenticias, 
Tabacos 
Otras qirimicas 
Imprenta 
Hilados . 
Wilo, Canamo 
Lana y seda 
Pasamaneria 
Otras textiles 
Sastreria 
Modisteria . 
Tapiceria, ropa blanca 
Sombreros y paraguas 
Otras confecciones 
Otros articulos piel 
Electroquunica. 
Crista), loza, etc, . 
Diversas 
Correos, etc. . 
Ferrocarriles 
Otros transposes . 
Generos alimentitios , 
Hoteles, etc. 
Qui'micos y farmaceuticos 
Librerias, etc. 
Tejidos, etc. 
Bazares . 
Espectaculos 
Bancos, etc. 
Otros comercios . 
Servicio domestico 
Ejertito . . . . 
Administration publica 
Religiosas . . . . 
Sirvientes culto 
Medicas . . . . 
Ensenanza . . . . 
Bellas Artes 
Otras proFesiones liberale 
Caseras 
Rentistas 
Retiradas . 
Alumnas primera ensenanza 
Estudiantes 
Acogidas 
Hospitalizadas . 
Presas , 
Mendigas, etc-
Miembros familia 
Ninas pequenas 
ToTALES. 
Hasta 
13 afios 
De 
14 anos 
De 
15a 19 
De 
20 a 29 
De 
30 a 39 
De 
40 a 49 
De 
50 a 59 
De 
60 y mas ToTALES 
» » 4 17 1 7 2 3 2 9 1 0 1 0 0 
» » » 1 4 1 » » 6 
» » 3 7 9 » 1 5 2 5 
» » 1 9 1 3 4 6 » 3 3 
» » » » » » 2 2 4 
» » » 1 1 » » » 2 
» » 6 3 » » » » 9 
» » 4 0 2 0 1 2 5 3 8 0 
» » 3 0 1 4 9 4 5 6 2 
» » 3 4 2 2 5 2 » » 6 3 
» » 1 4 I » » » 6 
» 1 0 1 0 2 2 » » 2 4 
» I 2 0 2 0 1 9 3 3 I 6 7 
1 3 4 5 5 2 1 6 9 2 » 1 2 8 
» » 1 0 9 1 3 6 8 1 4 7 
» » 1 3 2 » 1 » 7 
» I 1 8 2 0 1 » 1 » 4 1 
» » 3 3 2 2 » » 1 0 
» » » » » » 1 » 1 
» » » » » » 1 » 1 
» 1 5 6 9 3 6 0 4 7 4 9 3 1 3 3 7 
» » 4 1 7 8 1 » » 3 0 
» » 1 3 l O 1 0 6 4 1 4 4 
» » » 1 » » » » 1 
» » 2 1 3 9 1 1 5 8 4 8 
» » 5 2 1 1 9 1 2 4 » 6 1 
» » » » 3 » » » 3 
» » 4 » 2 » » » 6 
» » 1 4 » 1 4 3 1 3 
» » » 3 » » 1 » 4 
» » . » » 1 » » » 1 
» » 6 1 3 3 3 2 » 2 7 
» » 1 6 3 4 1 5 9 7 2 8 3 
3 1 3 5 7 5 1 . 0 1 2 2 9 0 1 2 9 1 0 9 6 6 2 . 1 9 7 
» » 1 3 1 » » » 5 
» » » 1 9 1 8 1 0 2 2 5 1 
1 1 8 9 6 1 5 2 1 3 9 1 0 5 1 3 7 6 4 8 
» » 3 5 5 » I 1 1 5 
» » » 9 1 2 3 1 1 2 6 
» » 1 8 9 9 3 7 2 7 1 6 7 2 0 4 
» » » 1 » » 1 1 3 
» I 1 8 5 4 1 4 8 » » 9 5 
» » » » 4 2 4 1 6 1 9 6 3 
» » » » 2 1 8 1 9 2 3 6 2 
» » » » 4 1 2 2 1 4 8 8 5 
3 . 5 0 5 » » » » » » » 3 . 5 0 5 
2 6 6 8 5 3 7 8 9 0 » » » » 8 1 9 
2 1 9 1 5 1 0 1 1 2 4 8 8 5 9 5 9 1 6 4 8 2 9 
6 » 5 1 4 6 1 4 5 6 5 6 
» » 3 1 8 4 4 5 1 3 5 
» » » 3 6 17 7 2 7 6 9 
» 3 5 6 1 . 5 2 3 3 . 3 0 4 3 . 0 9 1 2 . 4 6 3 1 . 5 8 3 1 . 9 2 6 1 4 . 2 4 6 
2 . 4 1 3 » » » » » » » 2 4 1 3 
6 4 1 3 4 7 7 2 . 9 7 6 5 3 0 3 4 , 0 0 1 3 . 0 1 8 2 . 0 8 4 2 . 4 7 3 2 6 8 0 0 
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VII 
Clasificacion par fecundidad 
Casadas y viudas por edades y aftos de casamiento 
Afios O IE 11 s .T O & V 1 V I E N T B S 
Edades de casada TOTAL 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mas 
Hasta 
20 afios - — 26 18 2 » » » » » » » » » 46 
D e 21 0 - 5 305 301 65 13 » 1 » » » » » » 682 
a 25 6-10 5 4 14 3 3 » » » » » » # 29 
D e 0-5 249 218 120 39 3 » » » » » » 629 
26 6-10 52 107 135 117 53 8 1 » » > 473 
a 30 mas 1 3 13 13 7 7 » I » > » » 45 
D e 0 - 5 111 100 50 16 1 » » » » • » » 278 
31 6 - 10 77 93 185 150 83 17 3 1 1 > » 610 
a 11 - 15 59 48 91 112 86 49 20 6 » » » 471 
35 mas 6 6 9 2 4 9 3 3 1 1 » » 44 
D e 0 - 5 45 26 19 5 » » » » » » » » 95 
36 6 - 10 61 45 82 53 23 7 4 I » » » 276 
a 1 1 - 1 5 59 59 114 118 101 61 32 12 6 1 » » 563 
40 mas 36 S3 78 76 59 62 31 23 12 8 » » 418 
0 - 5 27 9 10 2 1 1 » » » » » » 50 
D e 6 - 10 29 19 20 19 13 » 4 » * s> 104 
41 1 1 - 1 5 32 20 29 34 30 23 5 3 » 1 » » 177 
a 1 6 - 2 0 48 29 75 85 85 48 42 20 8 2 1 » 443 
45 21 - 2 5 32 22 27 25 37 37 25 16 17 9 3- 2 252 
mas 3 1 1 1 4 1 5 2 2 » » » 20 
0 - 5 39 22 10 3 1 » » » » » » 75 
D e 6 - 10 55 36 49 22 5 5 » » » » 172 
46 1 1 - 1 5 55 64 46 53 24 14 2 1 2 » » 261 
y 1 6 - 2 0 120 84 97 61 69 44 15 6 3 1 » » 500 
mas 21 - 25 117 84 101 109 85 76 41 23 12 4 3 1 656 
mas 501 418 416 403 339 257 186 110 50 35 11 6 2 7 3 2 
TOTAL ES 2 148 1 869 1 858; 1 534 i . u e ' 727 J 419 227 1*14 62 18 9 10.101 
22 A N U A R I O E S T A D l S T I C O M U N I C I P A L VII 
ClaslHtuciori por fecundidod 
X 
Cascdas y viudas por edades y aflos de casamienlo 
Edades 
Ano s 
de casada 
D E H I J O S F A L L E C I I ) O S 
TOTAL 
0 T 2 5 4 5 6 7 8 9 TO Mas 
Hasta 
20 anos — 46 » » » » » » » » » » » 46 
De 21 0 - 5 583 93 4 2 » » » » » » » » 682 
a 25 6 - 10 21 5 3 » » » » » » » » » 29 
De 26 0 - 5 562 59 5 3 » » » » » » » » 629 
a 6 - 10 338 95 31 6 3 » » » » » » » 473 
30 mas 27 13 4 » » » 1 » » » » » 45 
De 0 - 5 247 28 2 1 » » » > t. 1 •i » 278 
31 6 - 10 433 121 35 11 5 5 » > » » > » 610 
a 11 -15 302 89 49 16 10 1 4 T> » » > » 471 
35 mas 28 9 1 2 3 1 » S t> » > > 44 
De 0 - 5 87 6 2 » » > » » i » » 95 
36 6 - 1 0 212 38 17 6 1 2 » 9 i ) J 276 
a 11 -15 353 111 67 15 9 4 3 1 > » » 563 
40 mas 229 76 52 33 12 6 5 1 4 » » 1 418 
0 - 5 43 [4 3 ti H ii ii it ii it it ii 50 
De 6 - 1 0 73 18 8 4 1 a a a ii it it a 104 
41 11 -15 102 38 19 9 3 3 3 / / U It 1/ ii 177 
a 16 -20 264 75 56 18 15 8 4 2 1 it it a 443 
45 21 - 25 125 38 30 24 11 7 6 ii 5 2 1 2 252 
mis 7 3 2 1 4 1 1 1 it it u ii 20 
0 - 5 60 12 2 1 ti ii n ii U ii II it 75 
De 6 - 1 0 101 23 27 11 5 l 3 ii 1 ii II it 172 
46 11 -15 163 39 23 14 8 9 3 2 jj ii tl ii 261 
y 16 -20 290 75 55 28 21 12 10 3 3 3 
II a 500 
mas 21 - 25 341 113 70 50 23 26 6 7 4 4 5 7 656 
mas 1.264 377 311 228 168 125 77 61 30 26 26 39 2.732 
Totales 6 301 1.558 878 483 302 211 123 80 49 35 33 48 10.101 
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B. - P a d r o n M u n i c i p a l 
Numero de habitanfes y de vecirios, segiin el Padron de 1940 
POBLACION DE DERECHO 
Residentes presences 
Residentes ausentes 
Varones 25 .286 
Hembras 25.1 1 1 
Varones 781 
Hembras 313 
TOTAL 5 1 . 4 9 1 
POBLACION DE HECHO 
L Varones 25 .286 
Residentes presentes < 
/Hembras 25.111 
Transeuntes 
Varones 8 .339 
Hembras 1 .689 
TOTAL 6 0 . 4 2 5 
CLASIF1CACION DE LOS HABITANTES 
V e c i n o s 1 0 . 8 6 8 
Vecinas 7.126 
Domic i l iados 1 4 . 4 1 8 
Domic i l iadas 1 7 . 9 8 5 
Transeuntes varones 8 .339 
Transeuntes hembras 1.689 
TOTAL 6 0 . 4 2 5 
Cabezas de lamilia, segiin ei numero de cedillas i'amiliares 11.137 
Numero de hojas colectivas 9 9 
TOTAL 1 1 . 2 3 6 
24 A N U A R I O E S T A D l S T I C O M U N I C I P A L VII 
Distritos municipales en que esld dividido el t^rmino 
y numero de hubitantes de cuda uno 
D I S T R I T O S 
P A D R O N M U N I C I P A L D E 1 9 4 0 
Varones Hembras TOTAL 
1 . ° — Espolon 2 . 0 3 7 2 . 9 9 5 5 . 0 3 2 
2." — Casa del Cordon 3 . 2 7 4 2 . 9 3 0 6 2 0 4 
3 . ° *— CatedTal 7 . 5 8 3 2 . 8 6 4 1 0 . 4 4 7 
4 . " — Castillo 2 . 7 9 0 3 . 3 2 5 6 . 1 1 5 
5 . ° — Vadillos 7 . 5 7 9 4 0 5 7 I 1 . 6 3 6 
6 . ° — Vega 3 . 3 1 8 4 . 0 7 2 7 . 3 9 0 
7 . ° — Q uinta 3 . 9 5 3 3 . 4 9 7 7 . 4 5 0 
8 . ° — Estacion 3 . 0 9 1 3 . 0 6 0 6 . 1 5 1 
TOTAL . . . . 3 3 . 6 2 5 2 6 . 8 0 0 6 0 . 4 2 5 
A N U A R I O E S T A D l S T I C O M U N I C I P A L 
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C - Movimienlo demogrofico 
11 
INocimientos registrudo*, clusificudos por mesei , »exo, legitimidud 
y circunstoncias de los nacidos 
P O R & E x o H O H L E O I T I K I D A D C I R C U N & T A N C I A S D E L O S N A C I D C S 
Uarimes HembraB TOTAL 
L e g i t i m e s l i e g f t i m n s E x p o s i t o s En m a l e r n i d a i ben&hca 
Varones Kemtras llarones fiembras Harms Hemtiras tones fiembras 
Enero . . . . 59 51 1 10 59 48 2 3 1 1 6 7 
Febrero 56 64 120 54 6 0 2 4 1 5 8 
Marzo . . . . 74 58 132 6 9 57 5 1 2 8 3 
Abril . . . . 6 0 55 1 1 5 56 53 4 2 2 5 9 
Mayo . . . . 51 47 9 8 48 44 3 3 1 8 3 
Junio . . . . 57 43 100 54 40 3 3 1 8 5 
Julio . . . . 59 65 124 56 6 2 3 3 1 3 7 4 
Agosto. 57 48 105 54 47 3 1 1 7 4 
Septiembre. 45 38 83 45 38 2 3 3 
Octubre 6 2 48 1 10 61 46 1 2 1 4 3 
Noviembre . 52 61 1 13 50 6 0 2 1 1 6 I 
Diciembre . 58 51 109 55 47 3 4 1 2 5 9 
TOTAL . 6 9 0 6 2 9 1,319 661 6 0 2 31 27 10 11 72 59 
PSotnlidnd por Distrilos en 1944 
Cifras absolutas 
Ineto fob rem hforzo fibril Mayo ]unlo Julio Reosio Sepbrs. Octubre flmibre. Dlcbre. TOTAL 
1.° Espolon 4 6 10 8 9 6 12 6 15 5 10 12 103 
2.° Casa del Cordon 1 1 15 1 2 6 5 9 3 8 9 10 10 6 104 
3.° Catedral 9 16 17 14 12 12 20 12 10 9 13 10 154 
4.° Castillo 23 15 15 9 8 16 9 12 12 18 1.3 11 161 
5.° Vadillos 15 24 24 26 22 14 24 21 9 26 22 15 242 
0. ° Vega 24 29 20 27 21 25 31 23 17 20 24 37 2 9 8 
V." Quinta n 8 22 14 13 12 13 15 5 14 1 I 10 148 
8 11 Estacion 13 7 12 « l 8 6 12 8 6 8 10 8 1 0 9 
TOTAL. no 120 132 115' 98 1 0 0 124 105 83 1 10 113 109 1 .319 
Por mil habitantes 
1 . ° 
2 . ° 
3.° 
4.° 
5 . ° 
6 . ° 
7.° 
8 , ° 
Espolon 
Case del Cordon 
Catedral . 
Castillo. 
Vadillos 
Vega . 
Quinta, 
Estacion . 
0,80 
1,77 
0,86 
3 ,76 
1 ,29 
3,25 
1 r48 
2,13 
1,19 
2 ,58 
1,53 
2,45 
2,06 
3,92 
1,07 
1,12 
1,99| 1,59 
1,93 0 ,97 
1,63 
2,45 
2,06 
2,70 
2,95 
1,34 
1,47 
2,23 
3,65 
1,88 
1,95 1 ,79 
1 ,79 
0,80 
1,15 
1,60 
1,89 
2,84 
1,75 
1 ,30 
1,82 1,98 2 ,18 2 ,18 1.62 1,65 2,04 1,73 1,37 
1.19 
1,45 
1,15 
2,62 
1.20 
3,38 
1,60 
0 , 9 8 
2 ,38 
0 , 4 8 
1,91 
1,47 
2,06 
4 ,19 
1,75 
1,95 
1,19,2,98 
1 ,29 1,45 
1,15,0,96 
1,95 1,95 
1 ,80 0,7 7 
3.11 2 ,30 
2,01 0 ,67 
1 , 3 0 0 , 9 8 
0 , 9 9 
1,61 
0,86 
2,94 
2,23 
2,70,3 
1,88 1 
l r 3 0 1 
,99,2,38 
,61 0 ,97 
,24 0 , 96 
1,82 
,13 
,89 
,25 
,48 
,63 
1,86 
1,79 
1,28 
5 ,00 
1,34 
1 ,30 
1 ,79 
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Alumbramientos registrados en Burgos en 1944, por meses 
D O B L E S mm 
MESES SENCILLOS 
De varon De hembra 
Varon 
y hembra 
TRIPLES it alumliramientas 
Enem . . . . 114 I 115 
Febrero 126 I 127 
Marzo . . . . 136 136 
Abril . . . . 119 1 120 
Mayo . 105 105 
Junio . . . . 109 1 n o 
Julio . . . . 127 127 
A g o s t o . . . . 116 1 1 118 
Septiembre. 9 0 9 0 
Octubre 117 117 
Noviembre . 116 2 118 
Diciembre . 112 2 m % 115 
TOTAL 1.387 1 7 2 I 1.398 
(*) De tres hembras. 
Abortos registrados en Burgos en el ano 1944, por meses 
MESES Nacidos muertos Muertos al nacer 
Muertos antes 
del primer dia 
TOTAL 
Enero 4 2 6 
Febrero . 7 1 8 
Marzo . 2 1 1 4 
Abril. . 3 2 1 6 
Mayo, 5 2 7 
Junio. 7 1 3 1 1 
Julio . 1 2 3 
Agosto 1 3 2 1 5 
Septiembre 3 4 7 
Octubre . 3 2 2 7 
Noviembre 4 2 1 7 
Diciembre 5 f 40 
TOTAL . . . . 
-
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Matrimonio« celebrados en Burgos en el ano 1944, 
claiilkudos por el estado civil de fos contrayentes 
MESES Solteros 
Soltero 
y viuda 
Viudo 
y aoltera 
Viudos TOTAL 
Enero. 66 4 7 0 
Febrero 8 8 4 8 1 0 0 
Marzo . . . . 32 2 4 5 8 
Abri) . . . . 64 2 2 6 8 
Mayo . . . . 8 4 2 8 9 4 
Junio . . . . 102 2 4 2 1 10 
Julio . . . . 4 4 4 2 5 0 
A g o s t o . . . . 40 6 4 6 
Septiembre. 62 4 4 4 7 4 
Octubre 1 20 2 122 
Noviembre , 8 0 . 6 4 6 9 6 
Diciembre . 7 4 2 4 8 0 
TOTAL 856 22 52 1 8 9 4 8 
Mtitrimonios celebrados en Burgos durante el ano 1944, 
clatificudos por l<i edad de las contrayentes 
MESES 
Menos 
de 20 a. 20 
De 
a 24 
De 
25 a 29 
De 
30 a 34 
De 
35 a 39 
De 
40 a 49 
De 
50 a 59 e o 
De 
y mas 
Total 
V H V H V H V H V H V H V H V H 
Enero 5 5 11 1 6 1 3 6 4 5 3 1 I I I 7 0 
FebreTO . 1 2 1 8 2 3 2 1 1 7 3 1 3 4 3 2 1 1 1 0 0 
Marzo 1 2 6 9 8 2 I 4 1 1 I 1 1 38 
Abril . . 1 2 3 14 1 5 1 0 7 5 5 1 3 1 1 6 8 
Mayo 8 2 7 2 3 I 1 6 4 5 2 i 3 I 9 4 
Junio 5 3 1 6 2 0 2 4 2 3 6 6 2 2 2 1 1 l O 
Julio 1 2 6 7 6 9 9 3 3 3 1 5 0 
Agosto . 1 7 8 8 8 8 5 1 4 6 
Septiembre . 1 2 6 1 3 9 11 8 6 1 0 2 2 3 1 7 4 
Octubre, T 1 12 29 24 17 13 9 1 0 4 1 1 1 2 2 
Noviembre . 2 4 6 15 1 8 15 11 7 3 2 6 4 1 2 9 6 
Diciembre I 2 16 1 8 1 5 12 5 6 I I 2 1 i 8 0 
TOTAL . 5 22 5 8 179 190 159 1 2 2 0 4 5 8 22 2 8 24 6 3 7 1 9 4 8 
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Defuntioues registradas en Burgos durante el ano 1944, 
por meses, sexo, morftalidud infuntil y estado civil 
Menores 
de 1 eiio 
De 1 a 4 
alios 
Solteros Casados Viudos No consta el estado 
M E S E S 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
Enero 7 5 2 1 1 9 1 1 1 8 1 2 5 2 4 
Febrero . 6 4 3 4 1 7 5 1 8 1 3 8 1 2 I 1 
Marzo 6 1 2 1 9 7 1 2 4 4 8 
Abril . . , 1 3 9 2 4 9 1 0 1 6 3 6 1 0 
Mayo 1 5 8 1 3 1 6 5 2 2 4 2 6 
Junio 5 6 1 1 2 7 1 0 6 5 8 
Julio 1 4 5 3 1 1 2 1 1 7 1 0 4 1 5 
Agosto . 9 1 2 2 I 7 3 1 2 6 1 0 1 2 
Septiembre . 5 8 4 2 9 5 7 8 7 
Octubre . 6 3 1 1 3 5 1 6 1 0 4 1 2 
Noviembre , 9 3 1 I 3 1 0 1 0 2 7 9 
Diciembre 3 6 4 8 9 2 2 7 2 1 3 
TOTAL . 9 8 8 1 2 4 1 8 1 3 4 7 8 1 8 0 8 5 5 7 1 3 6 1 1 
NATAL IDADYAAOKTAL IDAD P O K M I L H A B l -
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En 1944 se han registrado en Burgos 893 defunciones, contra 1 .030 en el ano 1943; esr por 
tanto, la cifra mas baja de mortalidad Kabida en el ultimo decenio, progreso favorable en la salubridad 
publica. 
Tambien la mortalidad infantil ha experimentado una notable dismimicion, desde 302 nifioi meno-
res de 5 aiios fallecidos en 1943, a 221 en 1944. 
En cuanto a las causas de muerte, tanto en la mortalidad general como en la infantil, en los estados 
anteriores se dan las cifras, mes por mes, y con distincion de sexo, de los valores absolutos de la 
mortalidad. 
Las cifras relativas, en los principales grupos de causas de muerte, son estas; 
NUMERO TANTO 
C A U S A S ABSOLUTO POR 1 0 0 
Tuberculosis del aparato respiratorio. 6 4 7,17 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias. . . 41 4 ,59 
Cancer y otros tumores . . . . . . 56 6 ,27 
Meningitis simple. . . . . . . 34 3,81 
Lesiones intercraneales de origen vascular. 54 6 ,05 
Otras enfermedades del sistema nervioso . . 16 1,79 
Enfermedades del corazon. . . . . . 107 1 1,98 
Idem del aparato circulatorio. 36 4,03 
Bronquitis . . . . . . . 37 4 ,14 
Neumomas. . . . . . . . 9 8 10,97 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto tuberculosis). 22 2 ,46 
Diarrea y enteritis. . . . . . . . 79 8 ,85 
Otras enfermedades del aparato digestivo . . 4 0 4 ,48 
Nefritis 29 3,25 
Debilidad congenita. . . . . . 39 4,37 
Senilidad. . . . . . . . . 53 5,94 
36 4,03 
Causas diversas y no definidas . . . . 52 5,82 
TOTAL . 893 100 ,00 
Stntetizando este cuadro y ordenando los porcentajes por grandes agrupaciones, podemos pre 
sentar el siguiente resumen: 
C A U S A S PORCENTAJB 
Enfermedades del aparato respiratorio. . . . . . 24,74 
id. del aparato digestivo. . . . . . . . . . . 16,58 
Id. del aparato circulatorio. . . . . . . . . . . 16,01 
Id. del sistema nervioso . . . . . . . . . . . . 1 1,65 
Cancer y otros tumores . . . . . . . . . . . . . 6 ,27 
Senilidad 5,94 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias . . . . . . . . . 4 ,59 
Debilidad congenita. . . . . . . . . . . • • • 4,37 
Muertes violentas 4,03 
Diversas y no definidas 5,82 
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V e m o s que el grupo de enfermedades del aparato respiratorio alcanza casi la cuarta parte de l as 
defunciones registradas en el ano, y dentro de este g iupo aparece c o m o causa p r e p o n d e r a t e las neumo. 
ntas con el 10'Q7 °/c del total de defunciones, siguiendole en importancia la tuberculosis con el 7'17 °lot 
enfermedad esta que con 6 4 casos mortales sigue constituyendo una tie las print ipales causas de muerte, 
no obstante los constantes desve los de las autoridades sanitarias para combetirla. A pesa rde estas cifras, 
Burgos figura comparat ivamente en el grupo de las ciudades de menor coef ic iente de mortal ioad por tuber-
culosis. 
V i enen a continuacion, con una aportacion sensiblemente igual, las enfermedades de los aparatos 
digest ive y circulatorio. En el primero predomina la diarrea y enteritis, peculiares de la primera infancia y 
de la epoca caluTOsa. 
En el grupo de las enfermedades del aparato circulatorio, predomina el conjunto de enfermedades 
organicas y funcionales del corazon, pericarditis, endocarditis, lesiones valvulares, del miocardio, de las 
arteries, etc. 
El grupo que sigue en importancia con el 1 I ' 6 5 °/0 es el del sistema nervioso, siendo las enferme-
dades mas destacadas la meningitis simple con el 3 ' 8 1 °/0 y las lesiones cerebrales de origen vascular 
con el 6 ' 0 5 °/0-
El cancer con e! 6 ' 2 7 0/o y la senilidad con el 5 ' 9 4 °/0 siguen en orden descendente. 
El grupo de otras enfermedades infecciosas y parasitarias no presente ninguna con caracter predo-
minante: 3 casos de f iebre t i foidea, 3 de coqueluche, 3 de sifilis, etc. N o se ha registrado ninguna defun-
cion a causa de difteria, viruela, ni tifus exantematico. 
Una sola defuncion por septicemia puerperal entre 1 , 3 © 8 alumbramientos, deja en muy buen lugar 
los servicios de tocologia de nuestra ciudad. 
De los 3 6 casos de muerte vioienta, dos corresponden a suicidio, y el resto a accidentes fortuitos; 
no bay ninguna muerte por homicidio ni por accidente de automovil 
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Clasifitucion de lot fallecidos en los establecimientos benelicos y peniten-
ciarios de Burqos durante el «ino 1944, por los conceptos de mortal idud 
infant!!, i e \ o y estado civil 
M E S E S 
E N E S T A B L E C 1 M 1 E N T O S B E N E F 1 C O S ESTflBuciMiEiiras PHIIEIGIMIOS 
Menores 
de 4 anos 
Solteros Casados Viixdos N o consta Varones 
Solteros 
Varones 
Casados 
Varones 
V iudos Var . Hem, Var. Hera. Var . Hem. Var. Hem, Var. Hem. 
Enero . 3 I 1 4 4 3 2 2 1 2 » » 1 2 it 
Feb r e r o 3 3 I 1 1 7 6 6 3 » I 2 11 i t 
M a r z o . . . . 3 5 7 4 4 2 2 3 » » i i 1 
Abr i l . . . . 7 3 5 5 7 1 2 3 » » 1 i t i l 
M a y o . 5 2 1 1 4 6 2 I 1 » » t i 4 l i 
Junio . 4 4 6 1 6 4 3 1 » » i t I M 
Julio . 8 4 5 » 6 4 1 3 » » 2 2 11 
A g o s t o . . . . 5 7 5 1 3 2 5 4 » » i i 1 i i 
Sep t i embre . 2 2 3 4 2 2 » I » » I / i t J 
Octubre 4 1 1 1 2 4 2 2 3 » » t i 1 11 
N o v i e m b r e . 4 2 2 6 2 » 3 3 » » J t i t 11 
Dic i embre . I 4 3 4 7 3 I 3 » » 4 I 2 i i 
TOTAL . 4 9 L/I
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Crecimienfo natural de la poblacion por Ditfritot durante el ano 1944 
D I S T R I T O S 
P O R M I L H A B I T A N T E S 
NATALIDAD MORTALIDAD I N C R E M E N T O N A T U R A L 
I . 0 del Espo lon 
2.° de la Casa del Cordon 
3 . ° de la Catedral 
4 . ° del Casti l lo 
5 . ° de los Vad i l l os 
6 . ° de V e g a 
7 . ° de la Quinta 
8 . ° d e la Estac ion 
TOTAL 
2 0 , 4 5 
1 6 , 9 1 
1 4 , 7 4 
2 6 , 3 2 
2 0 , 7 9 
4 0 , 3 2 
1 9 , 8 6 
1 7 , 7 2 
1 1 , 1 1 
9 , 2 9 
9 , 5 0 
1 0 , 2 4 
8 , 6 0 
4 4 , 7 9 
1 2 , 7 5 
1 4 , 9 8 
9 , 3 4 
7 , 6 2 
5 , 2 4 
1 6 , 0 8 
1 2 , 1 9 
- - 4 , 4 7 
7 , 1 1 
2 , 7 4 
2 1 , 8 2 1 4 , 7 6 7 , 0 6 
Comparando las cifras de l cuadro anterior con las analogas del ano 1 9 4 3 , resulta que los c o e f i -
c ientes de natal idad, morta l idad e incremento natural, han exper imentado las s iguientes var iac iones : 
N A T A L I D A D . — A u m e n t a en los Distritos de Catedral , Casti l lo, Vad i l l os y Qu in ta ; d i sminnye en 
los de Espo lon , Casa del Cordon , V e g a y Es tac ion , 
M O R T A L I D A D . — Disminuye en tres Distritos, que son: Casti l lo, V e g a y Estac ion . A u m e n t a en los 
d e Espo lon , Casa del Cordon , Catedra l , Vad i l l os y Qu in ta . 
I N C R E M E N T O N A T U R A L , o sea d i ferencia entre natalidad y mor t a l i dad .—Aumen ta en los Dis-
tritos de Catedra l , Casti l lo, Vad i l l os y V e g a . D isminuye en los de Espo lon , Casa del Co rdon , Quinta y 
Estac ion . 
De lo anterior se deduce que el unico Distrito donde se han dado durante el ano pasado las tres 
circunstancias favorables de aumento de natal idad, baja de morta l idad y aumento del incremento natural, 
es el de l Casti l lo que , ba jo este aspecto , puede conceptuarse c o m o el de me jo res cond ic iones demogra f i cas . 
Por el contrario, los Distritos del cantro de la capital, Espo lon y Casa del Cordon , reunen las cond i -
c i o n e s adversas d e baja d e natal idad, aumento de morta l idad y descenso del incremento natural. Estas 
conc lus iones estan de acuerdo con las l eyes demogra f i cas en las pob lac iones urbanas. 
En el con junto de los o cho Distritos, se aprecia un l igero descenso en la natal idad, y otro mas acen-
tuado en la morta l idad, lo que da un aumento de 1 , 4 9 por mil habitantes en el inc remento natural sobre 
las cifras de l ano 1 9 4 3 . Resu l tado que permite cali f icar de favorables las cond ic iones demogra f i cas que 
concurren en el desarrol lo de la v ida urbana en Burgos. 
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D . - M o r b i l i d a d 
Se publica por primera vez un estudio sistematico de la morbil idad tegistrada en Burgos. An t e la 
dificultad que supone registrar y clasificar metod icamente la total idad de los casos de en f e rmedad habidos 
• durante el ano, se ha de limitar esta informacion a^las siguientes fuentes: 
a ) En fe rmos ingresados en Hospitaies, Sanatorios, Enfermer ias y CKnicas de caracter civi l . 
b ) Hospital Militar 
c ) Enfermos asistidos por el servicio med ico municipal de «As i s tenc ia Publica Domic i l iar ia» . 
Con la informacion procedente de estos tees conceptos se ha reunido y estudiado un total de casos 
muy proximo a los o n c e m i l . 
En el primer estado figuran las cifras de en fermos ingresados en cada mes en los establec imientos 
Sanitarios de caracter civil, con el diagnostico de la en fe rmedad que mot i vo su hospita l izat ion. Los datos 
q u e cont iene este cuadro corresponden a los siguientes Estab lec imientos : 
Hospital Provincial . 
Id, de Barrantes, 
Id. Municipal de San Juan 
Id. Cli'nica de la Cruz Ro ja . 
Clinica de Nuestra Senora de la Blanca. 
Enfermer ia de la Prision Central . 
Id. del « A s i l o de Anc ianos Desamparados » . 
El estado segundo comprende los mismos conceptos que el anterior, refer idos al Hospital Mil itar. 
En el estado tercero se indican las caracteristicas del servicio med i co de «As i s tenc ia Publica Domi -
cil iaria» en los ocho Distritos de Burgos. Las cifras mas altas de morbi l idad se registran en los Distritos 
1 ° y 8 . ° ; y las mas bajas en el 0 . ° y 3 . ° La mortal idad mas e l evada , por cada 1 0 0 en fermos , corresponde 
a los Distritos 3 . ° y 6 . ° , y la mas baja a los 2 . " y 8 . ° 
El estado cuarto cont iene las cifras mensuales de las var iaciones estactonales de los en fermos 
registrados durante el ano. 
En el estado quinto se exponen los casos de en fe rmedad y defuncidn, dentro de cada causa, con las 
cifras absolutas y relativas. 
El sexto cont iene las cifras de en fermos y fal lecidos, ordenadas en cuatro grupos, segun la inten-
sidad de la mortal idad. El vo lumen de en fermos en cada uno de estos grupos, es c o m o sigue: 
En el sept imo estado se compara la mortal idad total registrada, dentro d e cada rubrica, por el servi-
cio de MORBILIDAD, con el total d e fal lecidos habidos en Burgos durante el ano; donde se pone de mani -
f iesto que el indicado servicio de Morbi l idad ha controlado la mitad aprox imadamente de las de func iones 
registradas durante el tianscurso del ano 1 9 4 4 . 
y en el noveno se exponen las cifras de los en fermos y fa l lecidos por los conceptos que comprenden 
los cuadros anteriores. 
E N F E R M O S 
NUMERO 
ABSOLUTO PORCENTAJB 
Grupo sin mortal idad 
Morta l idad minima (menos del 4 por 1 0 0 ) , 
Id. media (del 4 al 1 0 por TOO) . 
Id. maxima (mas del 1 0 por 1 0 0 ) . 
1 . 0 8 2 9 , 8 9 
7 . 0 3 0 6 4 , 2 5 
1 . 9 7 3 1 8 , 0 3 
8 5 7 7 , 8 3 
TOTAL DE ENFERMOS 1 0 . 9 4 2 
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Enfermos ingresados durnnte el ano 1944 en los Estoblecimienfos Sanitaria 
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Enfermos ingresados durante el ano 1944 
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de car defer civil, tlavificados por meies, y diagnostico de la enfermedud 
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Servicio Medico de Asistencia Publico Domiciliaria 
en los Distritos municipales de Burgos en et ano 1944 
D I S T R I T O S 
FAMILIAS 
ASISTIDAS 
PERSONAS 
QUE 
COMPRENDEN 
ENFERMOS FALLECIDOS 
ENFERMOS 
POR 1 0 0 
HABITANTES 
M O R T A L I D A D 
POR 1 0 0 
HABITANTES 
POR 1 0 0 
ENFERMOS 
I . 0 Espo l on . 
2° Casa de l Cordon . 
3 . ° Catedra l . 
4 . ° Casti l lo . . . . 
5 . 0 Vad i l l o s . 
6 . ° V e g a . . . . 
7 . ° Quinta . 
8 . ° Estac ion. 
TOTALES . . . . 
2 7 8 
3 1 8 
3 3 2 
3 0 0 
2 8 8 
3 6 6 
3 2 2 
3 8 3 
9 4 1 
1 . 0 2 2 
1 . 0 7 7 
1 . 1 0 8 
9 5 8 
1 . 2 9 6 
1 . 2 1 6 
1 . 6 5 5 
7 8 1 
7 8 4 
2 7 0 
5 8 0 
6 9 5 
2 7 6 
3 2 2 
1 . 3 4 5 
11 
3 
9 
1 2 
9 
6 
2 
7 
8 2 , 9 9 
7 6 , 7 1 
2 5 , 0 7 
5 2 , 3 5 
7 2 , 5 5 
2 1 , 2 2 
2 6 ' 4 8 
8 1 , 2 7 
1 , 1 7 
0 , 2 9 
0 , 8 4 
1 , 0 8 
0 , 9 4 
0 , 4 6 
0 , 1 5 
0 , 4 2 
1 , 4 1 
0 , 3 8 
3 , 3 3 
2 , 0 7 
1 , 2 9 
2 , 1 7 
0 , 6 2 
0 , 5 2 
2 . 5 8 7 9 2 7 3 5 0 5 0 5 9 5 4 , 4 9 0 , 6 4 1 , 1 7 
Vorluciones estacionoies de los enfermos registrudos en Burgas 
durante el ano 1944 por el servicio de Morbilidud 
ASISTENCIA 
M E S E S 
HOSPJTALES HOSPITAL 
T O T A L PUB LIC A PORCENTAJE 
CIVILES MILITAR 
DOMIC1LIAR1A 
Ene ro . . . . 2 6 4 2 4 3 4 5 2 9 5 9 8 , 7 6 
Feb r e r o 2 2 5 2 2 7 5 3 2 9 8 4 8 , 9 9 
Marzo . 2 7 0 2 1 6 3 0 7 7 9 3 7 , 2 5 
Abr i l . . . . 2 3 8 3 3 6 5 6 6 1 . 1 4 0 1 0 , 4 2 
M a y o . . . . 2 6 1 2 9 4 4 8 4 1 . 0 3 9 9 , 5 0 
Junio . . . . 2 4 5 2 5 5 4 5 5 9 5 5 8 , 7 3 
Julio . . . . 2 8 7 1 9 7 4 4 1 9 2 5 8 , 4 5 
A g o s t o . . . . 2 3 3 2 8 0 4 2 6 9 3 9 8 , 5 8 
Sep t i embre . 2 3 4 2 6 0 4 0 5 8 9 9 8 , 2 2 
Oc tubre 2 5 2 2 9 9 3 0 2 8 5 3 7 , 8 0 
N o v i e m b r e . 2 1 5 2 1 8 3 2 5 7 6 1 6 , 9 5 
Dic iembre . 1 3 9 2 0 1 3 5 5 6 9 5 6 , 0 5 
T O T A L E S . . . . 2 . 8 6 3 3 . 0 2 6 5 0 5 3 1 0 . 9 4 2 - 1 0 0 , 0 0 
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( i f ros absolutes y relativas de los enfermos regislrados en Burgos 
durunle el ano 1944, por el Servicio de Morbilidad y de los falletidos 
por las cauias que se indican 
C A U S A S 
F iebre ti foidee y paratifoidea 
Escarlatina . . . . . 
Coqueluche . . . . . 
Difteria . . . . . . 
Tuberculosis del aparato respiratorio . 
Otras tuberculosis 
Paludismo (malaria) 
Sifilis 
Gripe o influenza 
Sarampion 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
Cancer y otros tumores mal ignos 
Tumores no malignos . . . . 
Reumatismo cronico y gota 
Diabetes sacarina . . . . . 
A lcoho l ismo agudo y cronico 
Avitaminosis, otras enfermedades generales, envenenamientos crdnicos 
Meningit is simple y otras enfermedades de la medula espinal 
Lesiones intercraneanas de origen vascular.7 
Otras enfermedades de] sistema nervioso y de los organos de los sentidos 
Enfermedades del corazon . . . . . . . . 
Otras enfermedades del aparato circulatorio . . . . 
Bronquitis . . . . . . . . . . 
Neumonias . . . . . . . . . . 
Otras enfermedades del aparato respiratorio { excepto tuberculosis) 
Diarrea y enteritis . . . . . . . . . 
Apendic i t is . . . . . . . . . . 
Enfermadades del hi'gado y de las vias biliares . . . . 
Otras enfermedades del aparato digest ive . . . . . 
Nefr i t is . . . . . . . . . . . 
Otras enfermedades de los aparatos urinario y geni ta l . 
Septicemia e infecciones puerperales . . . . . . 
Otras enfermedades del embarazo, alumbramiento y estado puerperal 
Enfermedades de la piel, tej ido celular, huesos, etc. . 
Debil idad congenita, vicios de conformation etc. 
Senil idad, ve j e z . . . . . . . . . 
Otras causas indeterminadas o no definidas . . . . 
T O T A L E S 
Enfermos Porceiiiaje 
F A L L E C I D O S 
riumcrn i Pur IM 
1 absoluto enlermos 
7 2 0 , 6 6 2 2 , 7 8 
57 0 , 5 2 0 
1 2 5 1 , 1 4 1 0 , 8 0 
17 0 , 1 6 0 
4 1 0 3 , 7 5 4 1 1 0 , 0 0 
1 0 5 0 , 9 6 2 1 , 9 0 
9 4 0 , 8 6 0 
4 4 0 , 4 0 3 6 , 8 2 
5 5 7 5 , 0 9 0 
2 0 0 1 , 8 3 1 0 , 5 0 
2 9 1 2 , 6 6 1 8 6 , 1 9 
1 1 6 1 , 0 6 2 5 2 1 , 5 5 
9 5 0 , 8 5 4 4 , 3 0 
3 1 4 2 , 8 7 0 
2 7 0 , 2 5 1 3 , 7 0 
15 0 , 1 4 0 
2 3 7 2 , 1 7 6 2 , 5 3 
1 0 0 , 0 9 6 6 0 , 0 0 
5 5 0 , 5 0 1 1 2 0 , 0 0 
6 7 0 6 , 1 2 9 1 , 3 4 
3 2 6 2 , 9 8 5 2 1 5 , 9 5 
3 6 4 3 , 3 3 2 5 6 , 8 7 
1 . 1 1 2 1 0 , 1 5 2 1 1 , 8 9 
2 4 0 2 , 1 9 3 8 1 5 , 8 3 
5 6 7 5 , 1 8 1 0 1 , 7 6 
6 0 7 5 , 5 5 3 3 5 , 4 4 
3 0 3 2 , 7 7 1 0 , 3 3 
2 7 1 2 , 4 8 4 1 , 4 8 
1 . 1 5 8 1 0 , 5 8 27 2 , 3 3 
1 6 4 1 , 5 0 15 9 , 1 5 
3 8 0 3 , 4 7 2 0 , 5 3 
7 0 , 0 6 1 1 4 , 2 9 
2 8 0 , 2 6 0 
8 2 4 7 ,53 , 1 0 , 1 2 
5 4 0 , 4 9 1 8 3 3 , 3 3 
4 9 0 , 4 5 2 5 5 1 , 0 2 
9 7 9 8 , 9 5 3 6 3 , 6 8 
1 0 . 9 4 2 1 0 0 ; 0 0 , 4 3 9 4 , 0 1 
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Mortal idad por 100 enfermos, segiin las causas, ordenadas en grupos, 
por la frecuencia de los fallecimientot 
C A U S A S 
Grupo 1.° — Sin mortalidad 
Escarlatina. 
Difteria 
Pa lud ismo (Malar ia ) . 
Gr ipe O influenza. . 
Reumat i smo cronico y gota 
A l c oho l i smo agudo • cronico . 
Otras en f e rmedades del embarazo , a lumbramiento o puerperio 
TOTAL DEL GRUPO. 
Grupo 2.° — Mortalidad minima (menos de 4 por 100 enfermos) 
Enfe rmedades de la piel , te j ido celular, huesos, articulaciones e tc . . 
Apendic i t i s 
Sarampion 
Otras en f e rmedades de los aparatos urinario y genital 
Coque luche . . . 
Otras en f e rmedades del sistema nerv ioso y de los organos de los sent idos 
En f e rmedades del h igado y de las vi'as vil iares 
Otras en f e rmedades del aparato respiratorio ( excepto tuberculosis) . 
Bronqutitis 
Otras tuberculosis 
Otras en f e rmedades del aparato d igest ivo . 
Av i taminos is , otras en f e rmedades generates y envenenamiento cronico 
F iebres t i fo idea y parati foidea 
Otras causas, indeterminadas o no def inidas 
Diabetes sacarina 
TOTAL DEL GRUPO. 
Grupo 3,°—Mortalidad media (de 4 a 10 por 100 enfermos) 
Tumores no mal ignos o cuyo caracter mal igno no esta expreso 
Diarrea y enteritis 
Otras en f e rmedades infecciosas y parasitarias 
Sifi l is. 
Otras en fe rmedades del aparato circulatatorio 
Nefr i t is 
Tuberculos is del aparato respirator io. 
TOTAL DEL GRUPO 
Grupo 4.°—Mortalidad maxima (m£s de 10 por 100 enfermos) 
Sept icemia e in fecc iones puerperales 
N eumo n i a s 
En f e rmedades del corazon 
Les iones intercraneanas de or igen vascular 
Cancer y otros tumores mal ignos 
Debi i idad congeni ta , vicios d e conformac ion, nacimiento prematura. 
Seni l idad, v e j e z 
Mening i t is s imple y en f e rmedades de la medula espinal 
TOTAL DBL GRUPO. 
Enfermos 
5 7 
17 
9 4 
5 5 7 
3 1 4 
1 5 
28 
T . 0 8 2 
8 2 4 
3 0 3 
200 
3 8 0 
1 2 5 
6 7 0 
2 7 1 
5 6 7 
1 . 1 1 2 
1 0 5 
1 . 1 5 8 
2 3 7 
7 2 
9 7 9 
2 7 
7 . 0 3 0 
9 3 
6 0 7 
2 9 1 
4 4 
3 6 4 
1 6 4 
4 1 0 
1 . 9 7 3 
7 
2 4 0 
5 2 6 
5 5 
116 
5 4 
4 9 
10 
8 5 7 
fafiecidos pur 
100 enfermos 
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( o m p a r a t i o n d e la m o r t a l i d a d reg i s t rada p o r el Servicio d e M o r b i l i d a d , 
con la g e n e r a l d e l a n o 1944 e n B u r g o s 
C A U S A S 
TOTAL DE 
FAI,LEC1» 
Falteclilas registrar par 
el seriflciD de MarbHJdad 
DOS EN 
T944 NOmero 
absolute 
Por 100 
failecltios 
Fiebre tifoidea y parati foidea 3 2 66 ,66 
Escarlatina I » » 
Coque luche 3 i 33 ,33 
Difteria » I » » 
Tuberculosis del aparato respiratorio ' 64 41 64 ,06 
Otras tuberculosis 2 2 1 0 0 , 0 0 
Paludismo (Malar ia ) » » » 
3 3 100,00 
Gripe 2 » » 
Sarampion I 1 100,00 
Otras en fe rmedades infecciosas y parasitarias 26 1 8 69,23 
Cancer y otros tumores mal ignos 47 25 5 3 , 1 9 
Tumores no mal ignos 9 4 44,44 
Reumat i smo cronico y gota » » » 
Diabetes sacarina 2 1 50 ,00 
Alcoho l i sm© agudo y cronico » » » 
Avi taminos is , otras en fe rmedades genera les y envenenamientos cronicos 9 6 66 ,66 
Meningi t is s imple y otras en f e rmedades de la medula espinal . . . . 36 6 16,67 
Les iones intercraneanas de or igen vascular 5 4 11 20,37 
Otras en f e rmedades del sistema nerv ioso y de ios organos de los sentidos . 16 9 56,25 
Enfe rmedades del corazon 107 52 48,60 
Otras en f e rmedades del aparato circulatorio 36 25 69 ,44 
Bronquitis .. 37 21 56 ,76 
Neumon fas 9 8 38 38,78 
Otras en f e rmedades del aparato respiratorio, excepto tuberculosis . 22 10 45,45 
Dierrea y enteritis 7 9 33 41,77 
Apendic i t is 3 1 33,33 
En f e rmedades del higado y de las v ias biliares 8 4 50 ,00 
Otras en f e rmedades del aparato digest ivo 40 27 6 7 , 5 0 
Nefr i t is 29 15 51 ,72 
Otras en fe rmedades de los aparatos urinario y genital 4 2 50 ,00 
Sept icemia e infecc iones puerperales 1 I 100,OO 
Otras en fe rmedades del embarazo , a lumbramiento y puerperio . . . . » » » 
Enfe rmedades de la p ie l , t e j ido celular, huesos, etc 2 1 50 ,00 
Debi l idad congeni ta 39 18 46,15 
Seni l idad, v e j e z 53 25 47,17 
Otras causes indeterminadas o no definidas 57 36 6 3 , 1 6 
TOTALES 893 
[ 
439 49 ,16 
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Enfermos y fallecidos registrados por el Servicio d 
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d de Morbil idad de Burgos en el ano 1944 
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Capitulo Tercero 
Comercio e Industria 
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S U M A R I O 
A.—COMERCIOS ESTABLECIDOS EN BURGOS. 
B.—INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN BURGOS. 
C — ARTES Y OFICIOS. 
D.—COMERCIOS E INDUSTRIAS ESTABLECIDOS EN LOS BARRIOS AGREGADOS A LA. 
CAPITAL. 
E.—RELAClON DE INDUSTRIAS, Nt iMERO DE OBREROS Y EMPLEADOS Y RETRIBUCiON 
ANUAL. 
F . - N U E V A S INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES DE LAS EX1STENTES AUTORIZADAS DURANTE 
EL AftO 1944. 
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A. - Comertios cstoblecidos en Burgos 
Comestibles en general 
Productos alimenticios al por mayor . . 4 Tabla jeros 1 2 
Ultramarinos por menor 2 5 Pescados por mayor 4 
Comestibles por menor 7 4 Pescados por menor 5 6 
Abacer ias 3 Cereales por mayor . . . . . 4 
Huevos por menor 2 Cereales por menor 2 
A v e s y caza por menor . . . . 2 Legumbres y frutas por mayor . . 2 6 
F iambres por menor . 1 Frutas por menor 3 1 
Embutidos ordinarios 4 Aguardientes por mayor y coloniales . 3 
Cafe torrefacto 2 V inos generosos 6 
Bollos 1 V inos por mayor 1 3 
Carne por menor . . . . . . 2 9 V inos comunes 17 
Tejidos y otros articulos propios para el vestido 
Ropas hechas por mayor . . . . 2 Sombreros 
Ropas hechas por menor . . . . 9 Peleteria por menor 2 
Te j idos por mayor 5 Art iculos de pie] 3 
A l fombras y tej idos 4 Paraguas 1 
Te j idos por menor 1 2 Calzado por mayor 6 
Esteras ordinaries 1 Alpargatas por mayor . . . . 1 
Camiseria por mayor . . . . . 1 Calzado fino por menor . . . 1 8 
Camisen'a fina por menor . . . 11 Calzado ordinario por menor . . . . 1 4 
Articulos de camiseria por menor . . 7 Cordeles y sogas 1 
Merceria por mayor « 8 Sacos 1 
Merceria por menor 2 8 Sacos usados 4 
Drogue ia, Perfumerfa, Ortopedia y Limpieza 
Drogas por mayor 2 Art iculos de l impieza 5 
Droguerias por menor 17 Efec tos de goma 1 
A l coho l por menor I Hules I 
Jabon por mayor I Loza ordinaria 2 
Petfumeria por menor 5 
Joyerfa, Blsuteria y Quincalia 
Joyas por menor 4 Bisutena y quincalia por menor . . . 4 
Joyas en portal 1 Quincalia en portal 2 
Re lo j es por menor 4 Rosarios y medallas T 
Quincalia fina por menor . . . . 2 
Ferreterfa, Maquinaria industrial y agrfcola, Material el£ctrico y Armerfa en general 
Ferreteria por mayor 4 Maquinaria agri'cola 2 
Art iculos de cocina por mayor , , 1 Aparatos y material electrico . . . 6 
Ferreter fa por menor . . . . 4 Armas nacionales 1 
Cuchillos y navajas . . . . . 2 Lemparas . . , . . ' , 1 
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Mobiliario y Menaje de casa 
Muebles de lujo 8 Loza fina y vidrios 3 
Muebles de metal , I Loza ordinaria 3 
Muebles por menor 2 Lamparas 4 
Muebles usados 3 Esculturas 2 
Muebles de pino . . . . . . . 2 Maletas de carton 3 
Curtidos, guarnlcioneria y artfculos de vEaje 
Curtidos por menor 5 Articulos de v ia je y deporte . . . 3 
Monturas y guarniciones . . . . 2 
Maquinas de coser, escribir, calcular, etc. 
Maquinas de coser por mayor . . . I Articuios de optica 2 
Maquinas de coser por menor . . . t Aparatos fotograf icos 2 
Maquinas de escribir por menor . . . 1 Aparatos de radio 2 
Aparatos de musica . . . . . 1 Ins t ruments de cirugia I 
Alquiler de pianos 1 
Vehfculos de todas clases y sus accesorios 
Automov i l es y sus accesorios . . . 5 Bicicletas y coches de nino . . . 7 
Libreria, Papeleria y Objetos de Escritorio 
Obje tos de papel y escritorio por mayor . 2 Libros nuevos . . . . . . . 9 
Ob je tos de escritorio por menor y papel . 5 
Carbones y Left as 
Lena y astillas por menor . . • . 1 3 Carbon por menor 1 5 
Industrias varias 
Venta de juguetes finos . . . . 2 Venta de aceites lubrificantes . . . 2 
Venta de juguetes ordinarios . . . 1 Venta de cementos 1 0 
Venta de velas 2 Venta de flores naturales . . . . 1 
Venta de lana en rama . . . . I 
Especuiadores 
En maderas de construccion . . 2 En materias fertilizantes . . . . 2 
En maderas de carpinteria . . . 5 En trapos 3 
En combustibles minerales . . . 1 3 En tripas , . . . . . I T 
En carbon 1 En patatas . . . . * . 5 
En pieles 3 En huevos 4 
En lanas 1 En drogas 2 
En metales v ie jos . . . . 4 En polvora . . . . * . 3 
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Vendedo r e s de pan en tienda 
Vendedores de papel de fumar 
Vendedores de bunelos 
Ropave j e ros 
Venta de hierro v ie jo 
Venta de vistas fotograf icas 
Venta de despojos de reses 
Venta de plantas y flores 
Venta de pescado, al aire libre 
Pequefta industria 
17 
5 
12 
7 
8 
1 
1 3 
1 
1 
de ejercicio fijo 
Venta de aves y caza, al aire libre 
Venta de tocino, al aire libre 
Venta de cafe , en barraca 
Venta de confitures, en cajon . 
Venta de leche, en puesto 
Venta de frutas, en puesto fijo . 
Venta de quincalia, al aire libre, 
Venta de gasoline 
2 
1 
2 
8 
2 
68 
28 
7 
Hoteles j 
Fondas 
Casas de huespedes . 
» • 
Hospederfas 
5 Parador 
9 Corralero 
3 0 Sanatorios 
1 
1 
3 
Restaurantes y cafes 
Bares 
AIimentaci6n 
3 6 Tabernas 
7 9 
5 2 
Editores 
Periodico diario 
Industrias de la edicidn y la ensefianza 
2 Periodico cienti f ico . 
. . . 1 Academias 
2 
1 6 
Banquero " . 
Sucursales de Bancos 
Cajas de Ahorros 
Corredores de Comerc io , 
A g e n t e de la propiedad industrial 
Agen t e s de ferrocarriles . 
Banca y Bolsa y Agentes 
1 Corredores de fincas 
5 A g e n d a s de anuncios 
2 A g e n t e del Banco Hipotecario 
5 Gestores administrativos . 
I Comisionistas . 
1 
4 
1 
1 
12 
1 1 5 
Instalador de calefacciones 
Asentadores de frutas 
Profesiones varias 
2 Contratistas de obTas 
2 Agenc i es de pompas funebres 
1 4 
2 
Automov i l es de alquiler (taxis y omnibus) . 
Camiones de mercancfas„ 
Carros de t r a n s p o r t e d 
Transportes 
9 2 Aiqui ler de ve loc ipedos 
2 3 4 Garages , , 
9 1 
4 
5 
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B.-lnduifria$ establecidas en Burgos 
Industrias textiles 
Fabrica de seda artificial ( R a y o n ) . . 1 Fabricas de generos de punto (Te lares 
Fabrics de preparacion de fibras textiles . T circulares) 6 
Fabrica de hilados de lana . . . 2 Fabricas de generos de punto (Te lares 
Fabrica de hilados de sedas . . . 2 recti l fneos) 3 
Fabrica de hilados de canamo . . . I Fabricas de generos de punto {Te lares 
Fabrica de te j idos de seda . . . 2 movidos a mano 6 
Fabrica de tej idos de mezcla . . . 4 Tal leres de confeccion y acabado de te j idos 2 
Te lares de lanzadera para tejidos de lana . 1 Tintorerfas de hilados y tej idos . . . 3 
Telares para fabricacion de alfombras . 1 Establecimiento de apresto de hilados y 
Te lares para fabricacion de cintas . . 1 te j idos I 
Fabricas de cordones y trencillas. . . 2 
Industrias del tocado, vestido, calzado, etc. 
Fabrica de gorras 1 Fabrica de calzado 1 
Fabrica de peines 2 Establecimiento de cortar suela . . 2 
Fabrica de alpargatas y zapatillas . . 1 
Metalurgia y transformacidn 
Taller de forja 1 Talleres de soldadura autogena . . 3 1 
Tal ler de fundicion 1 Fabrica de somieres . . . . 1 
Fabrica de material electrico . . . 1 Fabrica de rejilla metalica . . . 3 
Tal leres mecanicos o de ajuste . . . 3 1 
Industrias de la madera 
Tal leres mecanicos de labrar madera . 4 2 Tal leres de construccion de coches . . 1 
Tal leres mecanicos de aserrar madera . 3 0 Talleres de construccion de cajas de coches 3 
Talleres de torneria en madera . . 3 Tal leres de construccion de aparatos de radio I 
Fabricas de cepillos 2 
Industrias quimicas 
Fabrica de abonos minerales . , . 1 Laboratories de productos quimicos . 1 
Fabrica de betunes y crema para el calzado 1 Laboratories anejos a farmacia 
Fabrica de goma 1 Fabrica de productos de perfumeria , 1 
Fabrica de grasas 1 
Industrias de productos grasos y derivados y de lejfas 
Fabrica de colas 1 Fabricas de sucedaneos del jabon . . 3 
Fabrica de bujias 2 Fabricas de jabon 3 
Fabrica de velas 2 Fabrica de ieji'as 4 
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tndustrias ceramicas, de materiales para construccidn, cristal y vidrio 
Fabricas de vasijas 2 Fabrica de yeso y cal . . . 5 
Fabrica de ladrillos y tejas . . . 5 Fabricas de aserrar marmoles . . . I 
Fabricas de losetas 4 Fabricas de biselar cristales . . . 1 
Fabricas de piedra artificial . . . 4 Fabricas de vidrios opticos . . . 1 
Fabrica de bloques . . . . . I Fabricas de azogar lunas . . . 1 
Industrias del cuero y de objetos de piel 
Fabricas de curtidos . . . . 5 Fabricas de guantes de piel . . . 3 
Fabricas de acabado de curtidos . . 3 F&bricas de materias curtientes . . I 
Fabricas de correas de cuero . . . I 
Industrias de articulos alimenticios, agua y trto artificial 
Fabrica de achicoria tostada . . . I Fabricas de harinas malteadas. . . 1 
Fabricas de gaseosas . . . . 5 Fabricas de pan . . . . . 1 9 
Fabricas de aguardientes compuestos . 6 Fabricas de pasta para sopa . . . 1 
Fabrica de nialta . . . . . 1 Fabricas de obleas . . . . . 1 
Fabricas de quesos . . . . 6 Fabricas de galletas. . . . . 4 
Fabricas de chocolates . . . . 5 Fabricas de harina Iacteada . . . 2 
Mol inos de cacao . . . . . 1 Mol inos de azucar . . . . . 2 
Fabricas de chocolate a brazo . . . 3 Fabrica de jarabes . . . . . I 
Fabricas de bombones y caramelos . . I I Fabricas de hielo . . . . . 3 
Mol inos harineros y de pienso . . . 9 Fabricas de heiados . . . . 4 
Fabricas de harinas . . . . 5 Empresas de abastecimiento de aguas . 1 
Industrias del papei y derlvadas 
Fabricas de papel de estraza o carton . I Tatleres de confecc ion de sobres . 2 
Fabrica de papel . . . . . 1 Fabrica de naipes . . . . . 1 
Fabricas de cajas de carton . . . 2 Fabricas de libros rayados . . . 2 
Tal leres de imprimir . . . . 17 Talleres de encuadernacion . . . 4 
industrias de produccion y transmision de fuerzas tlsicas 
Fabricas de electricidad . . . . 2 Fabricas de ag lomerados de carbon . . 2 
Industrias del caucho 
Fabricas de objetos de goma y caucho . 2 Tal leres de vulc:* i lzacion. . . . 3 
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C. - Artes y Ofkios 
* t 
Alimentacion 
Tal leres de confiteros. . . . . 1 0 Hornos de bollos. 
Id. de panaderos. . . . . 4 
Cajeros y Cesteros 
Tal leres de cesteros 1 Talleres de cartoneros 1 
Construccibn 
Tal leres de decoradores 2 Maestros de albanilerta. . . . . 2 
Tal leres de marmolistas 2 Pintores de brocha. . . , . . 17 
Curtidos y Pieles 
Tal leres de Talabarteros 1 Tal leres de boteros S 
Tal leres de albarderos y cordeleros. . . 2 
Electrtcidad 
Tal leres de reparacion de aparatos de radio. 2 Instaladores de Suz electrica. . . . 7 
Fotografi'a 
Fotogra fos , . . . . 1 0 
Imprenta, Papeleri'a y simtlares 
Encuadernadores. . . . . . 2 
Joyerfa, Platerfa y Reiojeri'a 
Plateros 1 Re lo jeros 3 
Madera 
Tal leres de ebanistas y tapiceros. , . 7 Tal leres de carpiriteros. . . . , 14 
Tal leres de cofreros y Cajeros . . . 4 Tal leres de constructores de carros. . . 5 
Tal leres de construccion de baules. . . 1 TalHstas escultores, . . . . . 3 
Industrias auxiiiares de la Medicina 
Tal ler de protesis dental . . . . 1 Tal leres de aparatos de ortopedia . . 1 
Metal 
Tal leres de caldereros. . . . . 1 Tal leres de hojalateros . . . . 8 
Tal leres de fontaneros . . . . 6 Compositores de maquinas. . . . 3 
Tal leres de herreros . . . . . 1 8 Vaciadores de navajas . . . . 3 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 4 J 
Peluqueros 
Peluquerias 4 1 
Sastrerfa y Mo das 
Tal leres de sastreria con generos . . 14 Modistas con generos • I 
Tal leres de sastreria sin generos . . T 5 Modistas sin generos. , , . . 1 2 
Otros olicios complementarios del vesfido 
Tal leres de guarnicioneros . . . 3 Componedores de paraguas . . . I 
Tal leres de tintoreros . . . . 5 Tal leres de zapateros , . . . 1 0 
Tal leres de bordados I Tal leres de alpargateros . . . . 3 
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D. - Covnercios e Industrias establecidos en los Barrios 
agregados a la Capital 
Vendedores de comestibles al por menor . 
Vendedores de cernes frescas por m e n o r . 
Tabla jeros 
Venta de frutas por menor . 
Venta de pescados por menor 
Bares 
Tabernas 
Talleres de panaderos . . . . 
Tal leres de herreros 
Peluquerfas 
4 
4 
4 
1 
1 
3 
12 
5 
2 
1 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 4 J 
E. - Relation de Industrias, numero de obreros y empleados 
y retribution anual 
RETRIBUCION ANUAL 
F A B R I C A S D E N U M E R O 
N . ° DE OBREROS 
Y EMPLEADOS 
Pesetas Coifs. 
Productos A l iment ic ios . . . . . 3 7 7 4 4 9 8 9 7 1 1 3 1 
Sidero Meta lurg icas . . . . . . 1 5 3 2 4 0 8 8 7 _ 
Cemento y Cal . . . . . . 3 1 6 4 4 0 5 6 5 0 
Lodri l lo y Te j a . . . . . . 9 2 4 8 1 0 2 6 5 1 3 7 4 
Madera y Mueb l e s . . . . . . 2 7 2 5 8 7 3 7 2 4 8 2 2 
Ts j i dos e Hi lados . . . . . . 1 4 8 9 3 1 9 5 2 . 4 7 0 1 2 
Curt idos . . . . . . . . 1 2 1 3 9 4 1 5 0 1 4 2 2 
Ca lzados . . . . . . . . 8 3 7 1 1 0 2 1 2 2 9 8 1 
Ves t i do y T o c a d o . . . . . . 1 3 7 4 1 2 7 3 9 7 4 3 
Pape l 1 4 3 9 6 0 5 9 5 5 
Ar tes graficas. . . . . . . . 1 6 2 7 1 8 9 0 5 3 3 9 9 
Productos quimicos . . . . ' . 9 9 0 5 3 5 3 1 5 4 8 7 1 
Electr ic idad . . . . . . . . 3 2 4 8 1 0 0 0 0 2 1 4 1 
Ar t e y j o yas . . . . . . . . 3 1 0 2 3 3 8 0 — 
Carreteria . . . . . . . . 2 6 8 5 6 1 3 3 
Fabricas de harina. . . . . . . 4 5 6 1 7 1 3 1 6 3 7 
Mo l ino barinero . . . . . . . 3 5 1 3 9 8 4 — 
Licores y aguardientes . . . . . . 6 1 8 5 0 5 5 2 6 0 
Peines . . . . . . . . . 1 11 1 8 0 5 8 4 0 
Ve las . . . . . . . . . 2 2 4 4 5 . 6 9 7 6 0 
Sobres . . . . . . . . . 1 3 1 0 0 0 — 
Guantes . . . . . . . . 3 4 1 6 0 3 1 1 9 0 
Cepi l los . . . . . . . . 1 1 3 1 9 8 4 9 2 5 
Ma l t e 1 5 1 4 . 4 4 8 — 
Jabon . . . . . . . . . 2 3 6 6 9 6 7 5 0 8 5 
H ie lo y gaseosas . . . . . . . 4 3 4 9 7 4 0 0 5 0 
Mater ia l e lectr ico . . . . . . . 2 8 3 1 6 0 8 8 4 8 6 
Cairrocer ias . . . . . . . . 3 2 8 7 8 1 4 1 6 5 
Guamic ioner fas . . . . . . . . 3 9 2 0 5 8 3 5 8 
Tintorer ias. . . . . . . . . 2 3 8 1 1 8 6 1 9 7 0 
Tos taderos de ca fe . . . . . . . 2 7 1 3 2 7 0 
Art iculos de g oma . . . . . . . 1 1 5 4 8 . 6 7 7 
Estos datos so lo se ref ieren a aquel las Empresas que se encuentran comprendidas en el R e g i m e n 
Ob l i ga to r i o de Subsidios Famil iares, quedando excluidas aquel las que se pueden conceptuar de « t i po 
fami l i a r » , es deck , las que son atendidas por el patrono y sus famil iares sin emplear personal 
asalariado a su serv ic io . 
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F. - Muevos Industrias y ampliaciones de las ya existentes 
autorizadas por la Delegation de Industria de Burgos 
durante el ano 1944 
» 
Alfareria . . . . 
Carpintena 
Carpintena (Escuela) 
Cerrajeria . • , 
1 
2 
1 
2 
Escayola y piedra artificial 
Fabrica de cajas de carton 
Fabricacion de hielo 
Fabrica de lejias 
Fabrica de licores . . . . * , . . 
Fabrica de materlas plasticas . . . . 
Fabrica de pasta para sopa , 
Fabrica de vidrio 
Heladeria 
Instalacion h'nea electrica 
Lacas y tintas para imprimir . . . . 
Machaqueo de piedra 
Mol ino de piensos (traslado) . . , . 
Panaderia . . . . 
Reparacion y construccion de maquinaria 
Serreria 
Tal ler de reparacion de bicicletas 
Tapiceria y ebanisteria 
Ampliaciones de Industrias 
Carpintena . . . . 
Chocolates y turrones . 
Churreria 
Fabrica de caramelos . 
I Fabrica de sobres 
1 Fabrica de tej idos . 
I Labrado de piedra artificial 
1 Serreria 
1 
1 
1 
I 
Capitulo Cuarto 
F inanzas 
" S U M A R I O 
A . — M O V I M J E N T O B A N C A R I O 
Cuentas corrientes. 
Compensac ion y Descuentos comerc ia les . 
Giros bancarios. 
Mov imien to de aborro en los establec imientos de la Banca privada de esta capital durante 1 9 4 4 . 
Cifras en mil iones de pesetas, de los conceptos de Ahorro , Cuentas corr ientes y Depos i tos de 
vaiores. 
B. - A H O R R O 
CAJA DB AHORROS MUNICIPAL DE BUBGOS 
Operac iones realizadas durante el ano 1 9 4 4 . 
Operac iones realizadas durante ei ano 1 9 4 4 , por meses . 
Explicacion de los saldos al 3 1 de Dic iembre de 1 9 4 4 . 
Inversiones en inmuebles . 
CAJA DE AHORROS DEL CI'RCULO CATOLICO DE OBREROS 
Operac iones efectuadas durante el ano 1 9 4 4 , 
Operac iones efectuadas durante el ano 1 9 4 4 , por meses. 
Inversiones en inmuebles . 
CAJA POSTAL DE AHORROS 
Operac iones realizadas durante el ano 1 9 4 4 . 
RBSUMSN de las operaciones de ahorro registradas en Burgos en el ano 1 9 4 4 . 
C . — M O N T E DE PIE D A D 
MONTE DE PIEDAD DEL CI'RCULO CATOLICO DE OBREROS 
Operac iones efectuadas durante el ano 1 9 4 4 . 
D . - C I R C U L A C l C > N DE D I N E R O 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DB CORREOS DE BURGOS 
N u m e r o e importe de los giros impuestos y pagados en esta Capital durante el ano 1 9 4 4 . 
E. — E S T A D I S T 1 C A DE L A C O N T R A T A C i O N M O B I L I A R I A 
Va iores negoc iados en los meses de 1 9 4 4 , con intervencion de los senores Corredores co leg ia -
dos en esta plaza. 
P. -COTIZACION DE VALORES 
Cotizacion que alcanzaron los vaiores domici l iados en esta plaza. 
G . — S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S 
Soc iedades Mercant i les que han emit ido capital en Burges durante el ano 1 9 4 4 . 
Act iv idades de las Soc iedades creadas y que han ampl iado su capital durante el ano 1 9 4 4 , estas 
ultimas figuran con el total del capital social. 
Re lac ion nominal de las Soc iedades Mercanti les constituidas durante el ano 1 9 4 4 . 
Re lac ion nominal de las Soc iedades Mercant i les que han ampl iado su capital o puesto en circa-
lacion acciones. 
H.-RECAUDACION TRIBUTARIA 
Contr ibut ion urbana en la Ciudad de Burgos. 
I . — E F E C T O S P R O T E S T A D O S 
Protestos de letras de cambio registrados en la provincia de Burgos en los aiios 1 9 4 3 y 1 9 4 4 . 
J — E C O N O M f A M U N I C I P A L 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Detal le de las cantidades recaudadas por los conceptos que se expresan en los e ierc ic ios 
de 1 9 4 0 a 1 9 4 4 . 
Resumen de las l iquidaciones de los Presupuestos ordinarios correspondientes a los e jerc ic ios 
economicos de 1 9 4 0 a 1 9 4 4 . 
Importe del Presupuesto Municipal ordinario de los e jerc ic ios que se expresan. 
Resumen de la l iquidat ion del Presupuesto ordinario de ingresos del e jerc ic io de 1 9 4 4 . 
Resumen de la l iquidacion del presupuesto ordinario de gastos del e jerc ic io de 1 9 4 4 . 
Situat ion economics en .31 de Dic iembre de 1 9 4 4 , 
Inventario del Patr imonio municipal rect i f icado en 3 1 de Dic iembre de 1 9 4 4 . 
Capital en circulation de las Deudas m u n i c i p a l s en 3 1 de Dic iembre de los e jerc ic ios que se 
expresan. 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 4 J 
A. - Movimiento Bantario 
Para esta informacion se han solicitado los datos de los seis Establec imientos bancarios que operan 
en esta plaza, que son; 
Banco de Espana. 
Banco H ispano-Amer i cano . 
Banco de Bi lbao. 
Banco Espanol de Credi to . 
Banco Mercant i l . 
Fernandez-Vi l la Hermanos . 
N o habiendo sido posible adquirir los datos comple tos de todos los Bancos , con r e f e r enda a la total i-
dad del ano 1 9 4 4 , ya que de alguno so lamente abarca la in formacion recibida al segundo semestre , y d e 
otro en «Cuentas corrientes® y « A h o r r o » solo figuran las cifras del saldo, sin indicar la cuantia de los 
ingresos y pagos por dichos conceptos , las cantidades que a continuacion e xponemos t ienen un va lor 
aprox imado por de fec to y so lamente pueden servir c o m o un l'ndice est imativo del vo lumen de las prin-
cipales operac iones bancarias e fectuadas durante el pasado ano 1 9 4 4 ; esperando que en lo suces ivo sera 
fact ible completar los datos de esta interesante estadistica para que, ademas de ref le jar con la deb ida 
exactitud esta fase de la e conomfa burgalesa, sirvan para iniciar la serie de valores que, a Io largo del 
t i empo , facil iten el estudio de la coyuntura en nuestra C iudad . 
CUtNTAS COHRIENTES, 
en miles de pesetas, en los Bancos de esta Capital durante el ano 1944 
T R I M E S T R E I N G R E S O S P A G O S S A L D O 
EN PIN HBL TRIMESTRB 
I . 0 1 9 4 . 3 4 7 1 9 5 . 9 8 6 5 9 . 7 2 1 
2 . ° 1 9 6 9 0 7 1 9 0 , 4 3 7 5 9 . 9 9 1 
3 . ° 2 3 1 . 9 2 8 2 3 2 . 6 8 1 7 1 0 7 1 
4 . ° 2 5 8 . 6 8 0 2 5 3 . 3 3 0 5 7 . 0 7 1 
TOTALES. . . 8 8 1 . 8 6 2 8 7 2 . 4 3 4 
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COMPENSACIOIM Y DESCLENTOS COMERCIALES, 
en miles de pesetas, realizados por los Buncos de esta plaza en 1944 
T R I M E S T R E S C O M P E N S A C I O N D E S C U E N T O S C O M E R C I A L E S 
(TOTAL COMPENSADO) 
1 . ° 1 8 T 4 3 3 . 6 7 2 
2 . ° 1 8 . 7 2 0 2 7 . 5 4 0 
3 . ° 1 6 , 8 5 0 3 5 . 5 5 1 
5 , ° 1 5 . 9 8 8 2 1 . 0 9 5 
TOTALES . . . 6 9 . 7 0 3 1 1 7 . 8 5 8 
En la columna de « C o m p e n s a c i o n » no figure el Banco de Espaiia por no realizar esta clase de operec iones . 
GIROS BAIMCARIOS, 
en miles de pesetas, recibidos y expedidos por los establecimienfos de esta 
capital en 1944 
T R I M E S T R E S R E C I B I D O S E X P E D I D O S 
1 . ° 9 . 8 5 0 7 . 8 9 3 
2° 9 . 7 7 1 1 0 . 0 5 2 
3 . ° 1 3 . 6 5 9 2 5 . 2 6 3 
4 . ° 6 3 2 0 2 3 3 4 7 
TOTALES . , . 3 9 . 6 0 0 6 6 5 5 5 
Movimiento de A H O R R O en los esfabtecimientos de lo Banco privada 
de esta capital duranle el ano 1944 
(En miles de pesetas) 
T R I M E S T R E I M P O S I C I O N E S R E I N T E G R O S 
S A L D O 
en fin del trimestre 
1 . ° 1 2 . 0 3 4 7 2 3 3 6 4 . 5 4 2 
2." 1 0 . 8 3 1 7 . 2 6 0 6 4 . 5 8 3 
3 . ° 1 2 , 3 3 4 9 . 5 1 8 7 2 . 3 3 3 
4 . ° 6 . 6 2 8 5 . 6 9 4 2 4 . 4 6 8 
TOTAL . . . . 4 1 8 2 7 2 9 . 7 0 5 
Le notable disminucion que se aprecia en el cuarto trimestre es deb ido a no figurar las cifras de uno 
tie los Bancos de mayo r vo lumen de ehorro; por esta razdn, el saldo real en fin de a f io no co inc ide con 
el saldo del cuarto trimestre-
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 4 J 
Cifras en miliones de pesetas, de los conceptos de ahorro, cuentas corrientes 
de efectivo y depotitos de vaiores, existentes en Burgos en los anos que 
se indican 
A N O S A H O R R O 
CUENTAS CORRIENTES 
EN EFECTIVO 
DEPOSITO DE VALORES 
SUMAN LOS TTES 
CONCEPTOS 
1 9 2 6 7 ' 8 2 3 ' 0 9 9 1 ' 5 2 1 0 2 - 4 3 
1 9 2 7 1 1 ' 2 0 3 ' 7 4 9 9 ' 3 8 1 1 4 - 3 2 
1 9 2 8 1 3 ' 5 6 4 ' 0 2 1 0 3 ' 4 9 1 2 1 ' 0 7 
1 9 2 9 1 5 ' 2 7 3 ' 4 6 1 I 4 ' 2 4 1 3 2 * 9 7 
1 9 3 0 1 8 ' 8 5 2 ' 6 5 1 1 7 * 1 5 1 3 8 - 6 5 
1 9 3 1 1 8 ' 2 7 3 ' 2 8 1 1 7 ' 8 2 1 3 9 - 3 7 
1 9 3 2 1 9 ' 3 4 2 ' 3 9 1 1 7 ' 7 7 1 3 9 ' 5 0 
1 9 3 3 2 1 ' 4 6 2 ' 3 2 1 1 5 ' 7 4 1 3 9 ' 5 2 
1 9 3 4 2 3 ' 8 5 2 ' 0 6 I I 8 ' 3 9 1 4 4 - 3 0 
1 9 3 5 2 7 ' 6 3 3 ' 2 3 1 1 8 ' 7 1 1 4 9 ' 5 7 
1 9 3 6 2 8 ' 0 3 1 5 9 ' 1 0 1 2 5 - 3 2 3 I 2 ' 4 5 
1 9 3 7 3 3 ' 9 9 4 1 2 ' 5 2 1 3 1 ' 7 6 5 7 8 - 2 7 
1 9 3 8 4 3 ' 7 5 7 8 1 ' 4 9 1 3 4 ' 3 9 9 5 9 ' 6 3 
1 9 3 9 4 8 ' 4 9 7 1 * 7 8 1 3 3 - 5 5 2 5 3 - 8 2 
1 9 4 0 5 4 ' 9 0 5 1 ' 0 6 1 4 0 ' 6 7 2 4 6 ' 6 3 
1 9 4 1 6 0 ' 0 3 4 8 ' 8 2 1 4 2 ' 6 0 2 5 1 - 4 5 
1 9 4 2 6 7 ' 3 6 1 5 ' 3 4 1 3 7 ' 7 6 2 2 0 ' 4 6 
1 9 4 3 7 8 J 3 9 1 8 ' 8 7 I 3 3 ' 1 4 2 2 9 ' 9 0 
1 9 4 4 1 5 1 ' 1 0 5 7 ' 0 7 1 2 7 - 3 1 3 3 5 ' 4 8 
En las cifras del ano 1 9 4 4 , en las columnas de « A h o r r o » y «Cuentas Corr i en tes » van incluidos los 
saldos por dicKos conceptos correspondientes a los establec imientos de la Banca privada, que no figuran 
en los anos anteriores. A ello es deb ido el notable incremento que se aprecia en el ano ult imo. 
La co lumna «Depos i tos de Va l o r e s » comprende so lamente las cifras re ferentes a la Sucursal del 
Banco de Espana en esta capital. 
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Operui ioue» reolizadas en el ano 1944, por ntese* 
M E S E S 
1 M P O S I C I O N E S R E I N T E G R O S 
S A L D O 
N u m e r o PESETAS N u m e r o PESETAS en fin de m e s 
Enero . . . . 
Febre ro . . . . 
M a r z o . . . . 
Abr i l 
M a y o . . . . 
Junio . . . . 
Julio 
A g o s t o . . . . 
Sep t i embre 
Oc tubre . . . . 
N o v i e m b r e 
D ic i embre 
2 . 8 2 5 
2 . 1 0 8 
2 . 2 0 9 
1 . 7 0 2 
1 . 9 4 5 
1 . 5 8 9 
2 4 8 3 
1 6 9 1 
1 7 5 1 
2 , 7 6 7 
2 . 3 3 4 
2 . 5 T 4 
4 8 5 9 . 7 5 7 , 1 5 
4 . 0 9 3 0 6 4 , 8 6 
4 . 7 1 2 0 2 1 , 4 2 
3 . 7 5 4 . 0 5 8 , 7 3 
3 , 5 0 1 . 3 2 4 , 3 4 
3 3 8 0 . 0 9 2 , 6 5 
3 . 8 5 3 . 1 5 9 , 7 7 
3 7 8 9 . 6 2 4 , 7 7 
3 . 5 7 0 . 8 4 0 , 0 4 
3 . 7 7 5 . 7 3 3 , 7 7 
4 . 5 5 5 . 7 7 0 , 9 3 
4 5 9 2 0 4 4 , 2 1 
1 . 3 2 6 
9 4 9 
1 . 2 2 3 
1 . 0 3 3 
1 , 1 6 9 
1 . 2 2 3 
1 . 3 7 0 
1 . 1 4 9 
1 . 2 1 4 
1 . 0 6 2 
1 . 1 2 3 
1 . 1 0 6 
3 . 6 0 6 . 5 9 0 , 4 4 
3 . 3 1 3 . 3 3 9 , 2 7 
3 . 3 1 1 . 9 3 4 , 6 0 
2 6 8 5 . 1 6 1 , 0 8 
3 . 3 1 1 . 2 3 9 , 0 7 
3 0 1 1 . 8 8 3 , 0 5 
2 4 1 1 . 0 9 1 , 6 2 
2 . 5 4 5 4 8 2 , 3 7 
2 . 9 5 0 . 3 1 2 , 4 6 
2 . 6 0 9 . 7 7 3 , 0 4 
3 1 3 0 . 3 8 2 , 5 8 
3 . 3 4 9 1 2 6 , 7 5 
6 1 . 1 3 8 . 3 2 7 , 6 3 
6 1 . 9 1 8 0 5 3 , 2 2 
6 3 . 3 1 8 . 1 4 0 , 0 4 
6 4 . 3 8 9 . 0 3 7 , 6 9 
6 4 . 5 7 9 . 1 2 2 , 9 6 
6 5 . 3 4 9 . 1 3 1 , 1 3 
6 6 . 7 9 1 . 1 9 9 , 2 8 
6 8 . 0 3 5 . 3 4 1 , 6 8 
6 8 6 5 5 . 8 6 9 , 2 6 
6 9 . 8 2 1 8 2 9 , 9 9 
7 1 . 2 4 7 . 2 1 8 , 3 4 
7 2 . 9 2 8 . 8 8 7 , 9 9 
TOTALES . . . . 2 5 . 9 1 8 4 8 . 4 3 7 . 4 9 2 , 6 4 1 3 . 9 4 7 3 6 . 2 3 4 . 3 1 6 , 3 3 
[ xp lko t ion de (os soldos ol 31 de Diciembre de 1944 
O R D I N A R I A S A U N A f t O A S E I S M E S E S 
Imponentes Capitales Imponentes Capitales Imponentes Capita les 
Central . . . 
Med ina . , . 
M i randa . . . 
A randa . . . 
Esp inosa . . 
Be lorado 
V i l l a r cayo . . 
TOTALES . . 
1 8 . 3 4 5 
6 7 9 
3 0 8 
1 4 8 
2 0 3 
9 4 
2 2 9 
4 4 . 6 6 2 . 5 8 3 , 8 9 
1 0 4 1 . 1 6 7 , 9 5 
4 2 5 . 9 3 0 , 0 1 
1 4 1 . 4 4 5 , 3 6 
6 4 3 , 8 3 7 , 2 9 
1 5 8 9 0 7 , 4 5 
6 6 8 8 9 7 , 0 5 
2 . 6 2 8 
3 7 9 
2 2 
6 
1 0 5 
1 3 
1 0 3 
2 0 . 3 5 6 . 5 8 7 , 4 0 
1 . 9 4 4 . 4 3 0 , — 
1 6 9 . 2 0 0 , -
7 4 . 5 0 0 , — 
6 0 9 . 6 2 8 , -
8 5 . 5 0 0 , — 
5 3 3 . 7 0 0 , -
2 4 
I 
1 4 2 . 8 0 0 , — 
2 6 5 0 , — 
2 0 . 0 0 6 4 7 . 7 4 2 . 7 6 9 , — 
Sigue exp 
3 . 2 5 6 
icacibn 
2 3 . 7 7 3 5 4 5 , 4 0 
de los Saldos 
2 5 1 4 5 . 4 5 0 , — 
C U E N T A S C O R R I E N T E S E S C O L A R E S S U M A S 
Imponentes Capitales Imponentes Capita les Imponentes Capitales 
Central . . . 
Med ina . . . 
M i randa . . . 
A randa . . . 
Espinosa . , 
Be lorado . . 
V i l l a r cayo . . 
TOTALES . . 
1 3 0 
1 
1 2 
1 
2 
5 
1 . 0 5 9 . 7 5 1 , 8 6 
2 1 . 2 6 2 , 5 7 
3 3 . 3 5 2 , 2 3 
2 , 9 3 
1 . 3 8 7 , 0 8 
8 . 6 0 5 , 1 4 
4 8 4 
5 5 0 
8 9 6 
5 
3 4 8 
8 0 . 4 1 5 , 5 9 
1 2 0 1 8 , 8 4 
3 4 9 8 1 , 3 5 
4 . 6 3 0 , 1 4 
1 0 7 1 5 , 8 5 
2 1 . 1 2 7 
1 . 5 4 3 
8 9 2 
1 . 0 5 1 
3 1 6 
4 6 0 
3 3 2 
6 6 2 2 1 . 7 2 3 , 1 5 
3 0 8 7 2 7 6 , 1 1 
6 4 0 . 5 0 1 , 0 8 
2 5 0 . 9 2 9 , 6 4 
1 . 2 6 2 . 1 3 2 , 5 1 
2 6 3 . 7 2 8 , 4 4 
1 . 2 0 2 . 5 9 7 , 0 5 
1 5 1 1 . 1 2 4 . 3 6 1 , 8 1 2 . 2 8 3 1 4 2 7 6 1 , 7 7 2 5 . 7 2 1 7 2 , 9 2 8 8 8 7 , 9 8 
Inversiones en inmuebles 
Las invers iones en Inmuebles construidos y en construccion, hasta fin de ario de 1 9 4 4 , suman la 
cifra de 1 1 . 2 4 1 , 1 1 5 ' 5 9 pesetas. 
Entre estas invers iones figura la cantidad de 2 . 1 3 8 . 1 1 8 , 8 5 pesetas , cos to de ] b l oque de 8 0 v i -
vtendas proteg idas en la cal le del Padre F l o r e z , osc i lando sus rentas entre 6 5 y 1 1 5 pesetas mensuales . 
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Cuju de Ahorros del ( irculo Ccitolico de Obreros 
Operaciones efectuadas durante el afio 1944 
I M P O S I C I O N E S 
Saldo en 31 de Dic iembre de 1 9 4 3 1 8 . 5 0 7 . 3 2 6 ' 7 3 Ptas. 
7 . 4 3 7 imposic iones por pesetas 1 0 2 9 9 5 3 7 ' 3 6 
SOMA 2 8 . 8 0 6 . 8 6 4 ' 0 9 
3 . 9 6 1 re imegros por pesetas 7 . 1 1 4 . 9 6 6 ' 3 5 
SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1 9 4 4 . 2 1 . 6 9 1 , 8 9 7 ' 7 4 
I M P O S I C I O N E S 
Numero de operaciones 
Saldo anterior de imponentes 1 0 . 4 9 2 
N U E V A S 
POR CONT1NUACION 
En Libreta 6 meses A n o Cuentas corrientes 
6 . 6 6 7 4 8 0 8 2 7 8 4 7 7 0 
11 . 2 6 2 
R E I N T E O R O S 
Numero de operaciones 
T O T A L E S 
PARCIALES B N L I B R E T A 6 meses A n o Cuentas corr ientes 
3 . 5 6 4 1 7 7 7 2 1 8 O 4 0 2 
SALDO DE IMPONENTES EN 3 1 DE DICIEMBRE DB 1 9 4 4 . . . 1 0 . 8 6 0 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 4 J 
Operaciones efectuadas durante el ano 1944, por meses 
M E S E S 
I M P O S I C I O N E S R E I N T E G R O S S A L D O 
N u m e r o PESETAS N u m e r o PBSETAS en fin de mes 
Enero . . . . 
Febrero . . . . 
M a r z o . . . . 
Abr i l 
M a y o 
Junio . . . . 
Julio 
A g o s t o . . . . 
Sept i embre 
Oc tubre . . . . 
N o v i e m b r e 
Dic iembre 
7 4 2 
9 2 1 
6 9 5 
5 4 4 
5 6 6 
4 3 4 
6 7 2 
4 7 9 
4 6 3 
6 3 5 
7 5 6 
5 3 0 
8 5 6 . 2 3 3 , 1 2 
6 5 3 . 4 9 1 , 2 0 
7 9 0 . 1 1 0 , 7 5 
7 3 0 9 6 2 , 0 2 
7 2 4 0 6 9 , 5 0 
6 8 0 0 1 4 , 0 3 
8 3 9 . 5 6 6 , 9 1 
6 2 3 3 7 9 , 0 0 
6 8 9 . 9 1 2 , 3 5 
9 0 2 . 8 4 9 , 9 6 
1 . 2 7 0 . 5 1 5 , 7 0 
1 . 3 3 8 4 3 2 , 8 2 
4 2 1 
2 9 0 
2 9 4 
3 2 6 
3 3 3 
3 3 4 
3 8 4 
3 6 1 
3 6 6 
2 9 8 
2 7 2 
2 8 2 
6 6 4 . 9 6 8 , 1 1 
9 2 7 . 5 3 6 , 9 5 
4 4 6 4 0 2 , 7 2 
6 4 7 7 2 4 , 6 9 
4 8 5 . 5 5 2 , 6 3 
4 3 1 . 0 5 7 , 3 8 
5 3 8 . 9 7 3 , 9 9 
4 9 8 . 3 4 3 , 5 1 
6 0 7 . 9 6 9 , 0 5 
6 0 0 1 3 3 , 9 9 
6 7 8 . 7 2 6 , 4 8 
5 8 7 . 5 7 6 , 8 5 
1 8 . 6 9 8 . 5 9 1 , 7 4 
1 8 . 3 8 8 . 6 3 6 , 4 8 
1 8 . 7 3 2 . 3 4 4 , 5 1 
1 8 . 8 1 5 5 8 1 , 8 4 
1 9 . 0 5 4 0 9 8 , 7 1 
1 9 . 4 1 6 . 5 9 6 , 4 2 
1 9 . 7 1 7 . 1 8 9 , 3 4 
1 9 . 8 4 2 . 2 2 4 , 8 3 
1 9 . 9 2 4 . 1 6 8 , 1 3 
2 0 . 2 2 6 . 8 8 4 , 1 0 
2 0 . 8 1 8 6 7 3 , 3 2 
2 1 . 6 9 1 . 8 9 7 , 7 4 
TOTALES. 7 . 4 3 7 1 0 2 9 9 . 5 3 7 , 3 6 ; 3 . 9 6 1 5 7 . 1 1 4 . 9 6 6 , 3 5 
Inversiones en Inmuebles 
D E S T I N O Y C A P I T A L Q U E R E P R E S E N T A N 
Inmueble de la calle del Tinte 
Bloque de 8 casas con 0 0 v iv iendas y 3 lonjas: 
Cos te del Inmueble : 1 . 2 7 1 , 0 7 8 ' 5 9 pesetas. 
Inmueble del Paseo del EspoEon, 44 
Dest inado a Hotel y Lonjas . 
Cos te del Inmueble : 1 . 0 8 3 . 4 1 4 ' 2 1 pesetas . 
Inmueble de la calle de la Concepcldn, 20-24 
Se encuentran en construccion muy adelantadas 2 4 v iv iendas . 
Capital invert ido hasta 31 de Dic iembre de 1 9 4 4 r 1 . 4 8 4 . 5 4 8 ' 0 0 pesetas . 
Inmueble Concepcitin, 20-22 (Interior) 
Dest inado a obra benef ico-soc ia l (Escuelas gratuitas de nirias, v iv iendas de las pro fesoras 
y Salon de A c t o s ) . 
Cos te del Inmueble : 9 5 6 . 5 9 2 ' 9 9 pesetas. 
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Cujo Posh.I de Ahorros 
Operaciones realizadas durante el aflo 1944 
M E S E S 
1 M P O S I C I O N E S R E I N T E G R O S 
N u m e r o P E S E T A S N u m e r o P E S E T A S 
Enero 2 0 2 3 7 . 7 8 3 , 0 7 3 1 1 1 . 9 1 1 , 7 7 
Febre ro 7 2 2 4 8 . 8 1 1 , 7 1 4 8 4 0 . 0 7 2 , 8 6 
Marzo 9 3 8 6 2 . 9 2 4 , 6 9 6 9 21 6 1 4 , 5 0 
Abr i l 6 5 6 4 7 2 5 5 , 2 4 8 5 1 7 2 8 1 , 0 0 
M a y o 6 9 2 8 9 . 0 4 7 , 0 3 6 1 5 0 2 3 8 , 3 5 
Junio 1 5 5 . 2 4 1 , 0 0 5 8 2 7 . 3 3 3 , 7 3 
Julio 6 1 0 7 7 . 7 1 6 , 9 4 1 0 5 4 7 . 7 7 0 , 9 9 
A g o s t o 1 3 0 2 1 0 1 , 3 9 5 , 7 8 8 4 4 7 . 8 2 7 , 2 3 
Sept iembre . . . . 2 0 0 4 0 . 4 3 5 , 6 6 6 2 3 2 . 3 6 6 , 9 0 
Oc tubre 1 . 4 0 7 5 6 0 9 7 , 8 6 5 9 2 8 . 0 2 5 , 2 3 
N o v i e m b r e . . . . 4 1 3 4 7 . 2 7 1 , 3 5 6 7 1 6 . 8 4 7 , 2 0 
Dic iembre . . . . 4 1 3 4 7 . 4 5 4 , 3 5 6 9 1 7 . 5 2 3 , 2 9 
TOTAL. 7 . 5 7 0 6 6 1 4 3 4 , 6 8 7 9 8 3 5 8 . 8 1 3 , 0 5 
R E S I M E N 
de las operaciones de ohorro registradas en Burgos 
en el ano 1944 
ENTEDADES DE AHORRO I M P O S I C I O N E S R E I N T E G R O S 
SALDO EN FIN 
DEL ANO 1 9 4 4 
Ca ja d e Ahorros Municipal . 4 8 . 4 3 7 . 4 9 2 ' 6 4 3 6 , 2 3 4 . 3 1 6 ' 3 3 7 2 . 9 2 8 . 8 9 7 ' 9 9 
Ca ja de ! Cfrculo Catol ico de Obre ros . T O . 2 9 9 . 5 3 7 ' 3 6 7 , 1 1 4 . 9 6 6 ' 3 5 2 1 . 6 9 1 , 8 9 7 ' 7 4 
Ca ja Postal de Ahorros 6 6 1 4 3 4 ' 6 8 3 5 8 . 8 1 3 ' 0 5 
Cajas de la Banca privada . 4 1 . 8 2 7 .OOO'OO 2 9 . 7 0 5 . O O O ' O O 5 6 . 4 8 2 . O O O ' O O 
TOTAL DEL ANO. 1 0 1 , 2 2 5 . 4 6 4 ' 6 8 7 3 . 4 1 3 . 0 9 5 ' 7 3 1 5 1 . 1 0 2 . 7 9 5 ' 7 3 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 4 J 
C. - Monte de Piedod 
Monle de Piedad del Circulo Catolico de Obreros 
Operaciones efectuadas durante el afto 1944 
S E C C l O N D E E M P E N O S 
IMPORTE EN PESETAS 
Saldo en 3 1 de d ic iembre de 1 9 4 3 . . . . 1 1 1 . 9 9 8 , 0 0 
Por 4 . 6 0 5 empenos e fectuados durante el ano . . . 2 5 8 . 4 0 3 J 0 0 
SUMA 3 7 0 . 4 0 1 , 0 0 
Por 4 . 4 9 1 desempenos real izados . , 2 5 6 , 0 7 0 , 0 0 
Por 1 2 9 ventas i d . . . . 2 . 4 2 4 , 0 0 2 5 8 . 4 9 4 , 0 0 
Saldo en 3 1 de d ic iembre de 1 9 4 4 . . . . I l l . 9 0 7 , 0 0 
NUMERO DE OPERACIONES 
E m p e n o s pendientes en 3 1 de d ic iembre de 1 9 4 3 . . 1 . 8 0 6 
Id. real izados en el ano 4 . 6 6 5 
SUMA . . . . 6 . 4 7 1 
Desempenos y ventas en el ano 4 . 6 2 0 
Existentes en 3 1 de d ic i embre de 1 9 4 4 . . . . 1 . 8 5 1 
S E C C I O N P R E 5 T A M 0 S G E N E R A L B S 
IMPORTE EN PESETAS 
Saldo en 3 1 de d ic iembre de 1 9 4 3 . . . . 6 6 0 4 . 6 1 6 , 3 4 
Prestamos conced idos en el ano 1 9 9 3 . 4 1 0 , 2 6 
SUMA 8 . 5 9 8 0 2 6 , 6 0 
Cant idades devueltas en el ano 3 . 3 5 9 . 8 2 0 , 1 7 
Saldo en 31 de d ic iembre de 1 9 4 4 . . . . 5 . 2 3 8 . 2 0 6 , 4 3 
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D. - Circulation de dinero 
Administracion Principal de Correos de Burgos 
N u m e r o e importe de los giros impuestos y pagados en esta Capital durante el ano 1 9 4 4 
I M P U B S T O ' S P A G A D O S 
Numero I m p o r t e N i imero I m p o r t e 
Enero 6 . 9 4 3 1 . 2 3 1 . 8 8 3 , 6 7 7 . 3 8 6 1 . 3 5 2 . 7 9 6 , 4 3 
Febrero 7 5 8 0 1 . 3 7 4 . 2 7 5 , 6 9 6 . 6 4 4 1 . 1 0 5 . 4 1 2 , 7 0 
Mar zo 8 . 0 6 4 1 . 4 8 0 . 2 6 4 , 9 5 7 . 0 2 0 1 . 0 5 9 . 7 0 1 , 0 7 
Abr i l 7 . 3 1 7 1 . 3 2 2 . 5 3 2 , 2 7 6 4 2 3 9 7 5 . 8 2 9 , 9 5 
M a y o . . . . . 7 . 8 9 8 1 . 4 1 8 . 3 7 0 , 2 8 7 . 6 3 9 1 . 0 8 0 . 1 3 2 , 8 1 
Junio 7 . 4 0 8 1 . 2 9 0 . 6 4 4 , 7 4 7 . 2 8 5 9 7 7 . 1 2 2 , 6 0 
Julio 7 . 4 9 4 1 . 0 9 7 . 6 6 0 , 3 8 7 . 3 2 6 1 . 4 8 0 3 3 6 , 9 7 
A g o s t o . . . . . 8 . 3 4 5 1 . 7 7 5 . 1 7 6 , 8 2 7 . 5 4 2 1 . 1 0 4 . 4 6 0 , 8 5 
Sept iembre . . . . 7 . 8 2 3 1 . 6 0 7 . 3 4 1 , 1 I 8 . 3 8 5 1 . 1 3 8 . 7 3 0 , 5 1 
Octubre . . . . 8 . 5 4 5 1 . 9 0 0 . 4 0 8 , 4 8 7 . 9 6 2 1 . 1 4 3 . 7 8 1 , 8 1 
Nov i embre • 8 . 6 7 2 1 . 7 3 6 . 1 5 7 , 8 4 8 . 4 2 0 1 . 2 3 1 . 9 2 0 , 8 3 
Dic iembre . . . . 1 1 . 0 6 4 2 . 4 4 9 . 0 0 0 , 4 4 8 . 9 8 6 1 2 9 2 . 2 9 0 , 3 3 
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F. - Cotizacion de Valores 
Cotizacion que alcanzoron los Valores domiciliados en esta plaza 
C L A S E D E V A L O R E S 
TIPO 
DB INTLRES 
POR CIEN 
COTIZACION 
POR CIEN 
A Y U N T A M I E N T O DE B U R G O S 
Obl igac iones : Emision 1 abril 1 9 1 1 4 , - 8 5 , 0 0 
» » 1 jul io 1 9 4 1 5 - 1 0 1 , 0 0 
COMPA lS l fA DE A G U A S DE B U R G O S S. A . 
Acc ior ies . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 , 0 0 
Obl igac iones : Emision 15 diciembre 1 9 0 8 . . . . . . . 4 - 1 0 4 , 0 0 
E L P O R V E N I R DE B U R G O S S. A . 
Acc iones , . . . . . . . . . . . . . 2 6 0 , 0 0 
S O C I E D A D E S P A f t O L A DE S E D A A R T I F I C I A L 
Acc i ones . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3 , O O 
C l R C U L O DE L A U N I O N DE B U R G O S 
Obl igac iones: Emision 2 7 abril 1 9 4 0 . . . . . . . . 4 - 1 0 1 , 0 0 
E L E C T R A DE B U R G O S S. A . 
Acc i ones . . . . . . . . . . . . . . 
1 7 0 , 0 0 
Obl igac iones : Emision 1 jul io 1 9 4 0 . . . . . . . . 
5 % 1 0 4 , 5 0 
I N D U S T R I A L C E R A M I C A 
Acc i ones . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 , 0 7 
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Actividudes de lus Sociedades creadat y que han ampfiado su cupital durante 
el ano 1944; ethn ultimus tiyuruu con el tatal del capital s o c i a l 
A C T I V 1 D A D 
Production y distribution de energia elecirica 
Industria textil 
Fabricacion de calzado . 
Cornercio en general 
Fabricacion de embutidos 
Otras industrias de la alimentation 
Fabricacion de naipes . 
Transposes . . . . 
Curtidos . . . . 
Productos quimicos 
T O T A L 
NUMERO 
DE So- C A P I T A L 
CIEUADHS 
2 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
5 9 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
7 1 . 3 5 5 . 2 5 8 , 9 0 
2 1 . 1 5 0 0 0 0 , 0 0 
2 7 0 1 . 0 0 0 , 0 0 
1 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
1 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 
1 7 5 0 0 0 0 , 0 0 
T 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 
2 3 2 6 . 8 6 7 2 5 8 , 9 0 
NOTA.—ETI el estado por meses aparecen 2 4 Sociedades, debido a que una Empresa amplio el capita 
dos veces en meses diferentes. 
Relucion nomiinil de ius Sociedades Mercantiles constituidus en el una 1944 
R A Z O N S O C I A L C L A S E A C T I V I D A D C A P I T A L 
Productos Unibal Regular colectiva. Fabricacion productos quimicos. 1 0 1 . 0 0 0 -
Parras y Rigal Limitada. Carnes y embutidos . 2 0 1 0 0 0 — 
Martorell y Garriga . . . . Anonima. Patatas, tuberculos y similares. 1 0 0 . 0 0 0 - -
Texti les Campeador . . . . Limitada. Fabricacion de tejidos 6 0 0 . 0 0 0 — 
Hi jos de Leonardo Carcedo Id Venta de vinos y licores 3 5 0 . 0 0 0 — 
Juan Alameda Anonima. Fabricacion de curtidos 7 5 0 . 0 0 0 — 
Hija de B. Fournier . . . . Regular colectiva. Fabricacion de naipes. 8 0 0 0 0 0 — 
Harinera Conde Anonima » de harina, pastas, etc. 5 0 0 0 0 0 -
La Predilecta Limitada. » de embutidos 1 5 0 0 0 0 — 
Hijos de Domingo de Pablo. Id. . . . Cornercio de ferreteria. 6 3 . 2 5 8 , 9 0 
Sociedad Espanola de Suministros . Id . . . Cornercio en general 3 0 , 0 0 0 — 
Conservera Campofr io . . . . Anonima. Fabricacion de embutidos . 1 0 0 0 . 0 0 0 — 
Fabril Sedera Id. . . . » de tejidos 3 0 0 . 0 0 0 — 
4 9 4 5 2 5 8 , 9 0 
En 1 9 4 4 fue disuelta la Sociedad «H i jos de Bonifacio Izquierdo», domiciliada en esta Capital, con un 
capital de 4 0 6 . 3 4 0 pesetas, dedicada a la fabricacion de jabon. 
Relation nominal de las Sociedades Mercantile* que hun anipliado su capital 
o puesto en circulacion acciones 
R A Z O N S O C I A L C L A S E A C T I V I D A D CAPITAL ANTERIOR AUMENTO 
Electra de Burgos. 
Comercial del Ebro 
Texti les Burgos . . . . 
Breabur 
Hi jo de Agustfn Carranza . 
Mart inez, Jorde y Compama 
Manufacturas Urpi-Rifa 
Jesus Rufperez . . . . 
Renedo , S, A 
Compama de Aguas de Burgos. 
Anonima. 
Limitada. 
Anonima 
Limitada. 
Id. . 
Regular colectiva. 
Anonima. 
Id . . . 
Id. . 
Id, . 
Energi'a electrica . 
Ferreteria y similares . 
Fabricacion de le j idos . 
Compraventa de fincas-
Transportes 
Compraventa de lana . 
Fabricacion de tej idos . 
Id de calzado , 
Id de tejidos 
Agua y electricidad 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
4 0 0 0 
5 7 0 . 0 0 0 
2 0 2 . 3 8 9 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 
4 52 7 . 0 0 0 
4 . 9 5 0 0 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
2 9 0 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
1 9 0 . 0 0 0 
9 7 6 1 1 
1 0 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
4 7 3 . 0 0 0 
2 . 0 5 0 0 0 0 
1 5 . 5 0 3 . 3 8 9 6 4 1 8 . 6 1 1 
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J. - Economics Municipal 
A Y U N T A M I E N T O D E B U R G O S 
Oetalle de las cantidades recaududas por los conceptos que se expre ian 
e.i los ejercicios de 1940 a 1944, umbos inclusive 
D E T A L L E 
Aprovechamiento de pastos 
Insuficiente altura de edificios . 
Contribuciones especiales 
Degiiello de reses, escarpias, etc. 
Escudo y otros distintivos 
Reconocimiento de pescados 
Sociedades de baile y vig-ilanc'a establecimientos 
Licencias para construir 
Apertura de establecimientos . 
Reconocimiento sanitario, alimentos 
[d, id., de [ephe 
Cargfue y descargue mercancias . 
Mercado de g*anados , 
Servicios d<s a'cantarillado 
Servicio de extincion de incendios . 
Cementetio M., enterramientos y renovaciones 
Casa de Socorro 
Aprovechamiento de aguas 
Censos . . . . 
Forciento de turismo 
Servicios del Depooito Administrativo 
Saca de materiales 
Subsuelo, suelo y vuelo 
Apertura de zanjas 
Idem indemnizaeiones por reposicion pavimento 
Entrada de carruajes . 
Mesas y veladores 
Puertas qua abren al exterior . 
Cerramiento sepuhuras, etc. 
Puestos de venta 
Fiestas callejeras, etc. 
Ro'laje o arrastre 
Transito de perros 
Industrias ambulantes 
Letreros, carteles, a nuncios, etc, . 
Recogida de bastiras . 
Lavaderos cubiertos . 
Multas . . . . 
Casinos y Circulos de Recreo . 
Carruajes de lujo 
Solares sin edificar 
Plus valia . . . . 
Circulacion de carrajes de lujo y bicicletas 
Bebidas espirituosas y alcoholes 
Carnes y volateria 
Transitos 
Inquilinatos . 
Pompas funebres 
Rentas eventuales 
Idem edificio Teatro (locales) 
Idem locales Plaza deToros 
Conciertos zona libre . 
SltMAS TOTALES . 
R E C A U D A C I O N T O T A L 
1940 
3.273,02 
7.102,00 
13.130,53 
192.280,57 
1.294,75 
173.424,40, 
1.223,00 
40.993,61 
21.422,99 
15.658,90 
40.318,97 
875,00 
32.875,97 
1.160,52 
5.167,13 
30,41 
2.530,00 
25.314.70, 
119,50 
T.32 5,00' 
700,10 
1.806,67 
4.865,00 
15.640,00 
40.452,85 
180,00 
18.236,05 
510,00 
10.631,50 
8.2 T 3,65^ 
T. 547,40 
411,50 
15.500,00 
[ 
3.749,63 
213.278,42 
13.460,50 
662,228,00 
040.798,84 
9.404,50 
234.421 '55 
5.203,00 
7.9T7,58 
2.430,45 
E J E R C I C I O S 
1941 [ 1942 1943 
3.170,62, 
7.750,40 
1.036,93 
T 69.04 5,5 7 
1.432,00 
175.207,70, 
1.050,00. 
3I . I06,14 ! 
17.614,84 
20.938,70 
38.517.24 
50,00, 
31.669.25 
2,013,10 
9.092,20 
30,4I : 
1.235,00 
24,551,53 
207.60 
T.200,00 
2,932,00 
12.370,00 
47.507,55 
635,00, 
21.126,85! 
2.403,00, 
9.017,25 
2.537,85 
1.361,70 
435,55 
15.500,00 
3.223,66. 
489,476,78 
19.397.00 
452.330,28 
588.331.76 
6.519,00, 
275.744,311 
6.766,00 
8.340,80 
2.635,40 
2.577,98 
16,064,30 
67.675,30 
146,958,98 
2 250,00 
188.559,95 
1.520,00 
60,078,12 
54.718.17 
31.768,66 
56.014,69 
1.475,00, 
26.069,25; 
2.034,90' 
8.345,45 
25,16 
54.015,54 
344,00 
1,387,50 
1.360,00 
6.155,02 
11.420,00 
13.020,00 
8.871,00 
154.410,15 
1.525,00 
30.078,75; 
1,550,00 
10.247,95 
9.628,85 
1.258,70; 
759,50 
15.500,00 
004,50 
241,65 
148.811,77 
24.490,00 
463.372,20 
486 705,91 
4.204,50 
315.330,47 
6.963,00 
4.016,44: 
2.737,43: 
20.099,25 
3.606,74 
9.634,99 
83.886,06 
178.597,75 
2.889,00 
227.150,60 
6.293,30 
09.786,40 
TOO.231,80 
477.703,82 
19.913,56 
35.232,18 
61.234,42 
3.465,80 
25.535,25 
1.180,28 
7.722,85 
35,66 
8,180,00 
58.404,14 
170,00 
1.501,25 
21.371,80 
43.478,00 
6.374,00 
18.440,00 
0.571,50 
135.102,50 
1.580,00 
27.703,40 
5.302,00, 
12 .818 .00 , 
0,920,50, 
16.038,051 
559,90, 
2.603,16 
15 500,00, 
2.892,00 
1.933,58 
104,310,16 
28.287,50 
639.437,10 
597.168,40 
9,838,50 
356-225,97 
7-215,00 
7.777,20 
2.053,20 
1.599,96 
18.190,71 
1944 
3.708,57 
T 1.240,47 
19.863,87 
199.710,63 
4.181,00 
223.965,45 
7.108,60 
52.169,65 
30.549.74 
518.532,98 
69.011,10 
36.366,37 
67.933,31 
2.209,00 
36.061,25 
2.564,90 
9.241,65 
35,41 
3.015,44 
61.529.75 
427,35 
1.063.75 
19.443,20 
25.012,18 
8.404,00 
12.740,00 
4.465,00 
6,900,50 
142.976,30 
1.680,00 
26.784,70 
2.666,00 
12.126,00 
7.730,64 
24.689,12 
360,00 
2.254,30 
15.500,00 
990,00 
2.246.76 
304.776,04 
41.029,50 
696.739,00 
653.138,03 
*<I1.511,00 
420-298,74 
7 660,00 
6.085,40 
3.287,60 
1 599,96 
18858,74 
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Resumen de las liquidaciones de los Presupuesfos ordin«ri«^ 
C R F I D I T O S A U T O R I Z A D O S 
INGRESOS 
GASTOS. 
Presupuesto ordinario . 
Id. extraordinarios. 
Resultas 
Presupuesto ordinario . 
Credi tos extraordinarios. 
Resultas . . . . 
p. j Superavit 
DIFERENCA | D ^ D T _ 
M O V 1 M I E N T O DE F O N D O S 
INGRESOS ! P R E S U P U E S T O re fundido . 
I Por reintegro de pagos . 
GASTOS I De l presupuesto re fundido . 
j Por devo luc iones de ingresos 
Existencias en 3 1 de Dic iembre del ano respect ivo . 
L I Q U I D A C l O N 
Cred i tos del presupuesto de ingresos no l iquidados. 
1 Def ic i t . . . . 
DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO . < 
f Superavit . 
Exc e sos de ingresos real izados sobre los presupuestos 
Credi tos del presupuesto d e gastos no invert idos 
DIPERENCIA j p X n . V l t 
C O M P R O B A C I O N 
Ob l i gac i ones pendientes de pago en 3 1 de Dic iembre 
ano l iquidado 
Credi tos pend ientes de cobro en igual fecha 
Existencias en dicha fecha trasladadas al presupuesto 
e jerc ic io siguiente 
D I F E R E N C I A I G U A L A L A A N T E R I O R . . 
del 
del 
A ft O 10 4 0 
Pesetas 
4 : 0 0 6 , 3 2 7 , 6 4 t i 
1 . 5 1 8 . 6 5 0 , 4 3 
Pesetas 
4 . 0 0 6 . 3 2 7 , 6 4 
4 2 3 . 4 2 9 , 6 1 
1 . 0 9 5 . 2 2 0 , 8 2 
5 . 5 2 4 . 9 7 8 , 0 7 
5 5 2 4 . 9 7 8 , 0 7 
•as • . 
5 . 0 5 8 . 2 9 4 , 6 2 
4 . 4 3 0 , 2 6 7 , 6 5 
5 2 8 . 1 1 0 , 6 0 
5 . 0 5 8 . 2 9 4 , 6 2 
4 . 4 3 0 2 6 7 , 6 5 
6 2 8 0 2 6 , 9 7 
5 2 8 . 1 1 0 , 6 0 
7 0 5 . 1 8 7 , 4 5 
3 0 3 . 0 5 0 , 6 6 ] 0 0 8 . 2 3 8 , 1 1 
4 8 0 1 2 7 , 5 1 
A 7 9 1 . 6 5 9 , 7 6 
6 4 3 . 7 6 0 , 3 0 
6 2 8 . 0 2 6 , 9 7 
7 9 1 . 6 5 9 , 7 6 
1 . 2 7 1 . 7 8 7 , 2 7 
A n 
Pesetas 
4 . 3 3 9 . 9 5 4 , 
t i 
1.271.787,21 
'51 
4 . 3 3 9 . 9 5 4 , 
3 5 9 . 2 6 1 , 9 * 
7 9 L 6 W * 
12i 
4 . 8 0 2 . 4 1 7 , 6 ? 
J O 
4 . 3 3 4 . 2 6 7 , 2 1 
8 7 1 . 2 2 8 , 4 5 
87 
120,865,54 
794.517,85 
345.042,65 
fee 
8 1 1.566,25 | r 
4 8 0 . 1 2 7 , 5 1 
7 3 2 . 6 1 3 , 5 5 
4 6 8 . ' . 1 5 0 % 
" 
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re«j»ondientes a los ejercictus economicos de 1940 a 1944 
t = 
1 -
Pesetas 
61 1 , 7 4 1 , 7 5 
^ 4 9 0 . 8 7 6 , 2 
T 
i 
1 2 0 . 8 6 5 , 5 4 
I 
_JS02.4 I 7,C 
A ft o 19 4 2 
Pesetas Pesetas 
4.760.710.16 
11 
1,200.763,88 
4.760.710,16 
389 197,63 
81 1.566,25 
4.888.967,67 
62 
•34.267,27 
1 6 8 . 1 5 0 , 3 5 
15 
J71.228,45 
ij 
)5 
% 0 . 4 2 6 , 0 8 
589.197,63 
1.566,25 
100.763,88 
•9.197,63 
5.961.474,04 
5.961 474,04 
4.888.967,67 
4.629.002,10 
228,80,4.629.230,90 
259.736,77 
676 283,43 
676 283,43 
1.108.707,67 
277 624,60 1.386.332,27 
710.048,84 
1 . 0 5 4 . 8 4 7 , 3 4 
1.505.159,41 
259,736,77 
1.054 847,34 
1.764 896,18 
A ft o 19 4 3 
Pesetas 
5.560.102,79 
t i 
1.764.896,18 
5.560.102,79 
710.321,22 
1,054,847,34 
Pesetas 
7.324.998,97 
7.325.271,35 
272,38 
710.048,84 
6.490 361,04 
5 679.109,43 
914 .173 ,30 
272,38 
1.069.861,92 
571.925,51 
6.490.361,04 
5.679.109,43 
81 1,251,61 
914.445,68 
1.641.787,43 
727.341,75 
1.074.236,41 
990.326,55 
811.251,61 
A ft O 1 9 4 4 
Pesetas Pesetas 
5.998 522,17 4 1 
1.801.578,16 
5.998.522,17 
727.253,37 
1.074.236,41 
7.800.100,33 
7.800.011,95 
88,38 
6.727.817,82 
5.998.487,84 
6.727.817,82 
5998 .487 ,84 
729.329,98 
766.469,96 
776.469,96 
88,38 
931 .561 ,19 
144.967,25 I 076 .616 ,82 
1.074.236,4 T 1.656.556,86 
300.146,86 
1.801.578,16 
727.341,75 
1.227 373.74 
729.329,98 
1.656.556,86 
1.956 703,72 
300.1 46,86 
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Importe del Presupuesto Municipal ordinario de los ejercicios 
que se expresan 
EJERCICIOS PESETAS 
1924-25 . . . . 2.242 580,16 
1925-26 . . . . 2 .178.830,16 
1926-27 . . . . 2 .268.471,50 
1927 2.270.273,97 
1928 2.246.434 — 
1929 2.686 936 ,60 
1930 2.638.116,60 
1931 3.096.469,40 
1932 3.042.036,90 
1933 3 .242.648,70 
1934 3 .177,457,90 
1935 3.550.468,97 
1936 3.457.722,30 
1937 3.408.002,30 
1938 3.711.600,57 
1939 3.562.747,16 
1940 4.006.327,64 
1941 4.339.954,48 
1942 4.760.710,16 
1943 5.560.102,79 
1944 5.998.522,17 
1945 6 .634.428,56 
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Capitulo Quinto 
Agricultura y Ganaderia 
S U M A R I O 
A.—AGRICULTURA 
Superficies sembradas y cosechas obtenidas de cereales y leguminosas, en el termino municipal 
de Burgos, durante el ano 1 9 4 4 . 
Superf icies cultivadas y producciones respectivas de las especies horticolas que se citan, en el 
termino municipal de Burgos. 
Estadistica de Srboles frutales existentes en el termino municipal. 
B . — G A N A D E R I A 
Estadistica del ganado existente en este Municipio en 3 1 de Dic iembre de 1 9 4 4 . 
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A. - Agricultura 
Superficies sembradas y cosechas obtenidas de cereales y leguminosas, 
en el termino municipal de Burgos, durante el ano 1944, 
segun las declaraciones presentadus por los agricultores: 
N u m e r o de declarantes 4 0 5 
N u m e r o de familiares y serv idumbre domes t i c s . . . . 1 . 6 3 0 
N u m e r o de obreros f i jos I 4 2 
SUPERFICIE 
"SEMBRADAY 
L . _ _ k 
Cosecha Cupo farzoso C U P O E X C E D E N T E 
P R O D U C T O S 
obtenida de entreffa Para consumo Para venta 
al S. N. T. 
Kilos 
Hectirsas Arena Kilos Kilos 
Para siembra 
Kilos 
de 
la explotacion 
Kilos 
Tr i go . 1 , 6 1 5 8 5 1 . 9 1 5 . 7 2 9 7 9 7 . 8 6 4 2 2 5 . 2 1 3 4 4 3 . 0 1 8 4 4 9 . 6 3 4 
Cen teno 9 2 0 7 , 1 2 0 2 . 2 1 0 8 0 5 3 . 5 5 2 6 3 3 
Cebada 7 1 6 1 2 6 3 9 . 7 7 7 5 8 . 2 8 4 7 3 . 9 9 2 5 0 7 . 5 0 1 » 
A v e n a 2 5 7 9 9 . 1 7 5 . 9 8 9 1 0 . 2 5 4 2 1 . 2 6 8 1 4 4 . 4 8 0 » 
V e z a . . . . 1 7 4 4 4 1 0 5 . 7 6 4 1 3 . 0 0 9 2 2 . 4 3 4 » » 
Yeros . . . . 2 1 4 8 4 1 4 9 . 9 2 6 1 9 . 7 3 4 2 7 . 6 7 2 » » 
Algarrobas . 1 4 9 6 8 . 0 7 6 6 6 3 8 9 5 2 » » 
Lente jas 3 4 9 1 . 1 5 5 » 3 1 4 8 4 1 » 
Garbanzos . 6 0 1 7 1 9 . 8 0 0 » 1 8 5 1 4 . 6 8 2 » 
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Superficies cultivadas y producciones respective* de las especies horticolas 
que se citan, en el termino municipal de Burgos 
E S P E C I E S 
P L A N T A S H O R T F C O L A S 
S U P E R F I C I E 
C U L T I V A D A 
AREAS 
N U M E R O 
D E P IES 
P R O D U C C I 0 N 
P O R A R E A 
UNIDADES 
Berzas . . . . . . . . 7 0 0 6 3 . 5 7 0 9 0 , 8 1 
R e p o l l o s . . . . . . . 8 0 0 6 9 . 1 7 5 8 6 , 4 6 
Co l i f l o res . . . . . . . 6 9 0 6 8 . 7 0 0 9 9 , 5 6 
Breco les . . . . . . . 1 . 0 9 3 7 7 . 1 0 0 7 0 , 5 3 
Lechugas . . . . . 1 . 7 6 3 1 8 0 . 1 0 0 1 0 2 , 1 5 
Cebo l l e tas , . . . . 1 . 3 5 8 5 1 3 . 6 2 5 3 7 8 , 2 3 
Puerros . . . . . . . 5 9 3 1 0 0 . 9 0 0 1 7 0 , 1 5 
A j o s . . . . . . . . 5 0 0 » » 
A c e l g a s . . . . . . 4 3 4 3 0 . 3 2 0 6 9 , 8 6 
Escarolas . . . . . . . 6 7 4 3 7 . 0 9 0 5 5 , 0 1 
A l c o cho f a s . . . . . . . 4 3 1 . 1 7 0 2 7 , 2 0 
Cebo l l as . . . . . . . 2 . 0 0 0 » 1 5 , 0 0 kgs. 
Patatas . . . . . . . . 3 . 2 7 2 » 8 6 , 1 9 kgs. 
Guisantes . . . . . . . 8 3 8 » 3 , 0 0 kgs. 
Remo lacha . . . . . . . 8 6 4 » 3 4 , 0 0 kgs. 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 4 J 
Estadistica de drboles frutales 
existentes en el t4»rmino municipal 
E S P E C I E S 
NUMBRO 
TOTAL 
DE ARBOLES 
A l m e n d r o s . . . . . 6 4 
A lbar i coques . . . . . 1 8 
Ave l l anos . . . . . . I S O 
Ciruelos . . . . . . 5 . 9 2 8 
Cerezos . . . . . . 2 9 6 
Guindos . . . . . . 
i 
1 8 0 
Higueras . . . . . . 9 
Manzanos . . . . . . 3 . 2 8 2 
Me l o co t one ros . . . . . 1 6 
Membr i l l e ros . . . . . 3 6 0 
Mora l es . . . . . . 4 0 
N isperos . . . . . . 1 2 
N o g a l e s . . . . . . 3 8 6 
Perales . . . . . . 4 . 1 8 3 
T O T A L . . . . 1 4 . 9 2 4 
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B. - Ganaderia 
Esfadisticu del ganado existente en este Municipio en 31 Diciembre de 1944 
a 
9 
H » 
> 05 > 
o 
a » 
M H n 
i to 
C L A S E DE A N I M A L E S 
V A C U N O 
Sementa les . 
Bueyes . 
Vacas . 
Hasta 3\ M a c h o s . 
Hembras anos 
TOTAL VACUNO DE TRAISAJO , 
Sementa les . 
Vacas . . . . 
M a c h o s hasta 1 8 meses 
Hembras hasta 3 anos 
TOTAL VACUNO DE LECHB. 
I Sementa les 
I B u e y e s . 
( V a c a s . 
/Hasta 3 
l a n o s . 
M a c h o s 
Hembras 
TOTAL DE VACUNO MIXTO. 
TOTAL GENERAL DE VACUNO 
C A B A L L A R 
Sementa les 
Yeguas . 
Caba l l o s . 
Hasta 3| Machos , 
anos . ( Hembras 
TOTAL GBNBRAL DE CABALLAR 
Mulos 
Mulas 
Hasta 3 j 
ahos . , I 
M U L A R 
M a c h o s . 
Hembras 
TOTAL GENERAL DE MULAR 
A S N A L 
Sementa les 
Burros 
Burras 
Hasta 3 
anos . 
M a c h o s 
Hembras 
TOTAL GENERAL DE ASNAL 
Partialis 
3 0 0 
6 6 
26 
1 0 
2 5 
1.212 
20 
1 2 9 
» » 
» » 
» 
1 2 8 
3 0 7 
5 0 
20 
1 1 7 
8 4 
8 
10 
1 
4 1 
9 4 
IQIALES 
4 0 2 
1 . 3 8 6 
I 
1 . 7 8 9 
5 0 5 
2 1 9 
1 3 6 
C L A S E DE A N I M A L E S 
L A N A R 
Sementa les . 
O v e j a s 
Carneros. 
Hasta 1 j M a c h o s 
ano . . \ Hembras 
TOTAL GENERAL DE LANAR 
Pircliles 
C A B R I O 
Sementa les . 
Cabras . 
M a c h o s . 
Hasta 1 J M a c h o s 
ano . . j Hembras 
TOTAL GENERAL DE CABRIO 
P O R C I N O 
Verracos . . . . 
Cerdas de recria . 
Crfas hasta 3 meses . 
Cerdos en genera l 
TOTAL GENERAL DE PORCINO 
G A L L I N A C E A S 
Gal los 
Gall inas 
Po l ios y pollas . . . . 
TOTAL GENERAL DE GALLINACBAS. 
P A L O M A S 
Pares de recria . 
P ichones 
TOTAL GENERAL DE I'ALOHAS . 
C O N E J O S 
M a c h o s de recria -
Hembras de recria 
Gazapos 
TOTAL GENERAL DE CONEJOS . 
4 7 
218 
681 
C O L M E N A S 
Fi j istas . 
Movi l is tas 
TOTAL GENERAL DE COLMENAS. 
Capitulo Sexto 
Profesiones liberales 
S U M A R I O 
a) Doctores y Iicenciados en Ciencias y Letras. 
b ) Co leg io de Abogados . 
c ) Co leg io Notarial . 
d ) Co leg io de Med icos . 
e ) Co leg io de Farmaceuticos. 
f ) Co leg io de Practicantes. 
g ) Co leg io de Veterinarios. 
40 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
4 J 
a) Dociores y Licenciados e n Ciencias y Letras 
C O L E G I A D O S VARONES HEME R AS TOTAL 
Filosofia y Letras 16 7 2 3 
Ciencias 18 3 2 1 
TOTALES 3 4 1 0 4 4 
b) Colegio de Ahogados 
Abogados residentes en Burgos: 
Con ejercicio 52 
Sin ejercicio 13 
T O T A L 6 5 
c) Colegio INoturiul 
Ejeicen en Burgos 3 Notaries 
d) Colegio de Medicos 
Ejercen en Burgos 96 medicos, en las especialidades siguientes: 
Medicina General 42 . I Varones . . . . 5 
Tocologos. . j 
Fediatria 6 f Hembras . . . . I 
Aparato digestivo 5 Tisiologos 5 
Oculistas 6 Mentales 4 
Cirugia 8 Otorrino-Laringologos 3 
Piel y venereas 3 Analisis 3 
Dentistas 5 
TOTAL 9 6 
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e) Colegio de Formaceuticos 
!
Varones . . . 13 
Hembras . . . 3 
TOTAL . . 1 6 
f) Colegio de Procticnntes 
Ejercen en Burgos 39 Practicantes, 35 varones y 4 hembras, en los servicios siguientes: 
Hospitales civiles 7 t Varones . 1 
Instituto Provincial de Higiene j r ^ 
Hospital Militar 5 'Hembras. 3 
Casa de Socorro 3 R. E. N. F. E 1 
j Varones. . . 4 S. E. S. A 2 
Beneficencia Municipal J , 
(Hembras . . 1 Laboratorio Municipal 1 
Servicios Militares 2 Ejercicio libre 9 
TOTAL 3 9 
TOTAL ' . . 1 3 
g) Colegio de Veterinurios 
Ejercen en Burgos: 
Jefe del Servicio Provincial . . . . 1 
Subjefe del Servicio Provincial. . . . 1 
Inspectores municipales 5 
Veterinarios militares 5 
Veterinarios con ejercicio libre . . . 1 
Capttulo Septimo 
Estadistica de la Construccion 
S U M A R I O 
a) — Estado numerico de los proyectos de obras de nuevas edificaciones, que han sido autorizados du-
rante el ano 1944, con expresion de sus principales caracten'sticas. 
b) — Estado numerico de los proyectos de obras de reforma que han sido autorizados durante el ano 
1944, con expresion de sus principales caracten'sticas y de las modificaciones sufridas 
c) — Estado numerico de las viviendas que, correspondiendo a nuevas edificaciones o edificios reformados, 
han sido ofrecidas al alquiler o habitadas por sus duenos, en ei ano 1944, por haber terminado 
las obras. 
d) — Estado por distritos, de las obras autorizadas en Burgos durante el ano 194 4, aumento de viviendas, 
presupuestos y coste medio por vivienda. 
e) — Obras de nueva planta y de reforma de edificios autorizadas por la Fiscalia de la Vivienda durante 
el ano 1944, clasificadas por la calle en que radica el inmueble, clase de obra y aumento de 
viviendas. 
f) — Importe de las cantidades invertidas en edificacion en los cuatro ultimos anos 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
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La construction en Burgos 
En los estados a) y b) se detallan las obras de nueva plants y de reforma que han sido autorizadas 
por la Fiscalia de la Vivienda, con expresion de sus principales caracteristicas: supeTflcie edificada, altura-
numero de viviendas, tipos de alquiler mensual y cuantia del presupuesto. 
El estado c) contiene las cifras de las viviendas en que, por haberse terminado las obras, ha sido 
decretada su habitabilidad y olrecidas al alquiler o habitadas por sus duenos. Estas son las cifras reales 
del aumento de viviendas con que se ha mitigado, siquiera en parte, la gran escasez de viviendas que se 
padece actualmente en Burgos. 
En el estado e) se agrupan por Distritos municipales las obras autorizadas, clasincadas en nuevas 
constiuccicnes y obras de refoima, ccn el aumento de viviendas que teles obras suponen, las cifras glo 
bales de sus presupuestos y el coste medio por vivienda. 
En los dos primeros distritos no se ha registrado ninguna nueva construccion, limitandose [a actividad 
constructive a reformas de poca importancia. 
En el distrito tercero !a nueva edification tambien es muy limitada y toda ella en la periferia urbana, 
como puede verse en el cuadro e). 
EI cuaito distrito presenta las cifras mas importantes en cuanio a nuevas construcciones; si bien la 
zona principalmente afectada constituida por el Arrabal de San Esteban y calle de San Francisco, indica 
la poca importancia de estas construcciones, que dan un coste medio de 1 5 .000 pesetas por vivienda, el 
mas bajo registrado. 
Mas importantes por el numero de viviendas son las cifras correspondientes al distrito quinto, por la 
cuantfa de sus presupuestos. Merece destacarse en este distrito una obra importante que no aumenta el 
numero de viviendas; se trata del edificio que para el "Colegio Lasalle" se esta construyendo en la calle 
de las Delicias. Donde mayor incremento presenta la constiuccion de este Distrito es en Calzadas y 
Paseo de los Vadillos. 
Tambien el distrito sexto presenta un regular aumento de nuevas viviendas, sienco la calle de Calde-
ron de la Barca la de mayor incremento. Los presupuestos de este distrito sobTepasan el millon y medio 
de pesetas. 
El distrito de la Quinta ofrece un aumento de 76 viviendas. La importancia de las construcciones es 
menor que en los distritos quinto y sexto, ya que el coste medio por vivienda es de I 7.5 7 T pesetas. 
En el distrito octavo figura en la columna de presupuestos que no aumentan viviendas, la importante 
obra que se esta levantando en el termino de "La Sema" para ia facton'a de "La Cellophane Espanola", 
formade por 1 4 pabellones que cubren una supeificie de 14.945 metros cuadrados, con un presupuesto 
inicial de 6 '5 (seis y medio) miliones de pesetas. 
En el cuadro e) se detalla, calle por calle, las obras de nueva planta y reforma, con el numero de 
viviendas que se aumenta por ambos conceptos. 
Ademas de las obras que se expresan en los cinco estados que comentamos, el Ministerio del Ejercito 
ha dado corrienzo a una importante construccion formada por tres bloques de viviendas para suboficiales, 
con una superficie edificada de 6.081 metros cuadTados, y un presupuesto inicial de 5 .080.000 pesetas. 
Tiene capacidad para 127 viviendas, las que unidas a las 341 autorizadas per la Fiscalia de la Vivienda, 
hacen un total de 468 nuevas viviendas, que durante el ano 1944 han comenzado su construccion o se 
encuentran en tramite para iniciarla. 
Completamos esta informacion presentando las cifras de las cantidades invertidas en edification durante 
el ultimo cuatrienio en esta capital. 
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E»tadn nutnerico de los proyeitos de obrat de nuevas edif icaciones que hnu sido 
MESES 
N t i M B R O 7 F IN A L I D A D 
DE LOS ED1FICIOS EIPLRZflMNfO 
A R E A 
T O T A L 
Metros 
cuadrados 
A L T U R A 
MEDIA 
Metros 
P L A N T A S DE Q U E CONSTA 
n o In » 
cn 
(d ^ 
S' e. 
a H a En 
ft 0 
3 3 (1 
3 §.<3. 
' O i tn i 
O 
H
o teles p
ara via-
jeros 
> 
o a » 
<• fs — 
• —o 
P—1 ® 
2 O* 
F
abricas 
re 
2 
2-
o A 
0 
re 
9 
3 
C-r^ 
W 
o 
a —. 
| 
0 
1 II [It IV V 
V 
VI 
o mis 
Enero. 4 » » » n / / 4 506 13,5 » 1 » I 2 » 
F e b r e r o 1 » » » u ti 1 242 10,0 » » 1 » » » 
M a r z o 6 » » H a 6 1.068 12,0 1 1 2 1 2 1 
Abril . . . 6 » » » a n 6 718 12,3 » I 1 » 2 1 
Mayo 5 1 » » I l 6 16.025 9,4 1 3 » 2 » » 
Junio . 2 » » » n u 2 184 6,5 » 2 » » » » 
Julio . 4 » » » n I 3 595 10,0 » 3 » » » 1 
Agosto 5 » » » a 41 5 487 8,0 I 3 » 1 » » 
Septiembre 4 » » » 44 14 4 552 7,5 1 2 » 1 » » 
Octubre 5 » » » tt I 4 608 8,2 » 4 » 1 » » 
Noviembre 3 » » » 41 It 3 534 14,0 » 1 » » 2 » 
Diciembre . 4 » » » 44 4 682 9,0 1 2 » » I » 
TOTALES DEL ANO 49 1 » » I 3 48 22.201 10,03 5 23 4 7 9 3 
b) 
Estado numer ico de proyerto* de O b r u i de ffeforma que han »ido autorizudo* 
modiHcucionei 
MESES 
Enero . 
Febrero 
Marzo. 
Abrii . 
Mayo . 
Junio . 
Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre . 
TOTALES DEL ANO 
n 
a 
TS a 
3 2 
2 
5 
1 
I 
5 
3 
1 
2 
5 
3 
33 
re 
3 
3 
m 
» 
o 
3 2 2 
5 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
5 
3 
33 
AREA 
Metros 
cuadrados 
Antes 
491 
224 
476 
496 
107 
112 
800 
349 
54 
187 
2.058 
1.456 
6,810 
A h o r a 
491 
224 
476 
496 
107 
115 
796 
349 
54 
194 
2.058 
1.456 
6 .816 
ALTURA 
MEDIA 
Metros 
Antes 
15,0 
12,5 
15,0 
7,8 
3,0 
6,0 1 1 , 4 
13,0 
4,0 
9,5 
1 1,0 
9,7 
9,83 
Ahora 
A fines 
industriales, 
mercanti le s 
o burocraticos 
17,0 
18,5 
17,5 
9 , 6 
9,0, 
7,0 
13,4 
15,0 
7,0, 
11,0 
13,4 
10,7 
12,42 
P L A N T A S D E Q U E C O N S T A 1 
ANTES 
Planta 
I 
Se-
mi-
sot a, 
no 
2 
2, 2 
4 
1 
i t 
5 
2 
1 
11 
3 
I 
23 
A V I V I E N D A S 
NUMERO DE ESTAS EN CADA PLANTA 
PtanEa Planta Planta 
I 
16 
21 
[I 
5 
2 
5 
8 
4 I 
I 
7 
5 
4 4 
1 
23 
16 
73 
III 
5 
5 
ft 
3 
21 
15 
66 
Planta 
Planta Planta VI 
I V 
19 
15 
58 
15 
15 
41 
y, 
demas 
15 
18 
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autor izados durante e l ano 1944, con expresion de sus p r i n c i p l e s caracteristicas 
UTILIZACION DE LAS PLANTAS 
A fines 
induslriales, 
nsercantiles 
o burocraticos 
Sots- Planta 
I 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
1 
4 
4 
5 
1 
3 
2 
2 
2 2 
I 
2 9 
A VIVIENDAS 
Numero de estas en cada planta 
Se-
nt is 6-
tano 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
Planta 
I 
4 
4 
2 
1 
1 
5 
4 
6 
3 
6 
4 0 
Planta 31 
7 
I 
12 
10 
7 
3 
11 
7 
6 
9 
7 
10 
9 0 
Planta 
III 
6 2 
8 
7 
3 
» 
8 2 
3 
1 
4 
4 
4 8 
Planta 
IV 
6 
» 
8 
6 
1 
» 
8 
2 
3 
2 
4 
4 
4 4 
P l a n t s 
V 
Planta 
VI y 
( ! , tn 3 5 
» » 
6 
6' 
» » 
8 
» » 
» » 
» » 
4 » 
4 » 
3 2 1 1 
TOTAL 
DE 
VIVIEN-
DAS 
2 7 
3 
4 1 
3 4 
1 3 
4 
4 3 
16 
16 
18 22 
28 
2 6 5 
TIPOS DE ALQUILER 
MENSUAL DE LAS 
VIVIENDAS 
Has-
ta 
25 
ptas 
DE LAS OBRAS 
De De De De De 
26 51 TOI 251 mas 
a e a a de 
50 TOO 250 500 500 Pesetas 
» 2 1 6 » » 5 5 5 . 0 0 0 , 0 0 
» 2 1 » » 1 1 5 0 0 0 , 0 0 
» 1 2 2 9 » » 8 9 1 2 0 0 , 0 0 
» 4 3 0 » » 7 5 2 , 5 0 0 . 0 0 
» 6 7 » » 7 . 2 1 2 . 5 0 8 , 0 0 
» 4 » » » 6 0 . 6 0 0 , 0 0 
» 4 2 I » » 7 4 1 . 4 0 0 , 0 0 
» 1 6 » » » 2 0 0 . 7 0 0 , 0 0 
» 7 9 » » 3 6 5 . 5 5 8 , 7 6 
» 1 2 6 » » 3 4 8 0 0 0 , 0 0 
» » 2 2 » » 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 
» 1 2 1 6 » » 4 5 1 . 0 0 0 , 0 0 
» 1 3 8 1 2 7 » » 1 2 1 7 8 . 4 6 6 , 7 6 
PRESUPUESTOS 
GLOBALES 
durante el ono 1944, con expresion de sus principales caracten'sticas y de las 
* sufridas 
UTILIZACION DE LAS MISMAS 
A H 0 R A TOTAL 
DE 
VIVIENDAS 
TIPOS DE Al-Ql 
EN LAS \ 
A N T E S 
JILER MENSUAL 
TVIENDAS 
A H O R A 
PRESllPUESTO 
GLOBAL 
DE LAS OBRAS 
Pesetas 
A fines 
Industrials, 
mercantlies 
0 
burocraticos 
A V I V I E N D A S 
N U M E R O D E E S T A S E N C A D A P L A N T A 
-ro 
CO 
ro cn 
s 
M 
ST 
CO 
CJ 
CO oo 
Crt 
oa 
ro CJ-l 
n 
mm 
ca 
ST G* 
ro 
f 
c_n 
cu 
cn cq 
| 
^ 
C*7i 
Cn CO 
Cn 
oa ow 
E" 
ro cm 
CO 
cn 
CO 
ro 
as 
CXI 
05 
CJ-» 
oo 
CO e<1 CO » 
cn 
CO 
ro eji 
CO 
*» 
ro 
CJ1 
Q> 
c_n ^ 
cn 
cn 
sun 
G= 
cn 
IR 
SG -
tano 
Plan-
ta 
1 
Seml-
sdtano 
P lants 
i 
P l an l a 
II 
Planta 
in 
Planta 
IV 
P lants 
V 
Plants 
I l l y 
d e m a s 
Antes Ah or a 
• = 
CO CO 
w 
11 
2 
t 4 
3 5 5 5 5 4 2 2 2 7 i 4 i 4 6 1 6 
4 t 4 4 4 4 1 4 Q 1 8 t 4 t 4 1 0 9 . 5 0 0 , 0 0 
4 t 
2 
i i i i 2 2 2 2 3 7 1 1 i t i i 3 4 4 t 
t 4 t 4 
1 3 2 5 
4 4 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
i1 
2 
4 4 4 4 
5 5 5 2 2 1 7 1 9 4 t i i I 1 6 4 i 
t t 4 4 4 4 
2 1 7 l 4 4 4 2 1 . 0 0 0 , 0 0 
tI 
5 
i t 4 t 1 0 7 5 
i i 4 t 1 7 2 2 i i i t 1 5 2 i 4 4 i t 4 i 4 1 9 3 
4 4 4 4 8 3 . 1 0 0 , 0 0 
l l 1 4 i 4 i 2 2 t i i I 4 4 i i 4 4 t 4 t i i t / I 4 4 1 t 4 i t 4 4 4 4 4 5 3 5 0 0 , 0 0 
I 4 
0 
11 
2 2 4 4 i i i t 4 4 2 4 t t 4 t 2 4 i 4 t 
4 I t 4 4 1 
4 4 4 4 4 5 0 0 0 0 , 0 0 
t 4 
5 
11 i i 
9 7 7 5 t i 2 1 2 8 i i i i 1 7 4 
4 i 4 1 t 4 t 4 1 2 1 6 t 4 1 3 2 0 0 0 , 0 0 
i i 
3 
4 4 4 4 7 7 4 4 4 i 1 7 2 2 / 1 4 4 7 T O 4 i i t i t i 1 1 1 1 1 " i t 4 2 . 5 0 0 , 0 0 
f i 11 l 4 t t 
1 4 4 t i i t t 4 0 1 / 1 4 i i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I 4 4 4 4 1 6 . 2 0 0 , 0 0 
i i 
1 4 t i i 3 2 
4 1 4 i 11 4 5 t I t t 4 4 i 4 1 4 4 4 4 
4 4 
5 4 4 i 4 4 4 1 7 . 2 5 0 , 0 0 
4 4 
3 
4 1 
1 2 3 2 2 2 2 1 9 1 5 7 8 1 0 2 t t 4 4 6 7 2 I 4 
i t t 4 4 1 
1 I 9 1 
4 4 l l 5 5 3 . 9 7 5 , 5 7 
4 / 2 *4 2 0 2 0 1 7 1 7 1 7 1 7 9 2 1 0 8 4 4 i 4 7 6 1 6 4 1 4 4 ' 4 4 i 4 9 2 1 6 i 4 14 2 6 1 . 7 0 0 , 0 0 
ti 2 6 i t 2 6 8 9 7 6 6 7 5 4 4 1 2 7 7 3 5 3 i t 4 t 1 3 7 1 4 0 44 1 i 4 4 1 J 7 3 1 7 4 5 
4 4 1 . 4 9 0 . 7 2 5 , 5 7 
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ESTAD1STICA D£ l A EDIFICACIOtl 
En MILLOFIES 
DE PESETAS. 
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d) Estado por distritos, de las obras autor izadas en Burgos durante el ano 
1944, aumento de viviendas, presupuestos y coste medio por vivienda 
D I S T R I T O S 
O B R A S A U T O R I Z A D A S Aumento 
de 
viviendas 
P R E S U P U E S T O D E L A S O B R A S C O S T E M E D I O 
P O R 
V I V I E N D A 
Nueva 
construc-
tion 
Reforma TOTAL 
Que aumentan 
viviendas 
Que no oumentan 
viviendas 
I E s p o l o n » 2 2 2 50.000,00 35.000,00 25 .000 
2.° Casa del Cordon. » 4 4 5 39.000,00 35.000,00 7.800 
3.° Catedral 3 2 5 6 154.200,00 » 25.700 
4.° Castillo. 14 0 20 72 1 083 .700 ,00 » 15.051 
5.° Vadillos . 13 6 19 79 1.743.700,00 463,518,57 22.072 
6.° Vega . 7 6 1 3 0 6 1 . 5 3 7 . 4 6 5 , 0 0 » 23.295 
7.° Quinta. 4 4 8 7 6 1 . 3 3 5 . 4 0 0 , 0 0 6 . 5 0 0 , 0 0 I 7.571 
I 
8 ° Estacion 10 3 1 3 3 5 6 8 0 . 4 5 8 , 7 6 6 . 5 0 5 . 2 5 0 , 0 0 19 441 
TOTALES 5 1 3 3 8 4 141 6 . 6 2 3 . 9 2 3 , 7 6 7 . 0 4 5 . 2 6 8 , 5 7 
I) Importe de las cantidudes invertidas e n edificacion e n los 
cuatro ultimo* anos 
A N O S Obras de nueva planta Obras de reform^ TOTAL PESETAS 
1 9 4 1 1 1 . 4 2 7 . 3 3 2 1 . 0 2 9 . 7 1 0 1 2 . 4 5 7 . 0 4 2 
1 9 4 2 I 7 . 8 3 4 . 9 5 0 1 . 2 8 2 . 9 1 0 1 9 . 1 1 7 . 8 6 0 
1 9 4 3 1 3 . 1 3 4 , 1 5 2 2 . 0 0 9 . 6 2 4 1 5 . 1 4 3 . 7 7 6 
1 9 4 4 1 7 . 2 5 8 . 4 4 6 1 . 4 9 0 . 7 2 5 1 8 . 7 4 9 . 1 7 1 
TOTAL , 5 9 6 5 4 . 8 8 0 5 . 8 1 2 . 9 6 9 6 5 4 6 7 . 8 4 9 
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e) O b r u d e n u e v a p l a n t a y de r e f o r m a de edi f i t ios 
autorizadas por la F iscal ia de la Vivienda durante el aflo 1944, clasif icadas por la 
cal le en que radlca el inmueble, c l a se de obra y aumento de vivienda 
OBRAS AUMBNTO DE VIVIENDAS 
AUTORIZADAS DE POR ORRAS DE 
CALLE, PLAZA, Ere. Distrito Nueva Re- Nueva Re-
TOTAL planta forma planta forma 
Arrabal de San Esteban 4 . ° 1 1 2 4 3 4 4 7 
Caivario . 7 . ° 1 0 3 9 0 3 9 
Calzadas 5 ° 4 1 3 0 2 3 2 
General Mola 7.° 1 1 1 5 3 1 8 
Vadillos {Paseo de) 5.° 2 0 1 8 — 1 8 
Calderon de la Barca 6 . ° 1 — 1 6 — 1 6 
Defensores de Oviedo 6 . ° — 1 1 5 1 5 
San Francisco 4 . ° 2 1 1 3 1 1 4 
Tinte 7 . ° — 1 1 3 1 3 
Camino de la Plata 5 . ° 1 — 9 « 9 
Diego Polo 8 . ° 2 — 9 — 9 
San Cosme 6 . ° 1 — 9 — 9 
Santa Ana 8 . ° 1 1 7 2 9 
Diego Lafnez 5 . ° 1 — 8 8 
San Julian 6 . ° 1 — 8 — 8 
Cadenillas 6 . ° 1 — 6 — 6 
Camino de Arcos 8 . ° 2 1 6 — 6 
Fernan Gonzalez 4 . ° — 3 6 6 
San Isidro . 8 - ° 1 1 2 4 6 
Madrid 6 . ° 3 1 4 1 5 
San Pedro de Cardena 7 . ° 1 1 4 1 5 
Tahonas 4 . ° 1 — 5 — 5 
Avellanos 2 ° — 1 3 3 
Bernardino de Obregon 8 ° 1 — 3 — 3 
Briviesca 5 . ° 1 — 2 — 2 
Calatravas 6 . ° — 1 — 2 2 
Diego Porcelo J . 9 — 1 — 2 2 
Francisco Salinas 3 . ° — 1 — 2 2 
Hospital Militar 6 . ° — 1 — 2 2 
Mirabueno 6 . " — 1 — 2 2 
Rey don Pedro 5 . ° — 1 — 2 2 
Tenerias 3.° I 1 1 1 2 
Villimar (extrarradio) 5.° 1 1 1 1 2 
Vitoria 5 . ° — 1 — 2 2 
Alfonso VIII 8 . ° 1 — 1 - I 
Casillas . 7." 1 — - 1 — 1 
Castanares (extrarTadio) 5 . " 1 — 1 — 1 
Cordon 2 . ° — 1 — 1 1 
C:ucero de San Julian 7.o — 1 — 1 1 
Isia (Paseo de la) 3 , ° 1 — 1 — 1 
Padre Florez 5 . ° — 1 — 1 I 
San Juan 2." — I — 1 1 
San Lesmes 5 . ° 1 — 1 — 
San Zoles 8 . ° I — I — I 
Villaldn 3 . ° I — 7 — 1 
Villayuda (extrarradio) 5 . ° — 1 — 1 1 
Obras que no aumentan viviendas 2 3 - — - _—" 
T O T A L E S 5 1 3 3 2 6 5 7 6 3 4 1 
Capitulo Octavo 
Transportes y Comunicaciones 
S U M A R 1 O 
A . -TRANSPORTES 
Movimiento de viajeros y mercanci'as registrado en la Estacion ferroviaria de Burgos, por las 
lfneas de! Norte y Santander-Mediterraneo, durante el ano 1944, 
Movimiento de viajeros y mercanci'as registrado en la Es+acion de Autobuses de Burgos, durante 
el tiempo que funciono en el ano 1944 
Transportes mecanicos por las carreteras de la provincia de Burgos en el ano 1944. 
Datos de personal empleado, consumo y mercanci'as, en el servicio de transportes mecanicos por 
carretera en la provincia de Burgos, en los anos 1943 y 1944. 
Numero de coches, clasiflcados por sus marcas y fuerza, que han realizado el servicio de trans-
portes mecanicos por las carreteras de la prcvincia de Burgos durante el ano 1944. 
Vehi'culos con motor mec&nico matriculados en Burgos durante el ano 1944. 
Vehi'culos de traccion animal matriculados en Burgos durante el ano 1944, 
Bicicletas matriculadas en Burgos en los anos que se citan. 
B. —COMUNICACIONES 
Servicio cursado por la Estacion telegrafica de Burgos durante el ano 1944. 
Central telefonica de Burgos.— Servicio automatico. 
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A. - Trantportes 
Movimiento de viojeros y merconcio* 
registrado en la Estacibn terrovlaria de Burgos, por las h'neas del Norte 
y Santander-Mediterrdneo durante el afio 1944 
V I A J E R O S M E R C A N C I A S 
M c a l l s 
Entrada Salida Entrada Salida 
T O N E L A D A S T O H T L A D J I S 
Enero 29.951 26.666 14.052 4.277 
Febrero . . . . 25.902 24.539 10.497 5.742 
Marzo 29 153 27.521 9 623 6 .179 
Abril 30.793 26.690 1 1.647 5 058 
Mayo 28.785 25 012 1 1.646 4 246 
Junio 34.388 30.623 13.077 4.678 
Julio 31.828 28 701 11.240 4.247 
Agosto 31.838 28.728 13.074 4,108 
Septiembre , 31 838 28.728 13 074 4.108 
Octubre . . . . 30.801 26.783 15 024 4.246 
Noviembre . . . . 30.801 26.783 15.024 4.246 
Diciembre . . . . 32,292 25.185 13.648 4.303 
TOTAL 368.360 324.959 151 626 55.434 
Movimiento de v iojeros y merconcios 
registrado en la Estacl6n de Autobuses de Burgos, durante el tiempo que funcfon6 
en el aAo 1944 
MESES V I A J E R O S MERCANCIAS Y KILOGS. 
Noviembre . Entrada 
Salida . 
. . 18.024 
. . 17.924 ; 35.948 
Entrada 
Salida . 
29.184 
69.401 j 98,585 
Diciembre . Entrada 
Salida . 
. . 17.503 | 
17.840 | 35,343 
Entrada, 
Salida . 
32.134 
76.739 108.873 
Billetes de and€n expedidos 
Noviembre . . . . 18.424 
Diciembre 16.452 
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Datot de persono l e m p l e a d o , consumo y mercanc ias , e n e l servic io 
d e t ransporter mecanicos por ca r re tera e n lo provincio de Burgos, 
en los aftos 1943 y 1944 
C O N C E P T O S 
Numero de empresas 
Id. de lfneas. 
Id. de coches en servicio 
Fuerza en H. P. 
PERSONAL EMPLEADO 
Conductores . . . . . . 
De teller 
Otro personal . . . . . . 
Jornales satisfechos: pesetas . . . . 
CONSUMO (Promedio mensual) 
Gasoline, litros . . . . . . 
Gas-oil, kilogramos . . . . . 
Carbon de gasogeno, kilogramos . 
Lubrificantes, kilogramos . . . . 
MERCANCIAS TRANPORTADAS 
Peso, tonelades . . . . . . 
Recaudacion, pesetas . . . . . 
1 9 4 3 1 9 4 4 
21 
3 8 
68 
1 . 5 0 1 
4 9 
1 7 
5 8 
5 0 3 6 4 2 
1 6 . 6 7 0 
1 . 4 1 0 
8 9 . 5 4 0 
2 . 7 3 7 
8 9 5 
7 2 7 . 8 9 5 
2 3 
3 8 
6 7 
1 . 5 2 9 
4 9 
1 9 
60 
5 7 6 8 9 3 
2 8 . 9 8 5 
2 . 1 7 5 
4 4 . 1 6 0 
1 . 5 8 2 
7 4 5 
6 8 4 . 0 0 7 
INumero de coches, c las i l i cados por sus marcas y fuerza , 
que han realizado el servicio de transposes mecanicos por las carreteras 
de la provincia de Burgos durante el afio 1944 
M A R C A S n u m e r o de c a c h e s Fuerza en H. P. 
Krupp . l 3 4 
M. Benz 1 3 4 
Doodge 1 1 2 4 1 
Reo . 1 1 2 5 5 
Federal 2 4 6 
Citroen 1 2 6 
Diamond 3 7 2 
Belfort . 3 5 9 
Chevrolet 1 6 3 3 4 
Ruso . 1 2 8 
Vo m g . 1 3 7 
Fargo . 1 1 9 
Dion Bouton. 3 6 0 
G. M C. 3 7 4 
Ford 3 5 9 
Hispano 3 1 0 1 
Clocknex 1 2 2 
H. C. . 1 2 8 
TOTALES. 6 7 1 . 5 2 9 
40 
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Vehiculos con motor mecdnico mutriculudos en Burgo* durante e l a n o 1944 
M E S E S DB 
turismp 
Camrcnss Ctmio-
netas 
IrJCtoreB ! Mfltoci-
clatas 
M A R C A Numero d» mitrlcula H, P. Serv ic io 
Enero 1 » » » 
1 
» Renault 3.252 11 Particular. 
Id. . . I » » > y> Opel . 3.253 9 Id. 
Id. . • - » » l » » Id. . . 3,254 14 Publico. 
Febrero . 1 » » » » Ford . 3.255 17 Particular. 
Id. . . . I » » a » Id. 3 250 17 Id. 
Id. 1 » » » » Id. . . 3 257 17 Id. 
Id. . . . » » » » 1 S. S. S. . . 3,258 1 Id. 
Marzo » 1 » » » R. E . 0 . . . 3.259 21 Id. 
Id. . . . I » » » » Citroen 3,260 I I Id. 
Id. . . . » » 1 » j> Vhippet . 3.261 14 Publico. 
Id. » » 1 » Id. . . 3.262 14 Particular. 
Abril . . . » I » » » Magfirus 3.263 25 Id. 
Id. . . . » » 1 » > Peugeot 3.264 1 1 Publico. 
Mayo 1 » » » Graham Paige . 3.265 21 Particular. 
Id . . . 1 » » » » Fiat . 3.266 6 Id. 
Junio » 1 » » » R . E . O . . 3.267 25 Publico. 
Id. . , . » 1 » » » Hispano Suiza . 3.268 1Q Id. 
Id. . . . 1 » » » » Morris 3 .269 8 Particular. 
Julio » I » » » Fiat . 3 .270 13 Id. 
Id. » » I » » Ford . 3 271 17,8 Id. 
Id. 1 » » » » Citroen 3.272 9 Id. 
Agosto . » » » » 1 S. S. S . . 3.273 I Id. 
Septiembre i » » » » I Motobecane 3.274 2 Id. 
Id. » 1 » » » Chevrolet . 3.275 21 Publico. 
Id. . . . » » » » 1 Motobecane 3.276 2 Particular. 
Octubre . » » » » I Valselet S. S. S. 3.277 1,25 Id. 
Id. . . . 1 » » » » Peugeot 3.278 13 Id. 
Id. » 1 » » » Ford . 3 279 25 Publico. 
Id. » » » » I Soriano 3.280 1 Particular. 
Noviembre . » 1 » » » Ford . 3,281 25 Publico. 
Id. . . . I » » » » Citroen 3.282 17 Particular, 
Id. » 1 » » » Hispano Suiza . 3.283 22 Id. 
Id. I » » » » Morris 3.284 9,8 Id. 
Diciembre » » » 1 » Krupp 3.285 18 Id. 
TOTALBS . 13 9 5 1 6 
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Vehiculos «ie fract ion a n i m a l matr icu lados e n Burgos durante e l a n o 1944 
M E S E S 
De 2 Os 4 ufifliifRliii NUMERO 
M E S E S 
Da i Da 4 mmim 
SERVICIO NdMERO SERVOno 
rued a s rue das O E M t f k l i U L A r u e d a s rusdaa 
1 Mayo res Men ores Mayo res Men ores Q E M A T R l C t f L A 
Enero . . I » 1 » 1.532 Transporte Septiembre 1 » 1 1.561 Agricola 
Id. . . 1 » 2 » 1.533 Agricola Id, . , 1 » 2 » 1.562 Id. 
Id. . • 1 » 1 » 1 .534 Transporte Id, . , 1 » 2 » 1.563 Transporte 
Id. . . 1 » 1 » 1 535 Id. Octubre . 1 » » 1 1,564 Id. 
Id. . . 1 » 1 » 1.536 Agricola Id. . . I 1 » 1.565 Id. 
Febrero I » 2 » 1.537 Id. Id. . . 1 » I y> 1.566 Id. 
Marzo . , I » » I 1.538 Transporte Id. . , 1 » » t 1.567 Id. 
Id. . . 1 » » I 1.539 Id. Id. . : 1 » 1 » 1.568 Id. 
Id. . . 1 » t 1.540 Id. Id. , . 1 » i 1.569 Id. 
Id. . . 1 » 1 1.541 Id. Id. , . 1 1 » 1.570 Id. 
Id. . . 1 » » 1 1.542 Id. Nvbre. 1 » » i 1.571 Id. 
Abril . . 1 » 1 1.543 Id. Id. . . I » I » 1.572 Id. 
Id. . . 1 » 1 » 1.544 id. Id. . . 1 » 1 » 1.573 Id. 
Id. . . I » » I 1 545 Id Id. . . I » I » 1.574 Id. 
Mayo . . 1 » 1 » 1.546 Id. Id. . . I » 2 » 1.575 Agricola 
Id, • . 1 » 1 » 1.547 Id, Id. . . 1 » 2 » 1.576 Id, 
Id. . . I » I » 1.548 Ed, Id. . . 1 » 2 » 1.577 Id. 
Junio . . I » 1 » 1.549 Id. Diciembre. 1 » 1 » 1.578 Transporte 
Id. . - 1 » 1 » 1.550 Id. Id. . . 1 » 1 1.579 Id, 
Julio . . 1 » 1 » 1 551 Id. Id. . . I 1 » 1.580 Id. 
Id. . . 1 » I 1.552 Agricola Id. . . 1 » 1 » 1.581 Id. 
Id. . . 1 » 2 » 1.553 Id Id. . . 1 » 2 r> 1.582 Agricola 
Id. . . I a I >i 1.554 Transporte 
Id. . . 
Id . . 
I » 
1 
1 
I 
» » 1.555 1 556 
Id. 
Id. 
TOTALES . 47 4 48 13 
Agosto I » 1 » I 557 Agricola 
Id. . . 1 » I » 1.558 Transporte 
Id. . • I » 2 1.559 Agricola 
Id. . . 1 n> » I 1.560 Transporte 
Bicfoletas matr icu ladas e n Burgos e n los anos q u e se c i tan 
Hfios BlciGletas 
1 9 4 0 1 3 3 1 
1 9 4 1 1 9 2 5 
1 9 4 2 2 4 3 1 
1 9 4 3 2 8 0 6 
1 9 4 4 4 0 9 4 
40 
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Capitulo Noveno 
Precios y Consumo 
i 
S U M A R I O 
Coste tie la vida en Burgos en el ano 1944. 
Precios de los articulos racionados, distribuidos en Burgos durante el ano 1944. 
Articulos racionados consumidos en Burgos durante el ano 1944, 
Articulos no racionados consumidos en Burgos durante el ano 1944. 
Reses sacrificadas en el Matadero publico de esta Ciudad durante el ano 1944. 
Cantidad de pescado consumido en Burgos durante el ano 1944. 
Mercado de ganados.—Entradas de ganados durante el ano 1944. 
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Coste de in vidu en Buryos en el uno 1944 
A R T F C U L O S 
AUMENTACION 
Carrie de vaca -
» » ternera 
» » carnero 
» » cabra . 
» » oveja , 
» » cdrs. lechales 
» » gallina 
» » conejo 
» » cerdo 
Chorizos 
Salchichones 
Jamon iimpio 
Morcillas 
Butifarra 
Mortadela . 
Mallorquina 
Catalana 
Tocino . 
Lacon codillos 
Manteca de cerdo 
Manteca de vaca 
Unto o sebo 
Aceite . 
Leche . 
Huevos 
Bacalao. 
Sardinas 
Bocjuerones o bocarte 
Merluza 
Pescadilla 
Bonito . 
Besizgo , 
Trucha , 
Gatlos . 
Salmonetes . 
Congrio 
Calamares . 
Jurel 
Almejas 
Sarda o caballa . 
Rape 
Anguilas 
Tanecas 
Rodaballo 
Pulpo . . . 
Sardina en lata 200 
Escabeche , 
Pan de trigo 
Arroz 
Garbanzos . 
Patatas . 
Judi'as blancas 
Judias de color , 
Lentejas 
Almortas o guijas 
grs. 
PRECIOS RBALES 
Unidud 
del 
mercado 
Maximo Minima 
Kilo 14 8 
» 22 10 
» 12 8 
» 12 10 
» 12 9 
» 12 9 
Una 30 16 
Uno 18 10 
Kilo 25 12 
» 36 20 
» 42 12 
» 46,05 32 
» 12 8 
» 36 28 
» 36 28 
» 36 28 
» 36 28 
» 22 8 ,80 
» 29 16 
» 16 10 
» 24,40 21 
» 14 8 
» 6 5 
Litro 1,50 1,40 
Docena 18 10 
Kilo 8 ,80 8,05 
» 3,85 3,25 
» 3,25 3,05 
9 ,60 8 ,80 
» 5,80 5,40 
» 7,40 6 ~ » 5,80 5,40 
» 10,80 10,80 
» 5,80 4,80 
» 7,50 7,15 
» 6,50 5,40 
» 10,90 9 
» 3,50 2,30 
» 6 2,80 
» 3,05 2,80 
» 7,40 6 ,90 
» 5 3,30 
» 2,65 2,55 
» 5,90 5,80 
» 2,65 2,55 
» 2,40 2,10 
16 6 
» 1,65 1 
4 3 
» 4 3 
» 1,40 0,75 
» 3,40 3 
» 3 2,60 
» 2,80 2,75 
» 0 ,90 0 ,80 
A R T f C U L O S 
Habas verdes 
Algarrobas . 
Pasta para sopa 
Pures 
Guisantes . 
Tomate fresco 
Tomate en conserva 
Pimiento de secadero 
Pimiento en conserva 
Cebollas 
Puerros 
Coles 
Repollo 
Coliflpr 
Acelgas 
Lechuga o escarola 
A l c a c l i o f a s 
Borrajas 
Cardo 
Judias verdes 
Zanahorias 
Grelos . 
Nabos • 
Esparragos 
Remolacha 
Ajos 
Pepino • 
Calobaza o calabacfn 
Sal 
Vinagre 
Naranjas 
Platanos 
Manzanas 
Peras 
^ I v a s 
Ciruelas 
Cerezas 
Aveilanas 
Nueces 
'Hi'gos verdes 
Castanas secas . 
'Almendras . 
Pasas • 
Acehunas 
Limoncs 
Mermeladas 400 grs 
Queso duro 
Galletas 
Azucar' . 
Cafe 
Malte . 
Chocolate 
Vino comun 
Vino dulce 
Cerveza 
Sidra 
Gaseosa 
Unidad 
del 
mercado 
PRECIOS REALES 
Maximo Mintmos 
Kilo 3 0 ,80 
» 1,45 0 ,66 
» 5,60 3 
» 4,80 4,60 
» 3,50 2 
» 3,20 1 
Lata 2,20 1,35 
Kilo 2 ,50 2,50 
Lata 2,90 1,90 
Kilo 1,55 0,45 
» 2 1 
» 1,25 0 ,70 
» 1,40 0 , 7 0 
» 2,25 1,50 
» 1 0 ,60 
» 1,90 0 ,40 
» 3,15 2,20 
» 1,25 0 ,70 
» 2,50 1 
» 2,50 1 
» 1,25 1 
» 0,90 0 ,90 
» 1,20 0 ,80 
» 5,40 1,75 
» 1 0 ,50 
» 3,75 2,50 
» 1,25 1 
» 1,05 0 ,40 
» 0,50 0,35 
Litro 2 1 
Kilo 3,75 0 ,90 
» 3,85 1,60 
» 6 1,25 
» 6 2 
» 4 0 ,90 
% 2,50 1,50 
» 3.50 1,40 
» 9 7,50 
» 6 3,50 
» 9 4,50 
» 10 1,95 
» 14 3 
» 10 3,50 
» 6 2,50 
» 2,50 1,75 
» 5,15 1,50 
» 22 12,20 
» 28 7 -
» 5 3,40 
» 22,75 22,25 
» 8 8 
Libra 8,50 3,10 
Litro 4 1,30 
» 4 2 
Botella 2 2 
Litro 2,50 2,50 
Botella 0 ,60 0 ,50 
40 
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A R T ! C U L O S 
Cliacoh* 
Aguardiente 
Conac . . . . 
Vino de Jerez 
VESTIDO y CALZADO 
Tela blanca y algodon 
Hilos , . . 
Driles . 
Tela de Mahon 
Panas . 
Panos . 
Manias de cama. 
Crespon 
Boinas . 
Calcetines . 
Medias algodon . 
Medias de lana . 
Medias seda artificial 
Medias de hilo . 
Alpargatas 
Medias suelas cuero 
Botas 
Sandalias 
Almadrenas 
VIVIENDA 
Alquiler de casa de obrero 
algo calificado. 
Idem de clase media poco 
acomodada 
Idem de clase media aco-
modada , 
Un idad 
del 
me res do 
Litro 
» 
Botella 
Litro 
Metro » 
» » 
» 
Una 
Metro 
Una 
Par 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Mes 
P R E C I O S R B A L E S 
Max imo 
1,80 
9 
3 0 
1 2 
4 , 5 0 
4 , 9 0 
6 
6 
1 1 
1 0 0 
1 9 0 
20 
1 3 
1 2 
6 , 5 0 
1 4 
1 7 , 5 0 
12 
7 
20 
9 5 
5 5 
9 
7 0 
7 0 
2 5 0 1 5 0 
M i n i m o 
I 
7 
18 
5 
3 
3 , 6 0 
4 
4 
9 
3 5 
5 0 
1 9 
6 
3 
4 
8 
6 
8 
3 
1 5 
5 0 
4 0 
8 
5 0 
5 0 
A R T I C U L O S 
GASTOS DE CASA 
Lena 
Sarmiento 
Paja 
Pinas 
Carbon vegetal 
Antracita 
Hulla , 
Pettoleo 
Fluido electrico 
Agua 
Jabon . 
Legi'a 
Loza 
Cristaleria . 
Cubierto? 
Baterias aluminio 
Baterias porcelana 
Bscoba 
GASTOS GENERALES 
Tranvia o autobus 
Cine 
Tabaco 
Periodico 
Sellos . 
Sanidad (v o iguata) 
Peluqueria . 
Cafe 
Ensenanza . 
UniHad 
del 
mercado 
PRECIOS REALES 
Kilo 
Ciento 
Kilo 
» 
» 
Litro 
Klvt.0 
Metro 3 
Kilo 
Botella 
Plato 
Vaso 
Par 
» 
» 
Una 
Viaje 
Entrada 
Uno 
Servicio 
Taza 
Mensual 
Maximo Mfn imo 
0 , 3 5 
0 , 2 5 
0 , 2 5 
2 , 5 0 
0,60 
0 , 2 7 
0 , 2 5 ' 
I , 4 0 
2 , 5 0 
0 , 5 0 
4 , 0 0 
0,60 
2 , 2 5 
2 , 5 0 
8 , 5 0 
3 0 0 
4 5 0 
1 
0 , 5 0 
5 , 5 0 
7 , 1 5 
1 
5 
1 5 
2 , 5 0 
1 , 4 0 
4 0 
0 , 1 5 
0 , 1 5 
0 , 1 5 
2 , 5 0 
0 , 5 5 
0 , 2 7 
0 , 2 5 
1 , 4 0 
0,20 
0 , 3 0 
3 , 5 0 
0,60 
1 
1 
2 , 5 0 
1 , 5 0 
2,00 
0,80 
0 , 1 5 
1 
1 
0 , 2 5 
0 , 0 5 
5 
1 , 2 5 
0 , 5 0 
1 0 
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Precios de los ar tuulo* rat ionados, distribuidos en Burgos 
durante el ano 1944 
A R T l C U L O S UNIDAD 
PRBCIOS REALES 
Maximo Mi'nimo 
Aceite Kilo 6 ,00 5,00 
Aziicar . . . . . . . » 3,80 3.40 
Alubias . . . . . . . » 3,40 2,60 
Garbanzos. . . . . . » 4,00 3,00 
Lentejas , , . . , . , » 2,80 2,75 
Arroz . . . . . . » 4,00 3.00 
Pasta para sopa. , » 5,60 3,00 
Patatas . . . . . . . » 1,40 0,75 
Chocolate » 9,50 8,50 
Caje » 22,75 
Pure * » 4,80 4,00 
Bacalao . . . . . . . » 8,30 8,25 
Tocino . . . . . . . » 11,50 1 1,50 
Galletas » 8,00 7,00 
Harina . . . . . . . 2,00 2,00 
Jabon . . . . . . . » 4,00 3,50 
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( a n t i d a d de peicado con iumido e n Burgos 
durante e l ano 1944 
M E S B S Kilogramos 
In utilizados 
a su llegada 
Enero 3 2 9 . 1 8 0 1 6 0 
Febrero . . . . 1 8 7 . 7 6 5 » 
Marzo 2 2 9 . 9 3 8 » 
Abril 1 7 7 . 1 2 2 9 0 
Mayo 2 3 3 . 7 4 4 » 
Junio 1 8 9 . 8 7 0 » 
Julio 3 3 0 7 4 0 » 
Agosto 2 4 2 . 0 6 2 1 0 5 
Septiembre . . . . 2 4 5 . 8 2 6 » 
Octubre 1 9 9 . 6 5 9 » 
Noviembre . . . . 2 6 8 2 3 3 » 
Diciembre . . . . 2 6 1 . 3 3 3 » 
TOTAL 2 . 8 9 5 . 4 9 2 3 5 5 
1 
ME I K A D O DE GANADOS 
Entrudas de g a n u d o i durunte e l ano 1944 
M E S E S 
BUEYES 
Cabezas 
TERNERAS 
Cabezas 
CARNEROS 
Cabezas 
OVEJAS 
Cabezas 
CORDEROS 
Cabezas 
Enero 2 . 3 5 5 9 6 3 0 6 7 1 0 2 . 0 8 0 
Febrero 1 . 9 8 8 7 0 9 0 1 . 2 0 0 3 . 7 1 0 
MBTZO . . . . . . . 1 . 9 8 9 1 4 6 4 2 0 8 8 0 1 . 8 1 5 
Abril 1 , 5 4 3 1 8 2 1 . 5 2 0 1 . 9 0 0 2 . 0 9 5 
Mayo 1 . 2 4 6 1 6 2 1 7 2 0 2 . 1 0 0 2 . 2 5 0 
Junio 1 . 1 0 3 1 9 0 1 . 6 5 0 1 . 9 6 0 2 . 0 9 0 
Julio . . . . . . . 9 7 8 1 7 3 6 6 0 7 9 5 9 5 0 
Agosto 1 9 6 7 3 5 0 0 6 3 0 8 2 0 
Septiembre 1 . 3 3 2 1 5 3 9 5 0 1 . 3 2 0 1 . 5 6 0 
Octubre 2 . 5 3 0 1 5 5 1 . 4 2 5 1 . 8 5 0 2 . 0 4 0 
Noviembre . . . . . . 3 2 6 6 1 4 9 1 . 0 3 0 1 . 5 7 0 1 . 9 6 5 
Diciembre 2 . 4 8 6 9 7 1 . 0 2 8 1 .4 2 0 1 . 6 5 4 
TOTAL . . . . 2 1 . 0 1 2 1 6 4 6 1 1 . 2 9 9 1 6 . 3 3 5 2 3 . 0 2 9 
Capitulo Decimo 
Cultura 
S U M A R I O 
A.—ENSENANZA PRIMARIA 
Escuelas Nacionales de Ensenanza Primaria existentes en el termino municipal de Burgos 
a) Graduadas. 
b) Unitarias. 
c) Mixtas. 
d) Resumen de matriculas. 
e) Colegios particulares de Ensenanza Primaria. 
Premios y subvenciones concedidos por el Ayuntamiento durante el ano 1944, para atenciones 
de Primera Ensenanza. 
Prestacion al Estado de servicios de Primera Ensenanza, 
B.—ENSENANZA MEDIA 
Resumen de datos estadisticos del Instituto de Ensenanza Media de Burgos, correspondientes al 
curso 7943-44. 
Inscripciones.—Total general. 
Pruebas de suficiencia. 
Examenes de ingreso. 
Institucion complementaria.—Becas. 
Colegios adscritos a este Instituto. 
C.—MAGISTERIO PRIMARIO 
Escuela Normal. 
D.—ENSENANZA MILITAR 
Academia de Ingenieros del Ejercito. 
Academia de Farmacia del Ejercito del Aire. 
E.—ENSENANZA REL1GIOSA 
Seminario Conciliar Metropolitano de Burgos —Curso 1944-45. 
P.—ENSENANZAS ESPECIALES 
Escuela Elemental de Trabajo. 
Academia Provincial de Dibujo. 
Escuela de Arte de Educacion y Descanso. 
Escuela de Musica del Orfeon Burgales. 
G.-B1BLIOTECAS 
Movimiento de Bibliotecas durante el ano 1944 
H.— MUSEOS 
Museo Arqueologico Provincial.—Estadistica del ano 1944. 
Museo de la Catedral.—Numero de visitantes durante el ano 1944. 
Premios y subvenciones concedidos por el Ayuntamiento durante el ano 1944, para atenciones 
de Ensenanzas Especiales, Escuelas y Talleres profesionales e Instituciones culturales y de ciudadanfa. 
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A. - Insenanza Primaries 
E u u e l a i Nacionules He E m e n o n z o 
munic ipa l 
a) Graduadas 
E S C U E L A S 
SECCIOItS M1MCULH 
101 ill 
BE 
irlnos 
k 
ninas ITInos 
llinas 
Aneja a la E. Normal 9 9 4 0 4 4 0 5 8 0 9 
San Lorenzo . 4 » 2 0 6 » 2 0 6 
Hospicio Proyincial 3 » 8 0 » 8 0 
Santocildes » 4 » 1 7 5 1 7 5 
TOTALES . 1 6 1 3 6 9 0 5 8 0 1.270 
b) Unitarias 
MRTRIEUIN 
E S C U E L A S T0IHL 
M i e s 
I 
Ffinas 
Sanz Pastor . . 6 0 » 6 0 
Sanz Pastor » 4 0 4 0 
Sanz Pastor numero I » 3 9 3 9 
Sanz Pastor numero 2 » 4 0 4 0 
Diego de Siloe . . . 5 5 » 5 5 
Diego de Siloe . . . . » 5 0 5 0 
La Alhondiga » 5 7 5 7 
Las Doctrinas numero 2 2 6 » 2 6 
Las Doctrinas numero 3 3 1 » 3 1 
Las Doctrinas numero 5 2 6 » 2 6 
San Lorenzo numero 1 4 4 » . 4 4 
Sen Pedro de la Fuente 4 5 » 4 5 
San Pedro de ia Fuente num. 4 4 0 » 4 0 
San Pedro de la Fuente » 4 0 4 0 , 
San Pedro de la Fuente num. 3 » 3 4 3 4 
Huelgas 5 2 » 5 2 
Huelgas » 3 8 3 8 
Hospicio Provincial » 5 0 5 0 
Hospital del Rey . . . . 4 8 » 4 8 
Hospital del Rey . . . . » 6 0 6 0 
Villimar 4 2 » 4 2 
Villimar » 3 8 3 8 
TOTALES . . . . 4 6 9 4 8 6 9 5 5 , " 
Pr imur iu exisfenfes e n e l l^rmiito 
de Burgos 
c) Mixtas 
M f i T R f C D L f l S 
E S C U E L A S TOTAL 
ninos Ninas 
Castanares 1 1 1 7 2 8 
Cortes 3 4 4 1 7 5 
Villagonzalo Arenas 6 8 1 4 
Villalonquejar , 1 1 1 4 2 5 
Villatoro 3 7 4 5 8 2 
Vi'layuda 3 8 2 5 6 3 
TOTALES . 1 3 7 1 5 0 2 8 7 
d) Resumen de matrfculas 
EBCUELAS NACIONALES { l i n o s IIEftas TOTHL 
Asisten a Escuelas Graduadas . 6 9 0 5 8 0 1 . 2 7 0 
Id. a Id. Unitarias 4 6 9 4 8 6 9 5 5 
Id. a Id. Mixtas . 1 3 7 1 5 0 2 8 7 
TOTALES . USE 1 2 1 6 2 . 5 1 2 
e) Colegios particulares de Enseflanza 
Primaria 
PARVULOS 
COLEGIOS NINOS NINAS DE .AMBOS TOTAL 
SEXOS 
2 1 1 . 0 4 6 1 . 5 7 7 8 8 0 3 . 5 0 3 
40 
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Premiu i y subvenciones concedidos por el Ayuntamiento, 
durante el ano 1944, puru atenciones de Pr imera Ensenanza 
C O N C E P T O S PESETAS 
Subvencion al Ptftronato de los Asilos-escuelas de parvulos de San Jose y 
San Julien . . . . . . . . . . . . T .700 
Idem a! Patronato de San Julian, por los meses de escolaridad . . . . I 0 0 0 
Idem a la Escuela de Parvulos de Santa Juana Francisca Fremiot 1.500 
Al Colegio de San Jose, para ayuda de los gastos que le ocasione la ensenanza . V 
gratuita de ninos . . . . . . , . . , , 2 50 
A las R.eligiosas Concepcionistas de San Luis, por el mismo concepto. 100 
A lap Escuelas que sostiene el Circulo Catolico de Obreros . . . . 1 500 
A la Asociacion de Escuelas Dominicales . . . . . . . . 2 50 
A las escuelas nocturnas de la calle del General Sanz Pastor, para material y 
premios a las alumnas . . . . . . . . . . 750 
Para gastos de la «Fiesta de la Ensenanza», organizada por el Excelentisimo 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . 2 0 0 0 
TOTAL . . . . . ... 1 . 9 0 5 0 
Prestat ion ul tistarfo de servicios de Pr imera E n s e n a n z a 
C O N C E P T O S PESETAS 
Para abono de casa-habitacion a maestros nacionales (unicamente para I 1 por 
facilitar el Ayuntamiento habitaciones a los demas, en magnificos edificios 
propiedad de la Corporacion . . . . . . . . . 13.7 50,00 
Para servicios de estas viviendas 1.210,00 
Para alquileres de locales destinados a Escuelas. . . . . . . 23 .300,00 
Para proyectos de construccion de Escuelas . . . . . . . 12.061,98 
Para premios por servicios . . . - - - „J?. . ' . 7 50,00 
Para vigilancia en las Escuelas de Beneficencia . . . . . . . 528 ,00 
Para suministro de agua, calefaccion y otros . . . . . . . 15 .500,00 • 
Para obras de adaptation de locales . . . . . . . . . 10.000,00 
TOTAL . . . - . 77 099 ,98 
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B. - lnsenon/a Media 
R e s u m e n de datos estadisfito» de l Imti futo de F m c n o n z i i Medio de Burgos 
t o r r e s p o n d i e n t e s a l r u n o 1 9 4 3 - 4 4 
Inscripcicnes ~ Total general 
ENSESANKAS 
DE H O N O R GRATUITAS ORD1NARIAS DERECHOS DOBLES TOTA1. GENERAL 
TP AS-
LADOS 
Var, H. LOIRL Var. Hem, Total Var. Hem. Total V . H. 
1 
4 
0 
0 
URN Var. Hem Total Se vsrr Vienen 
Oficial . 
Colegiada. 
Privada 
Libre . 
TOTALES . 
1 3 
3 1 
4 
0 
1 3 
2 4 
1 
0 
2 6 
5 5 
5 
0 
7 0 
8 2 
1 3 
0 
8 5 
6 7 
2 0 
0 
1 5 5 
1 4 9 
3 3 
0 
2 0 4 
6 1 7 
7 7 
7 1 
1 2 2 
3 7 7 
5 5 
1 8 
3 2 6 
9 9 4 
1 3 2 
8 9 
1 
1 
3 
0 
2 
5 
3 
0 
2 8 8 
7 3 1 
9 7 
7 1 
2 2 1 
4 7 2 
7 6 
1 8 
5 0 9 
1 . 2 0 3 
1 7 3 
8 9 
1 
2 
0 
1 
8 
7 
4 
1 
4 8 3 8 8 6 
_ 
1 6 5 1 7 2 3 3 7 9 6 9 
M 
5 7 2 1 . 5 4 1 
5 
5 1 0 1 . 1 8 7 7 8 7 1 . 9 7 4 4 2 0 
Pruebas de suflciencia 
ENSENANZA 
Numero de aiumnos 
en fin de curso 
Declarados aptos 
en curso completo 
lots) ir. nslgnalures 
dec'sia^ Bs pennienteB 
PDIH cupsri proximo 
Aprcbaron curso 
completo 
Nuevos titulos 
expedidos_ 
Var. Hem. 
1 
Total Var. Hem. Total V. H. Total V. H. Total V. H. Total 
3 8 
9 7 
9 
1 
Oficial . 
Colegiada 
Privada , 
Libre 
TOTALES 
2 8 1 
7 3 0 
9 4 
7 2 
2 2 1 
4 6 8 
7 5 
1 8 
7 8 2 
5 0 2 
1 1 9 8 
1 6 9 
9 0 
2 1 1 
6 4 3 
6 4 
4 9 
1 9 2 
4 2 2 
4 9 
7 
4 0 5 
1 . 0 6 5 
1 1 3 
5 6 
2 6 
1 0 
5 
1 2 
3 1 
1 6 
8 
3 
tUX*-
5 8 
5 7 
2 6 
1 3 
1 5 
3 5 
5 1 
9 
8 
2 5 
4 3 
2 
» 
7 0 
6 0 
9 4 
1 I 
8 
2 2 
4 9 
9 
1 
1 6 
4 8 
» 
» 
6 4 1 , 1 7 7 1 . 9 5 9 9 6 7 6 7 0 1 . 6 3 7 5 3 1 1 1 1 0 3 1 7 3 8 1 1 4 5 
Ex&menes tie ingreso 
Varones Hembras T O T A L 
Num. de inscripciones 2 9 0 1 6 2 4 5 2 
Numero de presentados 2 8 9 1 6 1 4 5 0 
Numero de admitidos . 2 4 8 1 3 7 3 8 5 
I n s l i t u c i d n complementana — Becas 
B E C A S E S T A B L E C I D A S P O R 
E L E S T A D O Otros oigsnlsmoe cficiales T O T A L 
Num. Cuantfu en pts Num. tuantla en pesetas Num. CuanNi en pesetas 
4 6 . 0 0 0 2 0 2 3 . 1 0 6 2 4 2 9 . 1 0 6 
Colegios atfscritos a este Institute 
NOMBRE DEL COLEGIO 
L i c e o Cas t i l l a 
«Sagrados Corazones» de Miranda de Ebro 
Saldana . . . . . . . 
Concepcionistas . . . . . 
Jesus Maria 
Magisterio Santos 
Colegio de San Jose (Villasaria de Mena) 
TOTALES 
numern de e l m o s Inse r l l s s flprobafoe cu r so comp le t e Termfnaroir el Bach l l l e r a f o 
Var. Herri, T O T A L Var. Hem. T O T A L Var. Hem. T O T A L 
5 8 7 » 5 8 7 5 2 9 5 2 9 4 2 » 4 2 
1 4 4 » 1 4 4 1 1 4 » 1 1 4 9 * 9 
» 1 3 0 1 3 0 » 1 2 1 1 2 1 » 1 6 1 6 
» 1 0 3 1 0 3 » 9 1 9 1 » 4 4 
» 6 1 6 1 » 5 2 5 2 j>i 2 2 
» 1 7 4 1 7 4 » 1 5 8 1 5 8 » 2 1 2 1 
» 1 7 1 7 » 1 7 1 7 » » » 
7 3 1 4 8 5 1 . 2 1 6 6 4 3 4 3 9 1 . 0 8 2 5 1 4 3 9 4 
40 
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C. - Magisterio Primario 
Escuela Normal 
A L U M N O S Varones Hembras TOTAL 
Matriculados (curso 1943- 44) 33 141 174 
G ratuitos 1 5 6 
Beneficiarios ' 4 8 12 
Alumnos examinados 345 1.304 1.649 
Aprobados 315 1.01 5 1.330 
Numero de alumnos que terminaron su carrera . 13 16 29 
Numero de titulos expedidos 20 25 45 
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D. - Ensenanza Militar 
Academia de Ingenieros del Fjercifto 
AN os Jefes y Oficiales 
Profesores 
Alumnos Terminaron Bajas Oficiales 
Subalternos 
Sub ofictales C. A. S. E . 
1943 35 135 51 37 5 33 1 1 
1944 38 189 48 41 • 4 29 13 
A c a d e m i a de Furmaciu del Ej^rcito del A i re 
Profesores: 2 Jefes y 3 Oficiales 
C U R S O S Numero de alumnos 
Curso para Oficiales Farmaceuticos (1942-1943) . • . . . . 8 
Curso de soldados especialistas de farmacia (1944) . . . . . . 10 
E. - Enscnanza Keliqiosa 
Seminar io Conci l iar Metropol i tano J e Burgos 
Curso 1944-1945 
S E M I N A R I O S Personal 
docente 
A L U M N O S MATRICULADOS EN Alumnos tf«e terminaron 
los estudios ert la 
Latin Pilosofia Sagrada 
Teologia 
TOTAL Facultad de 
Filosofia 
Sagrada 
Teoiofpn 
De San Jeronimo 19 321 80 32 433 18 8 
De Misiones » 10 9 2 21 * > a 
NOTA.—El personal docente es comun a arabos Seminarios. El Seminario de San Jose esta destinado 
a los alumnos de los cursos de latinidad. 
126 
F, - Entenanzoi jFspeciales 
Estue la E lementa l de Trubajo 
S E C C I O N E S 
Cerrajeria y herreria. 
Mecanica * . 
Ajuste . . . . 
Forja . . . . 
Dibujo lineal y topografico 
Dibujo industrial 
Contabilidad y taqui-mecanografia-varones'^,;-:-
Id, id. hembras 
Labores femeninas . . . . . 
Culture general . . . . . . 
Numero de alumnos 
7 
55 
52 
8 
3 1 
156 
98 
71 
246 
573 
Acodetniu Provincial de Dibujo 
Numero de profesores C L A S E S Numero de atumnos 
1 Dibujo artistico y copia del yeso . . . . . 65 
I Dibujo lineal y croquizacion . . . . . . 76 
2 141 
• 
E s t u e l a d e A r t e d e E d u c a t i o n y O e i t n m o 
Numero de profesores C L A S E S Numero de alumnos 
1 Copia de yeso y lamina . . . . . - 24 
1 Pintura . . . . . . . . . . 20 
2 44 
NOTA.—Durante el verano, clases de pintura de «bodegones», estudios del natural y paisaje. 
Escuela de Muiticn del Orfeon Burgaies 
Numero de profesores 
N U M E R O D E A L U M N O S P O R E N S E f l A N Z A S 
T « • CUE SO DE SOLFEO 2.° CURSO DE SOLFEO P I A N O 
Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 
3 1 0 1 6 4 8 » 6 
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G. - Bibliotecas 
Movimiento de Bibliotecas durante e l ano 1944 
BIBLIOTECAS Numero de Voliimenes 
CLAS IF ICAQON DE LAS OBRAS POR MATER I AS 
lectores pedidos Teo- Jurisprudencia Ciencias y Bellas Historic 
lofifia admlnlstraclGn Artes Letras 
Publica de Burgos 2 6 . 0 8 0 2 7 . 9 6 7 2 0 5 8 1 8 3 9 9 7 8 . 8 1 7 3 2 9 4 
Popular Municipal 4 . 5 9 3 5 , 2 0 6 5 1 » 8 0 6 3 . 6 2 7 6 0 6 
Tecnica Municipal 1 6 4 6 1 3 " 2 2 9 0 9 0 2 7 1 0 
Colegio Abogados (desde abril). 5 7 1 6 4 7 » 6 1 8 I 1 » » 
iniiliutD fie t m m n Media (desde octubre). 3 9 4 7 6 2 1 6 1 4 7 
Camara de Comercio . 1 4 8 1 7 5 » 9 2 1 0 » » 
Salon de Recreo . . . . 2 1 . 8 1 1 2 2 5 6 0 6 2 6 4 7 9 4 7 9 . 7 9 5 1 . 6 6 2 
Grculo de la Union 3 3 . 9 4 3 3 7 . 0 2 9 » 4 . 3 5 6 4 7 4 0 7 . 8 6 6 3 9 7 3 
TOTAL 8 7 . 3 4 9 9 4 . 2 8 4 3 2 6 6 8 2 3 1 0 . 6 1 7 3 0 . 1 4 6 9 . 5 5 2 
Endctooedli y 
parlbrt icns 
10.736 
1 1 6 
1 . 0 0 0 
29 
2 
73 
9.418 
18.322 
39.896 
H. - Museos 
i 
Muieo Arqueologico Provincial 
Estadist ica de l af io 1944 
Objetos ingresados (numeros 972 al 998 inclusive) . . . . . . 27 
( nacionales . . . . . . . . . 4.044 
Numero de visitantes j e x t r a n j e r o s ' . . . 14 
Visitas escolares, acompanadas . . . . , , . . , 15' 
Revislas ingresadas (numeros 261 al 295) . . . . . . . 35 
Papeletas de contenido de revistas . •" . . . 27 
Consultas arqueologicas contestadas . . . . . , , . I 
Copias por dibujo . . . . . . . . . . 9 
Id. por modelado . . . . . . . . . . . 13 
Conferencias . . . . . . . . . . . . . 4 
Papeletas redactadas, numeros 9 al 125. 
Actas de recuento de todos los objetos hasta el niimero 998. 
M u i e o d e l u L u t e d r n l 
Numero de visitantes durante ei ano 1944: 
Nacionales 1.922 
Extranjeros 78 
TOTAL. . . . 2.000 
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Premios y subventiones toncedidos por el Ayuntamienfo, duronle el ano 
1944, para afenciones de Ensenanzas Espet ia le i , Escuelas y Tal leres 
protesionales e Insl i lutiories cutfurales y de C iudadanio 
C O N C E P T O S Pesetas 
Para pago de matriculas y libros a tres nifias de las Escuelas Nacionales que mas 
se distinguieron en los examenes por su aplicacion y comportamiento y 
cursaran la carrera del Megisterio . . . . . . . . 2 .400 
Subvencion a la Academia de Dibujo. . . . . . . . . 412,50 : 
Para piemiar a los dos alumnos y a las dos alumnas de dicha Academia, que a 
juicio de los profesores de la misma lo mereciercn . . . . . 
Para los gastos que ocasiono la Escuela Profesional de Artesanos 
200 
10 0 0 0 
Para contribuir a los gastos del Irstituto de Estudios de Administracion Local 3 .000 
Subvencion al Orfeon Burgales. . , , . , . . . , 3 .000 
Para ayuda del sostenimiento de la Escuela de Musica . . . . . 2 .000 
Subvencion a «Radio.Castilla-Burgos» . . . . . . . . 3.000 
Idem al Frente de Juventudes t . . . . . . . . 2.000 
Idem al Sindicato Espafiol Universitario . . . . . . . 1 . 0 0 0 
Idem a las Escuelas del Hogar y Formacion de la Seccidn Femenina de F. E. T. y 
de las J. 0 . N. S. . 500 
Para costear dos beces para estudios en el Seminario de esta Ciudad . 2 .000 
Para la celebracion de la «Fiesta del Libro Espanol», y para el sostenimiento de 
la Biblioteca Popular . . . . . . . . 7.500 
Para otros gastos de dicha Biblioteca. . . . . . . . . 1.470 
Para los gastos que ocasiono la Biblioteca Tecnica Municipal . . . . 5.000 
T O T A L 43.482,50 
i 
° i ; ' J - «• A-^  
. J ' / " i-
Capitulo Undecimo 
• • r '"/.j r •' 1 • •••' ' 5 1 , 
, , • -
i I £ • ( ' f 1 / c ' • i , _ r • M < '• „ • . ( . . t ; • f 
Religion 
S U M A R I O 
PARROQUIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE BURGOS 
CLERO SECULAR 
COMUNIDADES RELIGIOSAS 
a) De religiosos. 
b) De religiosas 
ACTIVIDADES DE ACCION CATOLICA EN LA DIOCESIS DE BURGOS, DURANTE EL ANO 1944 
CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAUL DE BURGOS 
a) Numero de socios, familias visitadas e ingresos obtenidos por cada una de las Conferencias 
de caballeros existentes en esta Capital, durante el ano 1944. 
b) Importe de los socorros distribuidos entre las familias visitadas por los socios activos de las 
Conferencias de caballeros de Burgos, durante el ano 1944. 
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Porroquios del T e r m i n o Munic ipal de Burgos 
EN LA CAPITAL EN LOS BARRIOS 
D e termino De ascenso D e entrada D e ascenso 
TOTAL 
7 2 5 1 1 5 
Clero Secu la r 
C O N C E P T O S Numero de sacerdotes 
Cabildo Metropolitano (incluyendo Beneficiados) . . . . . . 47 
Parrocos, coadjutores, capelianes y sacerdotes adscritos a las parroquias 79 
Otros sacerdotes . . . . . . . . . . . . 25 
Casa de Sacerdotes Venerables. . . . • 15 
T O T A L . . . . 166 
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C o m u n i d a d e * Rel ig iosos 
a) De Religiosos 
ORDENES, CONGREGACIONES E INSTITUTOS Numero de religiosos 
Padres Cartujos de Santa Maria de Miraflores . . . . . 6 0 
Orden de Padres Carmelitas . . . . . . . . • 13 
Compania de Jesus: Padres Jesuitas . . . . . . . 7 
Misioneros Hijos del Inmacuiado Corazon de Maria . . . . 3 
Colegio de Hermanos Maristas . . . . . . . . • 35 
T O T A L . 118 
b) De Religiosas 
ORDENES, CONGREGACIONES E INSTITUTOS Numero de religiosas 
Calatravas . . . . . . . • . 22 
Agustinas Canonigas de Santa Dorotea . . . . . . 24 
Santa Clara . . . . . . . . . . . 28 
Agustinas de la Madre de Dios . . . . . . . . 19 
Carmelitas . . . . . . . . . . . 23 
Cistercienses del Real Monasterio de las Huelgas . . . . 34 
Cistercienses Bernardas . . . . . . . . . 28 
Trinitarias . . . . . 26 
Visitacion de Santa Maria (Salesas) . . . . . . . 38 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul (Saldana), 22 
Colegio de Jesus-Maria . . . . . . . . . 22 
Concepcionistas de la Ensenanza . . . . . . . 22 
Hermanitas de Ancianos Desamparados . . . . . . 19 
Adoratrices del Santi'simo Sacramento y de la Caridad . 22 
Esclavas del Sagrado Corazon . . . . . . . . 56 
Hijas de Maria Inmaculada para el Servicio Domestico 30 
Benedictines de San Jose- . . . . . . . . 28 
Hospitalarias del Sagrado Corazon . . . . . . . 13 
Reparadoras del Sagrado Corazon . . . . . . . 5 
Franciscanas de Maria Inmaculada '.1 25 
Hijas de la Caridad—Hospital Militar . . ..... 18 
» » —Escuelas del Ci'rculo Catolico de Obreros . 8 
» » —Establecimientos Provinciales de Beneficencia • 24 
» » —Hospital Provincial 14 
» » —Hospital de Barrantes | 7 
» » —Cruz Roja 4 
» » —Hospital de San Juan . . . . . . t . 15 
» » —Asilo de Santa Juana . . . . . 4 
» » —Asilo de San Jose . . 8 
Terciarias de San Francisco (Casa de Venerables) . . . - 7 
Salesianas del Sagrado Corazon (Seminarios) . . . . . 11 
Hijas del Calvario . . . . . . . . . . 12 
Mercedarias de la Caridad (Prision Central) . . . . . 12 
Hospitalarias de Jesus Nazareno (Hospital del Rey) . . . . 9 
Concepcionistas de San Luis . . . . . . . . 21 
Siervas de Jesus . . . . . . . . . . 28 
T O T A L . . . . . 708 
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Actividades de Accion Cafdl ica e n la Diocesis de Burgos 
durante e l a n o 1944 
C O N C E P T O S Rama Rama luventud luventud toir l 
de hsmbrcs de mujeres maSGiiHna fGnwnina 
Organizactbn 
Centres en la Diocesis 20 21 29 71 141 
Id. en la capital 7 8 10 11 36 
Numero de afiliados 610 2 .109 640 3.090 6 .449 
Aspirantes . . . . . . . . . » tt 520 684 ' 1.204 
Formacibn 
Circuios y reuniones de estudio 152 240 485 524 1.401 
Cursillos 4 6 5 8 23 
Conferencias 18 8 12 15 53 
Bibliotecas /1 1 2 3 6 
Veladas culturales y arti'sticas 1 2 6 5 14 
Viajes de estudio 2 4 5 3 14 
P i e d a d 
Misas de comunion 130 348 189 652 . 1.319 
Retires espirituales . 12 26 32 15 85 
Ejercicios espirituales abiertos 2 3 2 3 10 
Id. Id. cerrados 2 3 3 7 15 
Otros actos de piedad 80 318 186 264 848 
Apostolado y propaganda 
Actos de propaganda 15 1 1 52 38 116 
— . I Adultos . . . . 
Catequesis • 
! Parvulos 
4 i 
ti 
3 
5 
11 
9 1 
13 
4 
27 
Secretariado de Caridad 
Familias socorridas . - 9 0 0 350 14 86 1.350 
Enfermos visitados • a 115 tt 46 161 
Visitas a carceles y hospitales 4 7 6 ti 17 
Recaudado en la campana de Caridad, las cuatro 
ramas conjuntamente, pesetas 20.000. 
Escuelas i t I t . 2 3 
Actos pro-Seminario i t 8 6 14 28 
Bautizos 4 t 15 i i 14 15 
I 
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Capftulo Duodecimo 
Beneficencia y Sanidad 
S U M A R I O 
BENEFICENCIA MUNICIPAL 
Hospital de San Juan.—Movimiento registrado durante el ano 1944. 
Asistencia Publica Domiciliaria.—Estadistica correspondiente at ano 1944. 
Farmacia Municipal —Recetas despachadas en el ano 1944. 
Casa de Socorro—Total de asistidos durante el ano 1944 
Casa Refugio de San Juan.—Movimiento registrado durante el ano 1944. 
Aportacion municipal para Beneficencia en el ano 1944. 
ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES DE BENEFICENCIA 
Hospital Provincial.—Movimiento registrado durante el ano 1944. 
Casa de Caridad.—Movimiento registrado durante el ano 1944. 
Casa Provincial de Expositos.— Movimiento registrado durante el ano 1944. 
Casa de Maternidad—Movimiento registrado durante el ano 1944. 
ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES DE BENEFICENCIA 
Hospital de Barrantes—Movimiento registrado durante el ano 1944. 
.Asilo de Ancianos Desamparados —Movimiento registrado durante el ano 1944, 
Asilo de Nuestra Senora de las Mercedes.—Movimiento registrado durante el ano 1944. 
CRUZ ROJA ESPANOLA 
Servicios del Dispensano-Clinica de" Burgos, durante el ano 1944, 
AUXILIO SOCIAL 
Relacion de asistidos en los cuatro comedores de esta Capital, durante el ano 1944. 
Relacion de canticiades recaudadas en la Delegacion Provincial, durante el ano 1944, en con-
cepto de ficha azul y postulaciones. 
LABORATORIO QUfMICO BACTERIOLOGICO MUNICIPAL 
Trabajos y servicios practicados durante el ano 1944. 
INSTITUTO PROVINCIAL DE SANIDAD 
Trabajos de laboratorio efectuados en este Instituto en el ano 1944. 
Vacuna antirrabica. 
Vacunaciones realizadas por el Instituto. 
Servicios de ambulancia. 
DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO 
Servicios de Medicos. 
Servicios de Practicantes e Instructoras, 
DISPENSARIO ANTIVENEREO 
Enfermos asistidos. 
Inyecciones. 
Laboratorio. 
Balance de medicamentos en el ano 1944. 
DISPENSARIO DE HIGIENE INFANTIL 
Consultas. 
Oftalmologi'a. 
Otorrinolaringologia. 
Odontologia. 
Dietetica 
Seccion de Maternologia. 
APORTACION MUNICIPAL PARA SALUBRIDAD E HIGIENE EN 1944. 
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BeiieHtencia Municipal 
Hospital de San Juuu 
Movimiento registrado durante el ano 1944 
Existen'cia S A L I D A. S Quedan en 
tratamienio 
en fin de ano ENFERMEDADES 
en 1. enero 
de 7 9 4 4 
Entraaos TOTAL 
Por curacion Por muerte 
V H V H V H V H V H V H 
Medicas. . j ^ c t o contagiosas 
r\ • r • ) Traumaticas . Quirurgicas . j Q t r a s _ 
4 
4 
1 
1 : 
1 0 
3 
7 
3 
1 4 
7 
8 
4 
8 
3 
3 
2 
3 
4 
2 3 3 
2 
Asi t fent ia publico domic i l iur io 
Estadistica correspondiente al ano 1944 
D I S T R 1 T O S 
MESES 1 ° 2° 3.° 4.° 5 ° 6." 7° 8.° 
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos 
Enero. 78 2 28 86 109 17 » 132 
Febrero 79 101 22 63 84 » 43 130 
Marzo. 76 » » 1 1 65 » 45 126 
Abril . 73 99 39 61 69 35 40 131 ' 
Mayo . 67 9 0 23 73 76 32 24 130 
Junio . 64 100 24 49 51 27 . 27 118 
Julio . 67 66 25 44 53 44 20 122 
Agosto 71 83 » 38 41 23 » 139 
Septiembre 70 65 41 31 36 23 37 102 
Octubre 45 55 16 35 ' 43 24 21 6 9 
Noviembre. 48 66 26 36 33 29 20 71 
Diciembre . 43 52 26 53 35 22 45 75 
TOTAL . 1 781 784 270 580 695 276 322 1.345 
A%i»fencio o purto* y y i n e i o l o g u i durante e l a n o 1944 
t 
D I S T R I T O S 
1.° 2.° 3,° 4.° 5 ° 6 ° 7.° 8.° 
Partos normales . . . . 20 30 32 44 23 42 ' 20 14 
Partos distocicos . . . . 1 » » 3 8 3 7 7. 
Abortos . . . . . 6 6 1 6 10 1 1 10 n 
Otras intervenciones 19 24 33 49 24 21 22 15 
Consultas . . . . . 29 25 44 97 122 106 125 95 
40 
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F a r m a c i a Munic ipa l 
Recetas despachadas en el aflo 1944 
D E S T I N O 
E
n
ero 
F
ebrero 
M
arzo 
A
bril 
M
ayo 
Junio 
Juiio 
flslstencla P i b i l c a D s m l c l l l a r l a . 1 . 2 7 1 1 . 0 2 7 1 . 2 0 9 1 . 0 3 6 1 . 1 5 8 7 8 8 7 8 1 
Hospita l tie San ] u i o ' / C s s a Re fug io . 5 7 6 3 5 0 2 3 4 5 4 9 4 7 
As i l o ile flncEanos Q e s a m p a r a d e s 4 0 2 7 3 3 3 6 4 5 3 4 3 3 
C a s a de Soco r ro . . . . 1 1 1 4 5 4 5 5 3 
P a r q o e i t Boml i e r o s » » » » » » » 
Escue la de Reforma » » » » » » 4 
U a r i a s » » » 7 » » » 
1 9 I I I I E S . . . 1 . 3 7 9 1 . 1 3 1 i 1 , 2 9 7 1 . 1 0 6 1 . 2 5 3 8 7 6 8 6 8 
> 
«! o n 
o 
Septiem
bre j 
O
ctubre 
o 
< 
S" 
3 tr ** 
rt> 
D
iciem
bre 
890 558 507 389 429 
46 41 46 47 43 
35 28 37 24 2 
U 4 7 4 32 
» » 4 » 4 
» 2 » » 
» » » » » 
982 633 601 464 510 
C a s a de Socorro 
Total de asistidos durante el afto 1944 
Cabeza 
Torax, 
Abdomen . 
Miembros 
superiores , 
Miembros 
inferiores 
Cranso 
Cara 
Anterior 
Posterior 
Hombro 
Brazo 
Antebrazo 
Ma no 
Cadera 
Muslo 
Pierna 
Pie. 
Alcoholismo . 
Skotc y conmocienes 
!
Al iment ic ias 
Qui'micas 
Gaseosas 
Accidentes varios 
TOTAL. 
ContuBiouBS 
HerldaB 
contuses 
tier id as 
inr.iso-
eonlusjs 
Herldas 
disfaceran-
teg 
LUKaCIORBS Fractures 
hamofra-
gias 
CJuema-
durss 
Cuetpos 
exlrarios 
Disten-
siones TOTAL 
5 6 4 3 5 1 6 3 6 6 l 5 2 3 
1 0 4 4 6 8 2 4 3 2 8 5 2 1 8 4 9 7 2 8 
1 7 1 4 8 • 7 5 I 5 2 
1 9 1 6 1 I 5 4 2 
8 4 1 4 1 1 8 
2 4 1 I 1 3 2 1 4 7 3 
2 5 3 2 5 3 1 3 4 1 1 9 3 
5 4 1 0 4 1 9 1 1 0 5 9 1 1 3 2 2 2 8 3 
9 6 5 1 6 2 3 3 2 2 1 4 2 7 4 3 5 7 8 9 1 . 0 9 7 
2 8 2 9 2 1 6 8 2 7 6 
2 0 8 2 7 2 8 1 4 1 5 1 3 9 
8 8 2 7 7 2 3 4 1 2 4 2 1 4 1 4 4 5 6 
6 8 1 0 5 5 2 7 1 2 2 7 3 5 6 3 1 2 
6 7 
6 7 
2 7 
2 7 
4 
4 
a 8 
2 
1 5 2 
1 5 2 
2 6 0 
6 0 7 2 . 0 9 3 3 9 1 3 2 5 1 1 8 8 5 4 1 4 2 1 2 6 2 0 8 4 . 1 5 2 
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Casa Refugio de Sun J u a n 
Movimiento registrado durante el afio 1944 
Ancianos Ancianas Adultos Adult as Ninos Ninas TOTAL 
Numero de acogidos en I d e enero 
Entrados 
2 7 
1 2 
3 4 
2 
5 5 
I 
7 1 
1 5 
SUMA . . . . . . . 
„ . { Por defuncion . . , . Bajas. . i 
1 Por otras causas . . . . 
3 9 
6 
9 
3 6 
4 
2 
5 6 
1 
8 6 
1 0 
1 2 
TOTAL 1 5 6 1 2 2 
Existencia en fin de ano 2 4 3 0 » »• 5 5 6 4 
Aportac ion munic ipa l pura Benef i cenc ia e n 1944 
C O N C E P T O S Pesetas 
Auxilios medico-Farmaceuttcos. , . , . 324 .521,14 
Casa de Socorro . . , ' , . . . . . , . 18 .000,00 
Hospital de San Juan y Casa Refugio . . . . . . . . 148 .000 ,00 
S U B V E N C I O N E S 
A la Institucion de las Siervas de Jesus . . . . . . . . 1 .500,00 
Al Asilo de Nuestra Senora de las Mercedes . . . . . . . 1 .500,00 
Al Asilo de Hermanitas de Ancianos Desamparados . . . . . . 1 .250,00 
A la Junta Provincial de Protection de Menores (para la cocina dietetica) I 750 ,00 
A la Junta Provincial de Represion de la Mendicidad . . . . . . 1 .500 ,00 
A la Cruz Roja. . , . , , . . . , , , . 250 ,00 
A la misma Institucion, por sus servicios de ambulancia . . . . 1 5 0 0 0 , 0 0 
A la Institucion de Religiosas Adoratrices . . . . . . . . 500,00 
A las Religiosas Franciscanas Misioneras, para sostenimiento de la Guarderia 
Infantil . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0 , 0 0 
Al Patronato de Proteccion a la Mujer , . . . . . 500 ,00 
Al Patronato de Redencion de Penas por el Trabajo . . . . . . 1 .000 ,00 
Para socorro y conduccion de pobres transeuntes . . . . . . 7 .828,50 
T O T A L 524 099 ,64 
40 
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E«tablecimientos provinciales de Beneficencia 
Hospita l Provincia l 
Movimiento registrado durante el afio 1944 
ENFERMEDADES 
Existencia 
en 1 e n e r o 
de 1944 
Entrados TOTAL 
S A L I O A S Quedan en 
tratamiento 
en fin de ano Por curacion 
Por 
muerte 
V H V H V H V H V 
5 9 
3 1 
H V H 
Medtcas. . 
Quirurgicas 
Infecto-contagiosas . 
Otras . 
j Traumaticas . 
' I Otres 
5 1 
6 4 
5 4 
• 3 2 
2 6 7 
4 8 4 
2 9 7 
2 3 2 
3 1 8 
5 4 8 
3 5 1 
2 6 4 
2 2 5 
4 5 6 
2 6 8 
2 1 8 
4 4 
1 1 
3 4 
6 1 
3 9 
2 5 
\ 
Casu de Cor idad 
Movimiento registrado durante et efio 1S44 
> 
An ci an os Ancianas Adultos Adultas Nifios Ninas TOTAL 
Numero de acogidos en 1.° de enero 1 3 6 1 3 1 5 2 3 7 2 0 7 1 7 9 7 4 2 
Entrados 2 5 3 7 8 6 3 8 2 2 1 3 6 
SUM A 1 6 1 1 6 8 6 0 4 3 2 4 5 2 0 1 8 7 8 
( Por defuncion 
Bajas. . j 
• Por otras causas . . . . 
1 4 
1 6 
2 6 
1 2 
1 
1 7 8 
2 
4 ^ 3 6 
4 3 
1 3 3 
T O T A L 3 0 3 8 1 8 8 4 6 3 6 1 7 6 
Existencia en fin de ano 1 3 1 1 3 0 4 2 3 5 1 9 9 1 6 6 7 0 2 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L H3 
Coso de Moternidud 
Movimiento registrado durante el afto 1944 
E S T A D O C I V I L E D A D 
MESES 
SOLIERAS CASADAS VlUDAS 
Da Da Oa 
T O T A L dt SO A 30 30 4 40 40 4(0 de 50 TOTAL 
Primf- Mul t i - P r imi - Mu l t i - P r imi - Mu l t i - afas aPtcs anna arms 
pnras paras paras paras paras paras 
Enero 9 » 6 » 1 » 1 6 3 9 2 2 » l b 
Febrero 7 » 1 0 » » » 1 7 2 7 7 1 » 17 
Marzo 0 » 1 1 » » » 1 7 » 7 7 3 » 17 
Abril 2 » 1 2 » » » 1 4 1 5 5 3 » 14 
Mayo 5 » 9 » » » 1 4 2 9 3 » » 1 4 
Junio 5 » 1 3 » » » 1 8 » 9 9 » » 18 
Julio . . . . . 4 » 8 » » » 1 2 2 3 5 2 » 12 
Agosto 5 » 9 » » » 14 » 1 0 3 1 •ii 14 
Septiembre . . . . 4 » 1 4 » » » 1 8 2 5 1 1 » T» 18 
Octubre . . . . 7 » 1 0 » » » 1 7 » 8 9 » » 17 
Noviembre . . . . 9 » 1 2 » » » 2 1 2 7 T 1 1 » 21 
Diciembre . . . . 13 » 1 3 » 1 » 2 7 3 13 8 3 » 27 
T O T A L . 76 » 1 2 7 » 2 » 2 0 5 17 9 2 8 0 16 » 2 0 5 
i 
* 
N U M E R O DE PARTOS NACJDOS V I V O S N A C I D O S M u E t t r o s T O T A L DE N A C I D O S 
M E S E S 
V - Sencillos Multiples V H V H V H 
Enero . . . . . . 12 7> 6 5 » I 6 6 
Febrero . . . . . . 14 » 5 9 » » 5 9 
Marzo . . . . . . 14 » 10 3 » 1 10 4 
Abril . . . . . . . . 16 » 4 IO 1 I 5 11 
Mayo . . , , . , 14 » 8 4 2 » IO 4 
Junio . . . . . . 17 1 8 9 » 2 8 11 
Julio . . . . . . IO » 6 2 2 » 8 2 
Agosto . . . . . . 13 » 7 5 » 1 7 6 
Septiembre . 11 » 5 3 1 2 6 5 
Octubre . . . . . 10 » 2 4 2 2 4 6 
Noviembre . . . . . 15 » 9 6 » » 9 6 
Diciembre . 
* 
17 » 4 7 3 3 7 IO 
T O T A L 163 1 74 67 1 I 13 85 8 0 
40 
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Evtablecimientos particulares de Beneticencia 
Hospital de B a r r a n f e s 
Movimiento registrado durante el ano 1944 
ENFERMEDADES 
• Existencia 
en I e n e r o 
de 1944 
Entrados TOTAL 
S A L I D A S Quedan en 
tr at ami en to 
en fin de ano Por curacion 
Po r 
muerte 
V H V H V H V H V H V H 
Q u i n i r g t c a s 8 9 206 195 214 204 195 188 5 6 14 10 
Asilo de Ancionos Desomporodos 
Movimiento registrado durante el afio 1944 
Numero 
Entrados 
de acogidos en 1 d e enero 
Ancianos Ancianas Adukos Adult as Ninos Nifias TOTAL 
72 
25 
83 
13 
12 167 
38 
SUMA . . . 
Por rlpfiinrion . . . . 
97 
20 
96 
T ^ 
12 205 
33 
4 
Bajas.j . j 
( Por otras causas . . . . 
T O T A L . 
Existencia en fin de ano 
3 I 
23 14 37 
74 82 11 i 12 168 
Asilo de Nuestru \ e n o r u de las 
Movimiento registrado durante el 
Mercedes 
afio 1944 
Numero de acogidas en 1 d e enero 
Entrados . 
SUMA 
i Por defuncion ' 
Bajas. . j 
( Por otras causas . . . . 
T O T A L . 
Existencia en fin de ano 
Ancianos Ancianas Adultos Adult as Ninos Ninas TOTAL 
1 
• 
48 
8 
49 
8 
1 56 
» 
7 
7 
57 
» 
7 
7 
» 1 » » » 49 50 
A N U A R i Q E S T A D l S T I C O M U N I C I P A L . 1 4 7 
C r u z H o j a t $ pa n u l a 
Servicio* del D ispensar io-C l inka de Burgos durante el ano 1944 
E nfBfmtit N U E V O S tnyec-
CJffnes 
TOTAL 
mlenlo 
Varones h emhras Nlfies 
lOTtl Altai Quprten fttclortet Curst cl tinea DE SERVICIOS 
Medicina general 7 5 5 1 1 0 3 4 7 2 7 6 2 1 1 6 5 » 3 1 5 7 8 4 2 7 1 1 
Pulmon y corazon 5 4 6 0 7 9 4 3 2 3 6 1 9 7 3 9 » 1 8 9 2 0 1 9 4 6 4 
Aparato digestivo. 5 6 5 2 8 3 4 1 9 5 1 4 0 5 5 » 9 2 3 1 4 6 3 6 4 
Nerviosas y mentales . 4 4 4 6 9 7 3 1 2 1 8 1 7 1 4 7 1 3 3 7 » 3 5 8 
Ninos 9 4 1 7 4 1 7 8 D 4 4 6 3 6 4 8 2 1 7 8 2 1 1 7 0 2 7 9 3 2 
Cirugia general . . . . 8 5 1 4 7 1 2 4 5 2 4C8 3 0 6 1 0 2 » 2 4 9 1 1 2 2 4 4 1 0 1 3 
Oftalmologia . . . . 3 6 7 5 7 7 2 5 2 1 3 1 7 6 3 7 » 1 7 5 8 9 1 0 7 5 8 4 
Otorrino-laringologia . 1 9 3 0 2 T 1 3 8 3 6 0 2 3 » 2 2 2 6 1 4 1 4 5 
Ginecologia 6 3 » 2 0 1 » 2 6 4 1 9 5 6 9 » 1 8 5 1 6 7 7 9 6 9 5 
Piel 3 8 5 3 8 7 4 1 2 1 9 1 8 2 3 7 > 1 2 6 1 6 3 3 5 1 1 
Odontologia 2 6 4 7 7 1 4 6 1 9 0 1 3 1 5 9 » 8 6 
f 
6 4 0 3 2 2 
Rayos X » » » » » » » » » k > » 3 7 6 
LaboTatorio » » > » » » » > > » 1 4 6 
Asistencias de urgencia » » » » » » » » » * 7 8 
Electrologia » » » » » » * » » 1 5 4 
TOTA L DE SI 3RVICI0 s. 6 . 8 5 3 
Durante el ano 1044, se han prestado por el coche-ambulancia de esta Institucion, 682 servicios. 
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A u x i l i o S o c i o ! 
Relat ion de at i i t idat en los cuatru cometlorev de e i t a cap i ta l 
durante e l ano 1944 
COMEDORES Ancianos y ninos 
asistidos 
Raciones 
Comida y Cena 
IMPORTE ANUAL 
San Lesmes . 
* 
Los Vadillos 
4 . 7 4 0 1 4 7 . 0 4 0 1 9 1 . 0 2 2 
2 . 2 2 0 6 8 . 8 2 0 9 6 . 3 4 8 
San Pablo 2 . 5 3 2 7 8 . 4 9 2 1 0 9 . 8 8 8 , 8 0 
San Pedro 8 0 0 2 7 . 9 0 0 3 9 . 0 6 0 
TOTAL .. . | 1 0 . 2 9 2 2 2 2 . 2 5 2 4 3 6 . 3 I 8 , 8 O 
Re la t ion de cantidades recaudadas en la De legat ion Provincial , 
durante el ano 1944, en contepto de ficha azu l y postuluciones 
F I C H A A Z U L P O S T U L A C I O N E S 
Capital . 6 4 . 7 2 7 , 6 5 Capital 4 3 . 3 2 2 , 0 5 
Provincia . . 1 4 2 . 7 4 6 , 3 5 Provincia . . . . 1 1 6 1 4 6 , 9 0 
TOTAL 2 0 7 . 4 7 4 , 0 0 TOTAL 1 5 9 . 4 6 8 , 9 5 
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Laboratcrio Quirnico Bacteriologico Municipal 
Traba jos y servicios practicados durante e l a n o 1944 
Servicio de andlisis 
Ingresaron para su analisis las siguientes muestras clasificadas por naturaieza: 
Alimentos y bebidas . 1.91 T 
Productos relacionados con la higiene 14 
» patologicos 826 
» industriales 38 
S U M A N 2.789 
Ciasifiicados los analisis con arreglo a la procedencia de las muestras, se distri-
buyen los analisis de la siguiente manera: 
Servicio de Inspeccion 1.849 
Solicitados por la Delegacion Provincial de Abastecimientos y Transportes 9 
Solicitados por la Fiscalia Provincial de Tasas 34 
Solicitados por otras Autoridades 171 
Solicitados por particulars 467 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia Municipal 259 
S U M A N 2.789 
Servicio de desinfeccf6n y desinsectacibn 
El numero de operaciones de ciesinfeccion y desinsectacion que se han practicado 
es el siguiente: 
En viviendas 1 
En departamentos oficiales » 
En habitaciones desalquiladas 63 
Coches y autobuses desinsectados , 901 
2.955 
Individuos desinsectados , 834 
Casas de huespedes 49 
218 
Casas de dormir 7 
Estacion de Autobuses . 5 
Traslado de cadaveres 2 
Servicio administrative 
Registro de entrada de documentos . . . . . . . . . 151 
4.167 
» » muestras para analisis . . . . . . . . . 2 .789 
Informes y certificados de analisis expedidos . . . . . . . 2.935 
Partes de desinfeccion y desinsectacion tramitados . . . . 2,271 
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Institute* Provincial de Sanidad 
Trabajos de laboratorio efectuados en este Instituto en el afio 1944 
S E C C I O N E S DE 
M E S E S 
Bacterioiogia Quimica Veterinaria 
TOTALES 
Enero 359 24 36 419 
Febrero 330 30 34 394 
Marzo 393 38 41 472 
Abril 422 34 41 497 
Mayo 430 17 62 509 
Junio 376 75 70 521 
Julio 349 43 36 428 
Agosto 401 43 36 480 
Septiembre . . . . 450 33 46 529 
Octubre . . . 502 31 38 571 
Noviembre . . . . 277 32 50 359 
Diciembre . . . . 278 36 41 355 
TOTALES . 4.567 436 531 5.534 
Vacunna antirrdbica 
Tratamientos antirrabicos preparados para su aplicacion 119 
Medulas y cerebros de conejos inoculados (virus fijo) remitidos a otros Centros sanitarios . . 6 
Vacunac iones reaiizadas por el Instituto 
Antivariolica Antitifica Antidifterica TOTALES 
Capital 360 263 180 803 
Provincia 11.760 3.180 1.090 16 0 3 0 
TOTALES 12.120 3.443 1.270 16.833 
Servicios de ambulancia 
Traslados de los pueblos a los Hospitales: 
Enfermos 81 
Heridos , . . 35 
Embaraxadas . . . . . . . 31 
Dementes 4 
TOTAL 151 
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D i i p e n t a r i o Antituberculoso 
SERV1CIOS MEDICOS 
Total de enfermos nuevos reconocidos . . . . . . . . 1.720 
Reconocimientos a antiguos enfermos . . . . . . . . 1,237 
Punciones de neumotorax. . . . . . . . . 1.181 
Punciones pleurales, . . . . . . . . . . . . 5 
Frenicectomfas . . . . . . . . . . . 5 
Radioscopias . . . . . . . . . . . . . 4.230 
Radiografias . . . . . . . . . . . . . 198 
Servicios de Odontologfa 542 
Servicios de laringologfa . . . . . . . . . . . 542 
Servicios prestados por el Laboratorio del Instituto . . . . . . 758 
SERVICIOS DE PRACTICANTES E INSTRUCTORAS 
Inyecciones de calcio, proporcionadas gratuitamente a los pobres . . , 4.000 
Idem de sales de oro . . . . . . . . . . . 190 
Otras (balsamicos, etc.) . . . . . . . . . . . . 335 
Cutirreacciones . . . . . . . . . . . 220 
Visitas domiciliarias. . . . . . . . . . . . 106 
Enfermos ingresados en el Sanatorio Provincial . . . . . . . 82 
Enfermos ingresados en otros Sanatorios . . . . . . . . 6 
TOTA DE SERVICIOS PRESTADOS 15.357 
D i t p e m a r i o Ant iven£reo 
* 
Sift]is adquirida . 
Blenorragia . . . . 
Chancro venereo 
ENFERMOS ASISTIDOS 
POR PRIMER \ VEZ 
ENFERMOS ANTIGUOS 
TRATADOS EN EL A N O 
TTOTAL DE ENFERMOS VI -
OS EN EL DISPENSARIOS 
ADULTOS N I N O S AD in.ro s N I N O S ADULTOS NrSos 
Va rone s Hembra s N Varones Hembras N Varones Hembras N 
2 4 
7 2 
5 2 
4 7 
3 
8 
» 
1 
» 
3 8 0 
6 9 
9 4 
3 9 4 4 0 4 4 4 1 > 
1 
» 
2 
1 
» 
» 
1 4 1 
8 6 
5 
9 
Otras enfermedades diagnosticadas 
Sarna . . . . . . . 4 2 Piodermitis 1 7 8 
Tinas 1 1 Paravenereas 2 8 
Phtiriasis 5 Varias 4 0 4 
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Inyecciones 
Arsenicales 1.467 Vacuna gonococica 127 
Mercuriales » Idem esta61ococica 18 
Bismuticos 1.787 Idem estreptobacilar 156 
Yoduros » 327 
Acridinas 5 
Curas practicadas 2.162 Intervenciones quirurgicas. 15 
Terapia fisica 97 Reconocimiento profilactico. . 5.737 
Laboratorio 
P O S I T I V A S N B G A T I V A S 
Va rones Hembras Nifios Va rones Hembras Ninos 
Gonococos. 6 1 1 16 » » 
Treponemas 3 » » 12 » » 
Investigation 
B. Ducrey . » » » » D » 
Orinas . . . . » » » » 15, » 
Otras . . . . » » 1 I » » 3 
B. Hansen . » » » 1 » » 
REACCIONES SEROLOGICAS 
W . M . K . 62 53 » 148 121 2 
Gonorreaccion » » » » » » 
Otras » » » » ' » » 
Balance de medicamentos en el afio 1944 
COMFUBSTOS SALVARSANICOS BISMUTICOS 
Neo N. F. N. E . Ampollas 
Remanente del ano anterior . » 24 130 745 
Recibidos en el ano 1944 » 435 150 4.121 
TOTAL » 459 280 4.866 
Empleado en el ano 1944 » 459 262 1.213 
» » 18 3.653 
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DispeniorSo de Hig iene Intonl i l 
Consuttas 
Primera infancia 2.218 
Segunda infancia 1.836 
Edad escolar 2.097 
Rayos X 159 
TOTAL . . . . 6 .310 
Oftalmolcgfa 
Consultas 1.311 
Otomnolaringologfa 
Consultas 1.311 
Odontofogfa 
Intervenciones 2 .500 
En estas Secciones se practicaron: 1 59 reconocimientos con rayos X; 55 analisis; 200 inyec-
ciones hipodermicas; 2 500 intramusculares; 600 intravenosas; 500 tuberculino-reacciones; curas 514 
Dietgtica 
Biberones 37.771 
Papillas ' . 1.420 
Productos dieteticos . . . . . 655 
Seccibn de Maternologfa 
Mes de Enero, numero de consultas 
» de Febreto, id. de id. 
» de Marzo, id. de id. . 
» de Abril, id. de id. 
» de Mayo, fd de id. 
• » de Junio, id. de id, 
» de Julio, id. de id. 
» de Agosto, id. de id. . 
de Septiembre, id. de id. » 
» de Octubre, id, deid., 
» de Noviembre, id. de id. 
» de Diciembre, id. de id. 
TOTAL 
5 
6 
9 
3 
15 
1 
9 
9 
8 
6 
9 
9 
89 
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Aportucion munic ipal para Sa lubr idad e Higiene e n 1944 
C O N C E P T O S Pesetas 
Aguas potables y residuarias . . . . . . . . . . 102.301,75 
Limpieza de ia via piiblica . . . . . . . . . . 234.422,50 
138.285,00 
Laboratorio de anaiisis . . 55 .846,00 
Desinfeccion . . . . . . . . . . . . . 27 .774,50 
Higiene pecuaria . . . 600 ,00 
T O T A L 559,229,75 
Capitulo Decimotercero 
Trabajo y Accion Social 
S U M A R I o 
SINDICATOS Y GREMIOS 
Relation nominal de los constituidos en Burgos, con expresion del numero de aflliados pertene-
cientes a cada uno. 
COLOCACION O BRER A 
Estadistica de las demandas, ofertas, colocaciones y paro, correspondiente ai ano 1944. 
MAGISTRATURA DE TRABAJO 
Asuntos tramitados durante el ano 1944. 
INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO 
Labor realizaoa durante el ano 1944. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Expedientes tramitados por la Inspection de Trabajo de Burgos durante el ano 1944. 
Comparacion con anos anteriores. 
Clasificacion de lps accidentes del trabajo ocurridos en la provintia de Burgos durante 1944, 
1.—Clasificacion de los accidentes segun las industrias en que ocurrteron. 
2 — Idem id. segun sus causas. 
3 —Idem id. segun el lugar de las lesiones. 
4.—Idem l'd. segun la naturaleza de las lesiones, 
5.—Idem id. segun la incapacidad resultante. 
6 —Idem id. segun la duration de la incapacidad temporal. 
7.—Idem id segun la edad y el sexo. 
8.—Idem id. segun la hora del di'a. 
9.—Idem l'd. segun la hora de trabajo. 
10.—Idem id. segun el tiempo que llevaba el obrero ocupandose en el trabajo en que resulto 
accidentado. t 
SINDICATOS Y OBRAS SINDICALES' \ ; j 
Labor asistencial desarrollada en la Capital, durante el afio 1944. 
La actuation de la Delegation Provincial de Burgos en el ano 1944. 
SECCION FEMSNINA DE FALANGE ESPANTOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J. O. N. S. 
Labor social realizada por la Delegacion Provincial, por medio de s'i Regidun'a de Divulgation en 
Burgos (capital), durante el ano 1944. 
FREMTE DE JUVEMTUDES DE FALANGE ESPANOLA TRADICIONALISTA y DE LAS J. O. N. S. 
Resumen del numero de camaradas y cantidades satisfechas durante el pasado ano 1944, por 
el Frente de Juventudes. 
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS 
Su labor social, cultural y benefica: a) Obras integrantes. — b) Obras filiales.—c) Obras com-
plementarias. 
Escuelas Nacionales de Ensenanza Primaria. 
Escuela del Hogar. 
Caja de jubilation. 
Subvenciones para socios enfermos. 
Conferencia de Caridad. 
Religion y Moral. 
Estudios Sociales. 
La Constructor Benefica. 
Mutualidad Escolar y Cajas de prevision femenina. 
Mutualidades profesionales. 
Juventud Obrera Catolica. 
Schola Cantorum. 
Cuadro artistico y Grupo de deportes. 
APORTACION MUNICIPAL PARA ASISTENCIA SOCIAL EN 1944. 
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S i n d i c o t o s y G r e m i o s 
Relat ion nominal de los constituidos en Burgos, 
con expresion del numero de ati l iados pertenecienfes a cada uno 
S 1 N D I C A T O S • 
ARTES GRAFICAS Y PRENSA 164 Afiliados 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 138 » 
6ANCA, SEGUROS Y 0FIC1NAS . . . . . 653 » 
ESPECTACULO 191 » 
TEXTIL 1.884. » 
CONSTRUCCION I . I 0 5 » . 
HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 706 » 
G R E M I O S 
BARBEROS Y PELUQUEROS 77 afiliados 
COMERCIO EN GENERAL . . . . . ' . 66 » 
COMBUSTIBLE 71 » 
HOSTELER! A 5 70 » 
INDUSTRIAS QUIMICAS 472 » 
MADERA 281 » 
METAL * •» 399 » 
PIEL 450 » 
ALIMENIACION Y PRODUCTOS COLONIALES . 96 » 
HARI NO-PAN ADERO 182 » 
CONFECCION • . * 95 » 
TRANSPORTES 598 » 
TOTAL DE AFILIADOS . 8.196 afiliados 
„ 
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C o l o c a c i o n O b r e r a 
Estadisf ico de las d e m a n d a s , ofertas , colocaciones y paro, 
. correspondientes a l a n o 1944 
H O M B R E S 
MESES 
P a r o e n 
( I n i t 
m e s 
anter io r 
MOVIMIENTO MENSUAL 
Cen so de paro en 
fin de cada mes Demandas O F E R T A S Colocaciones EtTHLMOUL 
A B C S s A B C S Altas Bajas A B C s S s 
Enero. 80 18 62 6 86 110 28 77 5 n o 28 6 23 47 8 78 
Febrero 78 14 49 8 71 93 31 54 8 93 28 8 21 47 8 76 
Marzo. 76 20 75 11 106 129 36 81 12 1 29 25 5 18 47 8 73 
Abril- . . . 73 9 71 11 91 107 17 78 12 107 20 10 17 43 7 67 
Mayo 67 16 87 9 112 165 32 123 10 165 54 15 12 36 5 53 
Junio . 53 12 69 12 93 116 26 79 1 1 116 26 5 12 33 6 51 
Julio 51 15 70 9 94 110 28 73 9 1 10 24 4 14 35 6 55 
Agosto 55 22 87 16 125 133 29 88 16 133 15 4 15 36 7 58 
Septiembre 58 16 151 13 180 183 23 148 12 183 8 4 15 37 7 59 
Octubre 59 10 33 4 47 52 19 29 4 52 1 1 5 15 38 7 60 
Noviembre. 60 11 49 3 63 81 28 49 4 81 20 3 13 42 4 59 
Diciembre . 59 11 50 2 63 83 28 51 4 83 20 3 12 41 
• 
4 57 
M U J E R E S 
Enero. . . . 53 17 24 1 42 110 66 43 1 110 73 5 16 36 1 53 
Febrero 53 6 17 1 24 63 36 26 1 63 43 3 16 37 I 54 
Marzo. 54 9 9 2 20 41 26 13 2 41 21 1 16 36 1 53 
Abril . 53 11 20 4 35 43 17 22 4 43 9 3 17 34 1 52 
Mayo . 52 6 18 2 26 47 19 26 2 47 19 6 14 29 1 44 
Junio . 44 6 18 1 25 43 19 23 1 43 18 3 13 27 1 41 
Julio . 41 13 28 8 49 61 28 28 5 61 17 7 12 23 4 39 
Agosto 39 5 13 1 19 32 17 14 1 32 14 12 24 4 40 
Septiembre 40 2 6 2 10 13 4 7 2 13 7 2 14 24 4 42 
Octubre 42 3 21 4 28 34 8 22 4 34 6 1 14 23 4 41 
Noviembre. 41 14 35 1 50 81 40 40 1 81 32 5 13 20 4 37 
Diciembre . 37 14 35 1 50 83 40 40 3 83 32 5 12 19 4 35 
NOTA .—A ) Obreros menores de 20 anos.—B) Obreros de 20 a 50 anos.—C) Obreros mayores 
de 50 anos.—S) Total de las columnas anteriores. 
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Inspection Provincial de Trabojo 
Labor realizada durante el afio 1944 
Documentos registrados de entrada . 
Id. Id. de salida 
Informes en expedientes ^obre Subsidio a la Vejez 
Id. al Servicio Central de Inspecdon 
Id. sobre reglamentacion de trabajo . 
Id. por causas de crisis . . . . 
Id. sobre trabajo extranjero en Espana 
Certificaciones por descubiertos pasados a la Magistratura de Trabajo . 
Libros de salarios y baberes habilitados . . . . . . 
Autorizaciones para sustitucion de l iDros de salarios p o r nominas 
Puebios visitados 
Kilometros recorridos en itinerarios 
Centros visitados 
Obreros afectados . 
Cuadros de horarios de trabajo autorizados 
Libros de visita habilitados 
Actas levantadas por infraccion de la Legislacion de Trabajo e incluso obstruccion 
Id. id. id. de Seguros Sociales . 
Importe de las mismas, pesetas . . . . . 
Actas de liquidacion de cuotas de Subsidio Familiar . 
Id. de td. id. de Subsidio a la Vejez 
Id. de id. id. de Seguros de Enfermedad. 
Importe de las mismas, pesetas . . . . . 
1 . 6 1 9 
1 . 6 7 4 
62 
6 
12 
22 
1 9 
5 0 
2 4 9 6 
7 
6 9 
4 . 7 7 0 
3 . 3 5 5 
9 . 7 2 3 
3 9 5 
4 7 5 
2 3 7 
2 3 0 
5 4 . 1 8 5 
3 0 8 
1 8 9 
2 5 
1 2 0 3 3 9 
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A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o 
Por la Inspection de Trabajo de Binges se han tramitado durante el afio 1944, 3 ,751 expedientes 
motivados por accidente del trabajo, que por trimestres se agrupan asi: 
Trimestre 1 
Id. 2." 
Id. 3.° 
Id 4.° 
TOTAL* 
flCCIDIUlES SUFR1D03 COR 
TOTAL 
Varon Hem bra 
875 42 917 
775 37 812 
988 47 1.035 
942 45 987 
3.580 171 3.751 
Comp arando las cifras de 1944 con las de arios anteriores, se aprecia este notable aumento: 
AlSlOS Varones Hembras TOTAL Mortales 
1936 1 .254 44 1.298 5 
1937 789 6 0 849 4 
1938 1.230 96 f . 3 2 6 11 
1939 1.421 106 1.527 10 
1940 1.878 99 1.977 2 
1941 2.119 122 2.241 8 
1942 2.085 109 2.194 2 
1943 3.299 154 3,453 .7 
1944 3.580 171 3.751 ' 13 
El aumento de accidentes no obedece a que el trabajo se realice en condiciones de mayor peligro-
sidad, ya que en realidad es debido al aumento de la poblacion obrera por implantation de nuevas indus-
rias y ampliation de otras. 
En 1937 se registro la cifra minima, debido a Is paralizacion de algunas industrias y a la movili-
zacion de gian numero de obreros con motivo de la guerra de liberation. 
La proportion mayor que se observe en los accidentes sufrides por mujeres, obedece a la mayor 
participation del sexo femenino en los trabajos fabriles e industriales. 
Afortunadamente, la inmensa mayoria de los accidentes registrados en 1944 son de poca impor-
tencia, ccrno se comprueba exeminando la ultima columna del cuadro enteiior que contiene las cifras del 
triste tributo de accidentes mortales irrpuesto por la fatalidsd a la production bujgalesa. Estos desgra-
ciados eases son i r ,uy pcccs en lelecion con el total de casos registiados, ya que en 1944, con la cifra 
mas alia, solo supone el 0 ' 35 por ICO {tres decimas y media por ciento) del total de los accidentes 
ocurridos en el ano pasado. 
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En los cuadros que a continuacion se insertan, se exponen las diferentes clasificaciones de los 
accidentes del ano 1944. 
El primero agrupa los accidentes por las industrias en que ocurrieron. La de CONSTRUCCION es donde 
mayor numero de accidentes se han registrado, pues comprende el 29 '34 pur 100 del total, con cuatro 
casos mortales Le siguen en importancia la industria TEXTIL, con el 17 'G2por lOO, y un accidente 
mortal. La industria agricola y ganadera comprende el 9 '84 por 100, con un caso mortal. La de TRANS-
PORTS, es la mas destacada por el numero de accidentes mortales, que son seis, todos ocurridus en 
instalaciones ferroviarias. 
El cuadro segundo clasifica los accidentes segtin sus causas. La preponderante es la numero 7, 
«CKoque o golpe contra objetos y obstacu!os», que comprende el 15 '25 por 100 de los casos. Los 
produtcidos por substancias toxicas, candentes o corrosivas, llegan al 12 '80 por 100. Los accidentes 
productdos en !os trabajos Ferroviarios y caidas desde alturas, aunque mimericamente no muy elevados, 
comprenden la mayor parte de los casos mortales. De los seis obreros muertos en la industria ferroviaria, 
que figur in en el estado numero 1, cinco de ellos ocurrieron en los trabajos de los trenes, y uno por 
caida desde altura; con esta aclaracion se salva la aparente discrepancia entr? estos dos cuadros. 
El estado tercero contiene la clasiflcacion de los accidentes segun el lugar de las lesiones sufridas. 
Las lesiones en la mano son las mis freeuscxtes, con el 34 '38 por 100 de los casos; sigjiendo en 
importancia las lesiones en los ojos, con un 2 1 ' 4 I por 100. Las heridas en la cabeza han producido 4 
accidentes mortales, y las lesiones generalizadas, 8. 
La clasiflcacion de IJS accidentes segtin la naturaleza de las lesiones sufridas, se contiene en el 
estado cuarto. En el vemos que una tercera parte de las lesiones sufridas viene calificada como «herida 
simple®, en cuyo epi'grafe solo hay un caso mortal. Le sigue en importancia la itibrica «contusion simple® 
en la que tambien se ha registrado un accidente mortal. En «fractura abierta» hay siete casos de muerte, 
y tres en «quemaduras». 
El cuadro quinto contiene las cifras absolutas y relativas de las incapacidades resultantes de los 
accidentes del trabajo, y en el vemos que mas del 9 9 por 100 de ellos solamente han producido incapa-
cidad temporal La duracion de esta incapacidad temporal se detalla en el cuadro sexto, donde vemos 
que ei 42 '44 por 100 de los accidentados curaron en la primera semana de tratamiento. 
El estudio de las edades y sexo de los productores accidentados se contiene en el estado septimo, 
en el que vemos que al mayor numero de varones accidentados corresponde al grupo de edades de 25 a 
3 4 anos; mientras que en las hembras es en el grupo de 18 a 24 anos donde se ha registrado el mayor 
numero de accidentes. 
La circunstancia de la hora en que se han producido los accidentes, se estudia en los cuadros 
octavo y noveno, en los que se comprueba la influencia del desentrenamiento de! obrero en la frecuencia 
de los accidentes, o sea que en las primeras horas de la jornada o en los periodos subsiguientes a una 
cesacion prolongada del trabajo, existen mas probabilidades de que se registren accidentes. 
En el decimo y ultimo cuadro se contiene la clasiflcacion de los accidentes segun el tiempo que el 
obrero llevaba ocupandose en el trabajo en que resulto accidentado. 
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1 .° - Clasificacibn de los accidentes segun las Industrias en que ocurrieron 
I N D U S T R I A S 
1 —Agricultura y Ganaden'a: 
a) Cereales y leguminosas 
b) Olivo, vid y frutales . . . . 
c ) Horticulture 
d) Plantas industriales y otros cultivos 
e) Ganaden'a 
2,—Industrias foTestnles . . . . 
3.— Industrias extractivas: 
a) Minas (trabajos del interior) 
b) Minas (trabajos del exterior) . 
c) Salinas 
d) Canteras 
.—Trabajo de las piedras y tierras . 
.—Metalurgia 
.— Trabajo del hierro y demas metales . 
. — Maquinas, aparatos y vehiculos: 
a) Material ferroviario 
b) Buques y embarcaciones , 
c) Automoviles y motocicletas 
d) Aeronaves . . 
e) Otros vehiculos . . . . 
f) Maquinaria y aparatos diversos 
—Industrias quimicas 
—Industrias de la construccion: 
a) Edification , 
b) Vias ferreas 
c) Carreteras y vfas urbanas . 
d) Obras hidraulicas 
—Industrias de la madera y afines . 
—Industrias textiles 
—Industrias de la conFeccidn, vestido y tocado 
—Industrias de cueros y pieles 
—Industries alimentacion, bebidas y tabaco 
a) Pesca 
b) Alimentacion en general . 
c) Bebidas 
d) Tabaco 
—Industrias del papel y carton 
—Artes graficas . , 
—Agua, Gas y Electricidad: 
a) Agua 
b) Gas 
c) Electricidad . . . 
Servicios de Transportes y Comunicaciones: 
a) Ferrocarriles 
Carreteras y vi'as urbanas. 
Maritimos y fluviales . . . . 
Aer.eos 
Comunicaciones . . . . 
8 
9 
1 0 . 
11 
1 2 , 
13, 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.— 
b) 
c) 
d) 
e) 
19.—Comercio . . . . . . . 
20.—Hosteleri a 
21.—Servicios de higiene y limpieza . 
22.—Banca, Seguros y Oficinas . 
23.—Espectaculos publicos . . . . 
24 . - Otras industrias, trabajos y servicios . 
TOTALES. . . . 
I N C A P A C I D A D 
356 
3 
3 
» 
6 
96 
27 
I 
» 
17 
168 
30 
124 
» 
» 
19 
» 
14 
47 
34 
537 
182 22 
355 
189 
66C 
8 
42 
156 
18 
200 
99 
» 
» 
I 
101 
25 
1 
4 
3 
152 
J 3.728 
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» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 1 
» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 » 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
i » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
B > 
» 
» 
» 
» 
» 
TOTAL DE 
ACCIDENTES 
O 
r 
357 
3 
3 
» 
6 
97 
27 
1 
r 17 
168 
9,52 
0,08 
0,08 
0,16 
2,58 
0,72 
0,03 
0,45 
4,48 
30 0 ,80 
124 3,30 
» » 
19 
» 
14 
47 
34 
541 
182 
23 
355 
189 
661 
8 
42 
» 
158 
18 
» 
6 
3 
» 
21 
209 
99 
» 
» 
1 
101 
25 
I 
4 
3 
154, 
0,51 
» 
0,37 
1,25 
0,91 
14,42 
4,85 
0,61 
9,46 
5,04 
17,62 
0,21 
1,12 
y 
4,21 
0,48 
» 
0,16 
0,08 
» 
> 
0,56 
5,57 
2,64 
» 
0,03 
2,69 
0,67 
0,03 
0,1 I 
0,08 
4,10 
2 3.751 
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—Clasificacidn de los accidentes segun s u s c a u s e s 
1 N C A P A C I D A D MUERTE TOTAL DE ACCIDENTES 
H * >a •a 3 f 
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s 
c" 
» • 
ST 
i i —Maquinas: 
a) Motores 9 » » » » » 9 0 , 2 4 
b) Transmisiones 13 » » » » » 13 0 * 3 5 
c) Aparatos de elevacion y transportadores. 15 » » » » 15 0 , 4 0 
d) Maquinas para el trabajo de Metales 12 » » » » » 12 0 , 3 2 
e) Maquinas para el trabajo de la madera . 4 8 » » » » » 4 8 1 , 2 8 
f ) Maquinas para la industria textil 33 » » * » » 33 0 , 8 8 
g ) Maquinas agrfcolas 22 » » » » » 2 2 0 , 5 9 
h) Otras maquinas y aparatos 47 2 » » # » 4 9 1,31 
2 . -—Transport es (Vehiculos'): 
a) Ferrocarriles. . . .. 41 I » 1 5 48 1 , 28 
b) Barcos . - . . . . » » » » » » » » 
c) Aeronaves 1 » » » » » 1 0 , 0 3 
d) Camiones y automoviles . . . . 19 1 » » » » 2 0 0 , 5 3 
e) Traccion animal 42 » V » » 4 2 1 , 1 2 
f ) Otros vehiculos 52 » » » » » 52 1 , 3 9 
3. —Explosiones e incendios: 
a) Materias explosivas 15 » » 1 » » 16 0 , 4 3 
b) Recipientes a presion . . . . 4 I » » » » 5 0,1 3 
c) Incendios . . . • . 14 » » » » 14 0 , 3 7 
4 — Substancias toxicas, candentes o corrosivas: 
a) Toxicas 3 » » » » » 3 0 , 0 8 
b) A alta temperature 72 » » y> 1 » 73 1 ,95 
c) Corrosivas 3 9 4 » » » > » 3 9 4 1 0 , 5 0 
5. —Electricidad . . , . . 8 » » 1 1 » 10 0 , 2 7 
6 . —Cai'das del obrero: » 
a) De alto . . . . . . . . 165 » 1 2 2 1 7 0 4 , 5 3 
b) A nivel 163 » » » » » 1 6 3 4 , 3 4 
c) Por aberturas, pozos, etc. 1 0 » » » » 1 0 0 , 2 7 
7. —Choque o golpe contra objetos y obstaculos 5 7 2 » » » » » 5 7 2 1 5 , 2 5 
8. —Caida de objetos: 
a) Aislados 2 8 6 1 » » 1 » 2 8 8 7 , 6 8 
b) Apilados 3 3 » » » » • » 33 0 , 8 8 
9 — Desprendimientos y derrumbamientos: 
a) En minas 7 M » » s 7 0 , 1 9 
b) En construcciones . . . . . 2 9 » » » 1 » 3 0 0 , 8 0 
c) Movimiento de tierras 1 1 » » » » 1 I 0 , 2 9 
10. —Manejo de objetos sin aparatos mecanicos: 
a) Objetos pesados . . . . 2 0 9 T> » » » 2 0 9 5 , 5 7 
b) Objetos cortantes, punzantes y rugosos. 1 2 9 » » » » » 1 2 9 3 , 44 
[ I . —Herramientas de mano 3 0 1 » » > » » 301 8 , 0 2 
12. —Animaies 53 » s » » 5 3 1 ,41 
13. —Otras causas 8 9 6 » y> » » » 8 9 6 2 3 , 8 9 
T O T A L E S 3 , 7 2 8 6 : * 3 11 2 3 . 7 5 1 
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3.°—Clasificacidn de los accidentes segtin el lugar de las les iones 
R E G I O N A N A T O M I C A 
CABEZA: 
Ojos 
Otras localizaciones 
Multiples 
TRONCO: 
Visceras • 
Columrca vertebral 
Otras localizaciones 
Multiples 
EXTREMIDAEIBS SUPBRIORES: 
Brazo 
Antebrazo 
Mano 
Multiples 
EXTREMIDADES INPERIORES: 
Muslo 
Pierna 
Pie . . . . 
Multiples 
LESIONES GENBRALIZADAS 
(NCAPACIDAD RESULTANTE 
ES I 
[-5 
m a 
8 0 3 
1 5 1 
1 4 
4 
2 
282 
20 
8 3 
1 7 2 
1 . 2 7 6 
8 
26 
2 2 4 
5 9 9 
I 1 
5 3 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
1 
» 
3 
» 
» » 
2 
» 
» 
B r i •L a ^ « 
o r* 
ETo 
» 
» 
» 
» 
r> 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
I 
5 c 0 s-f s 
2. S 5 fl 9 N » * 
s j-
MUERTE 
» I 
1 
» 
3 » 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
< > 
TOTAL DE 
\CCIDENTES 
8 0 3 
1 5 5 
1 4 
4 2 
2 8 3 
20 
8 4 
1 7 2 
1 . 2 7 9 
9 
26 
2 2 5 
601 
1 1 
6 3 
2 1 , 4 1 
4 , 1 3 
0 , 3 7 
0,1 1 
0 , 0 5 
7 , 5 4 
0 , 5 3 
2 , 2 4 
4 , 5 9 
3 4 , 3 8 
0 , 2 4 
0 , 6 9 
6,00 
16,02 
0 , 2 9 
1 , 4 1 
T O T A L E S I 3 . 7 2 8 6 1 3 11 2 3 . 7 5 1 1 
4.' -Clasificacidn de los accidentes segum la naturaleza de las les iones 
LESIONES 
HERIDA: 
Simple 
Complicada . . . . 
CONTUSION: 
Simple 
Complicada . . . . 
INFLAMACIONBS DEL APARATO VISUAL 
QUEMADURA: 
Agente fisico, 
Agente quimico . 
Congelation . 
LUXACION 
FRACTURA: 
Cerrada . . . . 
Abierta 
HERNIA . . . . . 
MUTILACION . 
CUERPO EXTRANO. 
CONMOCIONES . , 
ASFIXIA: 
Por gas . . . . 
Por sumersion 
ELECTROCUCSON 
INTOXICACION AGUDA . 
INPECCION TRAUMATICA (callo recalentado, panadizos 
flemones dif.) 
INSOLACION . . . . 
T O T A L E S . 
1MCAPAC1DAD RESULTANTS TOTAL DE ACCIDENTES 
H N 
B 
1 . 2 4 0 
7 8 
8 3 7 
• 7 2 
4 6 3 
5 9 
1 2 5 11 
260 
5 7 
8 
5 
i l 
1 5 4 
1 
1 
3 6 8 
3 . 7 2 8 
0 P A 
• % 
Ls r= &S ?fc 
TP I a (B W ~ 
ZS I 
lr 
0 « tl ft 
1 i i 
ti t i 
1 11 
ii 11 
11 11 
tt ti 
tl 11 
1 i i i 
1 11 
1 . . . | 
11 1 
l i 1 '1 
11 11 
2 A 1 
II II 
i i i i 
11 i t 
i l II 
11 11 
t i i t 
11 11 
6 1 
grg 
rs O » 
n » 
» Y 
i t P- O 
MUfCftTE 
I & 
11 
1 . 2 4 2 3 3 , 1 1 
7 8 2 , 0 8 
8 3 9 2 2 , 3 7 
7 2 1 , 9 2 
4 6 3 1 2 , 3 4 
62 
1 2 7 
261 
5 8 
16 
6 
» 
1 5 6 
1 
1 
1 
3 6 8 
3 . 7 5 1 
1 , 3 9 
3 , 3 9 
6 , 9 6 
1 , 5 5 
0 , 4 3 
0,16 
4 , 1 6 
0 , 0 3 
0 , 0 3 
0 , 0 3 
9 , 8 1 
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5. °-C las i f icac i6n de Ids accidentes segun la incapacidad resultaMe 
I N C A P A C I D A D E S 
TOTAL DE ACCIDENTES 
Cifras absolutes Porcentajes 
Temporal . . , . , . . 
Permanente parcial para la profesion'habitual 
Permanente y total para la profesion habitual 
Permanente y absoluta para todo trabajo . . 
Muerte , , , . . . . . . . 
T O T A L 
3.728 
6 
1 
3 
13 
99,38 
0,16 
0,03 
0,08 
0,35 
3.751 100,00 
f 
6.°— Clasificacibn de los accidentes segOn la duracibn de la incapacidad temporal 
DURACION DE LA INCAPACIDAD 
TOTAL DE ACCIDENTES 
Cifras absolutes Porcentajes 
Hasta siete di'as. . . . . . . . . 
De ocho a catorce di'as . . . . . . . 
De quince a treinta dfas . . . . . . . 
De un mes a tres meses . . . . . . . 
De tres meses a seis meses . . . 
De seis meses a un ano . . . . " . . 
T O T A L 
1 569 
968 
932 
223 
33 
3 
42,44 
25,81 
24,85 
5,94 
0,88 
0,08 
3.728 100,00 
7."—Clasiticacibn de los accidentes segun la edad y el sexo 
i| T O T A L 
E D A D E S Varones Hembras 
Cifras absolut as Porcentajes 
Menores de 1 4 anos . . . . . . 2 » 2 0,05 
De 14 a 17 » . . . . • 287 53 340 9 ,06 
De 18 a 24 845 65 910 24,27 
De 25 a 34 1,187 25 1.212 32,31 
De 35 a 44 869 13 882 23,52 
De 45 a 54 290 • 5 295 7,86 
De 55 a 64 » . , , 98 10 108 2,88 
De 65 en adelante . . . . . . 2 » 2 0,05 
TOTALES . 3 .580 171 3.751 100,00 
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8.° - Clasificacidn da los accidentes segum la hora y el dfa 
H O R A S 
TOTAL DE ACCIDENTES 
Cifras absolutai Porcentajes 
Entre las 8 y las 12 (ambas inclusive) . . . . 
Entre las T 2 y las I 4 ( I 2 y un minuto a 1 4) 
Entre las 1 4 y las 18 (1 4 y un minuto a 1 8) 
Entre las 1 8 y las 8 (1 8 y un minuto a 7,59) 
• 1.752 
149 
1.176 
674 
46,71 
3,97 
31,35 
1 7,97 
T O T A L 3.751 100,00 
*9.° — Clasificacidn de los accidentes segun las horas de trabajo 
HORA DE TRABAJO A CONTAR DESDE EL 
JORNADA 
COMIENZO DE LA 
TOTAL DE 
T.a 2.a 3." 4," 5.8 6." 7." 8.° fiLSerifir 
• la a.* 
Cifras absolutas 756 812 774 281 224 374 336 175 19 3.751 
Porcentajes . . . . 20,15 21,65 20,63 7,49 5,97 9,97 8,96 4,67 0,51 
10.°—Clasificacidn de las accidentes segun el tiempo que llevaba el obrero 
ocup&ndose en el trabajo en que resultd accidentado 
TIEMPO EN EL TRABAJO 
TOTAL DE ACCIDENTES 
Cifras absolutas Porcentajes 
Hasta tres meses . . . . . . . . 
Mas de tres meses . . . . . . . . 
T O T A L 
1,085 
2.666 
28,92 
71,08 
3 751 100,00 
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Sindicatos y Obras Vindicates 
Labor as isfencial desarro l ladu en la Capital^ durante el ano 1944 
SINDICATO PROVINCIAL DEL ESPECTACULO.—En el transcurso del pasado ano, han sido 
distribuidos por este Sindicato distintos socorros sociales por un importe total de 7.571 pesetas, 
OBRA SINDICAL «EDUCACION Y DESCANSO».~A cargo de la Obra, funciona la ESCUELA 
DE ARTE, con clases de dibujo y pintura, con una matricula de 50 productores. 
Celebro una Exposicion de pintura en la que presentaron 53 oleos ejecutados por alumnos de la 
citada Escuela. 
Durante todos los viernes del ano, esta Obra Sindical ha dado sus acostumbradas sesiones de cine, 
a las que asistieron 53.000 productores y familias de los mismos. 
Entre ios distintos Campeonatos, concursos y competiciones deportivas organizadas por la Ob:a, 
destacan el Campeonato local de futbol entre equipos formados por grupos de empresas, siete carreras 
ciclistas, cinco carreras pedestres y un campeonato local de pelota, y un campeonato de bolos.* 
De la Biblioteca existente en el Hogar del Productor ban sido retirados para su lecture unos 2.000 
volumenes. 
OBRA SINDICAL «ARTESANIA».—Se celebraron dos concursos aitesanos, a los que fueron pre-
sentados 95 objetos de las artes de la madera, textil, ceramica y cuero. 
OBRA SINDICAL «FORMACION; PROFESIONAL».—A la Escuela instalada por la Obra en la 
Capital, han asistido 185 alumnos a sus distintas clases de cultura general, Nacional-Sindicalismo, 
comercio, dibujo lineal, tipografico e industrial, mec&nica en general y labores femeninas, invirtiendose 
en el sostenimiento de la Escuela la canddad de 48.500 pesetas. 
OBRA SINDICAL DEL HOGAR.—El dia 1 8 de Julio Fueron entregados 1 1 7 ti'tuios de «Viviendas 
protegidas» del Grupo «Maximo Nebredaa, 
DELEGACION PROVINCIAL DE SINDICATOS.—En el ano 1 939 la Delegacion Provincial de 
Sindicatos creo tres becas para tres hijos de productores humildes, costeando todos los gastos de sus estu-
dios, matricula,-pension, material escolar, etc., invirtiendo en bl sostenimiento de tales becas 10.000 
pesetas anuales. 
La actuacion de lu De legat ion provincial de Burgos en e l ano 1944 
Al ^xaminar la labor general que durante el ano 1944, ha realizado la Delegacion Provincial de 
Sindicatos de Burgos, se advierM una constante tarea progresiva cuyos limites abarcan una extension mas 
amplia y concreta con relacion a los trabajos efectuados en anos antericres, Esta labor, proyectada en su 
triple aspecto economico, social y asistencial, prueba que la C.^N. S. de la provincia castellana ha seguido 
una trayectoria de superecion y mejoramiento, por cuya causa ha conseguido alcanzar un grado de perfec-
cionamiento funcional posiblemente no igualado por organismos sindicales de esta categon'a. 
Se observa, sobre todo, que los resultados obtenidos de dicha labor responden integramente a un 
plan de actuation cuyos principios sindicales se fundamentan en las exigencies sociales y economicas de 
la provincia. Actualmente, muchos de estos resultados estan ya traducjdos en fecundas realidades. 
No pudiendo, ni aun en si'ntesis, recoger en el espacio de esta breve informacion todo el contenido 
de las actividades realizadas por la C. N. S. de Burgos en el ano ultimo, vamos a fijarnos de un inodo 
superficial en alguno de los aspectos que las mismas nos ofrecen. 
La tonica mas acusada que ba impulsado la actuacion de este organismo sindical, ha sido la de pro-
curer mejoras sociales a todos los productores que integran importantes nucleos industriales, ccmerciales 
y mercantiles de la provincia. En este sentido son varies y ventajosas las mejoras sociales conseguidas. 
Merced a la colaboracion prestada por la Delegacioa Provincial del Trabajo, se consiguio que la 
Direccidn Genera! de Trabajo de este Ministerio, dictase con fecha 2 de agosto, una disposicion en virtud 
de la cual quedaron mejorados en un tanto por ciento muy considerable, los salartos de los productores 
de Espectaculos publicos, Molineria y fabricas de harinas, explotaciones forestales, carreros, transportes 
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mecanicos, ebanisteria y carpinteria, y comercio en general y alimentation. Relacionado con reglamenta-
ciones laborebles, la Delegation de Sindicatos redacto varios estudios y proyectos relativos a la elabora-
tion de nuevas Bases de Trabajo de ambito provincial, habiendose obtenido por este medio algunos 
resultados practicos en lo que a aumento de salaries y reorganization laboral se refiere. 
Tambien tuvo a su cargo la C. N. S. de Burgos, en colaboracion con la referida Delegation del 
Trabajo, el estudio de problernas relacionadcs con los Reglamentos de Regimen Interior de Empresa, ela-
borando igualmente varios proyectos relativos a l« modification del Reglamento Provincial del Trabajo en 
a Agriculture, cuestion esta ultima de singular i mportancia pera los interereses agncolas de la provincia. 
Amplia y fecunda, como decimos, ha sido la labor social realizada, mereciendo destacarse la actua-
tion de Consultorios Sociales y Tribunales de Conciliation, los cuales resolvieron multitud de conflictos 
laborales, perticularmente los referentes a materia de conciliation. 
Importantes son asi'mismo los trabajos desarrollados por el Departamento de Organization de la 
C N. S, Puede decirse que en el ano pasado quedo totalmente constitulda la Red Provincia! de Enti-
dades Sindicales. 
Actualmente existen organizados en la capital seis Sindicatos locales, seis Gremios comarcales y 
otros seis de ambito local, hallandose encuadrados dentro de los mismos alrededor de I 2.000 trebaja-
dores de todas las ramas de la production. 
Dentro de las veinticinco Casas Comarcales en que se encuentra dividida la Organization Sindical 
de !a provincia, funcionan normalmente 383 Delegationes locales, en cuyas jurisdicciones se han consti-
tuido 341 Hermandades de Labradores y Ganaderos, con un total de 40.000 afiliados Existen, ademas, 
21 Gremios organizados en los pueblos y centros de production mas importantes de la provincia, con un 
total de 10 0 0 0 sindicados. 
Otro de los aspectos importantes de las actividades sindicales durante el ano, es la labor llevada 
a cabo por todas y cade una de las distintas Obras de que se sirve la Organization para cumplir con los 
fines sociales y de asistencia que le estan encomendados. 
La Section de Deportes de la Obra Sindical «EDUCACION Y DESCANSO*, ha organizado nume-
rosos concursos y campeonatos y varies competiciones deportivas, habiendo oblenido un exito completo 
la actuation de los diferentes giupos de empresa actualmente constituidos. Por su parte la Section de 
Cultura y Arte ha realizado una interesante labor mediante conciertos de musice, funciones de cine, 
concursos y exposiciones, ensefianza cultural, bibliotecas, etc., igualmente ha organizado numercsos viajes 
y excursiones a los que han concurrido multitud de productores de la capital y provincia. 
La Obra Sindical «HOGAR» ha en^regado durante el ano tres Grupos de viviendas protegidas con 
destino a 27 families de Aranda de Duero, Zuneda y Calzada de Bureba Actualmente se encuentran en 
construction ocho grupos mas con un total de 182 viviendas y en grado de proyecto tiene la Obra once 
grupos, uno de ellos con SCO viviendas que se construirfi en la capital y los 10 restantes, con 128 casas, 
que seran edificados en varios pueblos de la provincia. 
Se logro en el ano 1944, transformer la Federation Burgalesa Catolica Agrerie en Union Territo-
rial de Cooperatives del Campo, adaptendose a la nueva legislation con tal motivo la casi totalidad de las 
Cooperatives que venfan funcionando con anterioridad. Actualmente, existen constituidas en la previncia 
9 0 Cooperatives, las cuales hen realizado una importente labor en lo que se refiere a distribution de 
abonos y productos de siembra, concesion de creditos, maquinaria y utillaje egricola, etc. Merced a las 
gestiones hechas por la Obra, se distribuyeron entre las Heimendades de Labradores y Ganaderos 
5 .480 toneladas de Nitrato de Sosa, juntamente con cantidades considerables de otros fertilizantes y 
abonos. 
Tambien es importantisima la labor "general efectuada por la Obra «PREVISION SOCIAL». Esta 
ha tramitado durante el ano 1 2.293 expedientes, referentes a los distintos Subsidios sociales, evacuando 
a la vez cerca de 6 .000 consultas y resolviendo mas de 3.500 reclamaciones 
El resto de las Obras Sindicales, «Artesania», « 18 de Julio», «Formation Profesional», «Co!oniza-
cion» y «Lucha contra el Paro» tambien han realizado su labor correspondiente, de acuerdo con la mision 
que a cada una de las mismas coTresponde. Todas ellns en conjunto han contribufdo a que la funcion 
social, asistencial y docente de la Organization Sindical se haya verificado en un sentido amplio y alta-
mente beneficioso para las clases trabajadoras de la provincial de Burgos. 
He aquf a grandes rasgos un resumen de parte de las actividades que la Delegation Provincial de 
Sindicatos de Burgos, ha desarrollado durante el ano anterior. Resumen que justifican plenemente las 
aspiraciones sociales y economicas que en el orden sindical se desprenden de nuestro Fuero del Trabajo. 
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Seccion Femenina de Falange Espanola Tradicionalista 
y de las J. O. IN, S. 
Labor social reu l i zada por la De legat ion Provincial , por medio de su 
Regidur ia de divulgacion en Burgos (capital), durante e l ano 1944 
Numero de visitas realizadas a ninos, enfermos, etc.. . . . . . . . 6 .239 
Nurtnro de casos denunciados a diferentes instituciones de! Movimiento . . . . 18 
Ingresos en Centros arreglando toda la documentation, etc. . . . . . . 52 
Asistencia a consultas mandadas por nuestras visitadoras sociaies . . . . . 516 
Tratamientos aplicados por nuestras enfermeras: 
Curas . . . . . . . . . . . . . . . . 552 
Inyecciones . . . . . . . . . . • . . . . 1 0 1 2 
Vacunas . . . . . . . . . - . . . . . 1 .459 
Socorros repartidos en las viviendas por nuestras Visitadoras Sociaies: 
Personas atendidas con ropas . , . . > 1 . . . . 500 
Personas atendidas con alimenfos . . . . . . . . . . . 364 
Personas atendidas con medicamentos . . . . . . . . . . 1.821 
LABOR ESPIRITUAL.—Nuestras Visitadoras han conseguido y arreglado la documentation de seis 
matrimonios poco faciles de conseguir. Asimismo ha conseguido 3 bautizos de ninos de 5 y 7 meses. 
Y ha logrado que se confesaran 2 personas que hacian muchos anos no lo hacian. 
Nuestras Visitadoras como es natural, se ocupan en todas sus visitas de la parte moral de las 
familias. 
Frente de Juvenfxides de Falange Espanola Tradicionalista 
y de las J. O. IN. S. 
R e s u m e n del numero de camaradas y cantidades satisfechas durante e l 
pasado ano 1944, por e l Frente de Juventudes 
AYUDA JUVENIL 
Ayuda al estudio 11 camaradas por un total de 
Ayudn al libro 104 camaradas por un total de' 
Ayuda sanitaria 62 camaradas por un total de 
TOTAL 
PESETAS 
1.980 
12.045,35 
876,45 
14.910,80 
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Circulo Catolico de Obreros de Burgos 
Su labor social, cultural y beneficu 
El Circulo Catolico de Obreros de Burgos, institucion de apostolado y action social, hondamente 
arraigada en nuestra Ciudad, comprende una multitud de excelentes obras [sociales y formativas, que se 
dividen en 
a) OBRAS INTEGRANTES. como «Subvenciones para los socios enfermos, Caja de Jubilacion»; Confe-
rencias semanales de Religion y Moral, Coiegios gratuitos para ninos de ambos sexos, Escuela del Hogar 
y Aprendizaje, Circulos de Estudios sociales, Conferencia de Caridad y Biblioteca. 
b) OBRAS FILIALES, como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Constructora Benefica de Casas 
Higienicas y Baratas, Mutualidad Escolar, Cajas Dotales, Juventud Catolico Social Obrera y Cuadro Dra-
matico. 
c) OBAS COMPLEMENTARY, como las Mutualidades Profesionales. 
De ellas, las mas destacadas, son las obras siguientes: 
ESCUELAS NACIONALES DE ENSENANZA PRIMARIA 
Las constituyen, una Escuela de ninos, y otra de ninas, con cinco grados cada una; la primera, est£ 
instalada en el primer piso del edificio social, n.° 28 de la calle de la Concepcion, y la regentan los Her-
manos Maristas; la segunda, en el magnifico edificio levantado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
en el solar que ocupaban las casas niimeros 20 y 22, tambien de la calle de la Concepcion, 
Estas Escuelas, que fueron fundadas en 1ST 1, a quienes por Orden de 30 de Abril de 1942, se 
concedio el caracter de Nacionales, son costeadas con FONDOS de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
integrante, y la matncula de los diez ultimos anos ha oscilado alrededor de los 600 alumnos de ambos 
sexos, por curso 
Hasta 194 2, el total de gastos de ensenanza, 
sumo 660.081 '25 pesetas, 
en 1943 53.075 '59 » 
en 1944 ^61.357*97 
Total hasta la fecha 784.514'81 * 
Independientemente de lo anterior, e! inmueble en que las Escuelas de nines estan instaladas, im-
poTto la cantidad de 956 .592 '99 pesetas. 
ESCUELA DEL HOGAR 
Esta Escuela, cuya labor viene beneficiando a las futures madres obreras desde hace tantos anos, 
sostiene clases nocturnas de Coite y Confeccion en bianco y en color, para las jovenes obreras asociadas, 
asf como otras ensenanzas adecuadas a la edad postescolar y prematrimonial. 
Su base de sustentacion es un magnifico legado del inolvidable burgales D. Jose de la Morena, 
Hoy dispone de un capital de cerca de cien mil pesetas y es constante proposito de la entidad el 
ampliar y difundir sus ensenanzas. 
CAJA DE JUBILAClON 
Avanzada perenne de la action social burgalesa desde su fundacion, el Circulo Catolico de Obreros 
fue el precursor a su modo de la idea y la pTactica del retiro obrero, con un regimen «sui generis® creando 
su caja o fondo para los jubilados. 
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Comenzo esta Caja a pagar sus pensiones desde 1930, y hasta ia fecha ha pagado las siguientes 
Hasta 1942 . . . 289.667*99 
En 1943 . . 10.414*25 
En 1944 . . . 10.905*85 
TOTAL . . . 3 0 0 . 9 8 8 ' 0 9 
cifra tan elocuente, que, tratandose de una entidad de beneficencia, de las posibilidades de la obra, 
asombra el resultado obtenido. 
SUBVENCIONES PARA SOC1Q5 ENFERMOS 
El Circulo Cfitolico, como tal, aparte de las obras filiates que luego veremos, tiene organizada esta 
obra o section para paliar las contingencias de enfermedad de sus asociados. 
La cifra de las subvenciones dadas desde la creation de la section en 1902, es elevadi'sima. 
Hasta 1942 382.725,55 pesetas 
En 1943 9 .184 ,50 » 
En 194 4 9 .605,00 » 
TOTAL . . 401.515,05 
CONFERENCIA DE CARIDAD 
Cuande se agotan completam.ente las subvenciones regiamentarias a los socios del Circulo, fun-
ciona la Conferencia de Caridad que concede subvenciones extraordinarias. 
Lo mismo sucede, cuando se trata de completar o aumentar las pensiones insuficientes de los 
socios jubilados. 
En estas dos nobles actividades, se han invertido, hasta la fecha, mas de veinticinco mil pesetas. 
RELIGION Y MORAL 
Semanalmente se dan a los socios conferencias religiosas y morales, que son obligatorias y tienen 
caracter reglamentario 
Anualmente, se organizan Ejercicios Espirituales, facilitandose con la ayuda economica de la Caja 
de Ahorros, a nutridos grupos de la Juventud Obrera Catolica, la practica de los ejercicios cerrados en el 
Santuario de Loyola, 
Toda la obra espiritual se halla a cargo del R, P. Consiliario de la Institution, 
ESTUDIOS SOCIALES 
Independientemente de desarrollarse las anteriores facetas espirituales y formativas, existe tambien 
un Circulo de Estudios Sociaies de la Juventud Obrera Catolica, en el que se tratan temas de Politica 
Social y Doctrina Catolica del Derecho del Trabajo, a cargo del Secietario General del Circulo Catolico' 
de Obreros. 
LA CONSTRUCTORA BENEFICA 
Esta Barriada, construida en los terrenos donados por el inolvidable D. Andres Martinez Zatorre, 
c o n s t a de 56 casas unifamiliares para obreros, alineadas en caltes bellamente adornadas con arboles y 
setos, emplazadas en uno de los lugares mas higienicos y saneados, y dotadas todas de sotano, jardfn y 
huerto familiar, mas un fronton de pelota para los socios del Circulo y un magnifico estadio deportivo, 
conocido por «Campo Zatorre», hoy arrendado a la Gimnastica Deportiva Burgalesa, sin perjuicio del 
derecho a utilizarlo por parte del Grupo de Deportes de la J. O. C. 
El capital que los inmuebles representan es de pesetas 480.957 con 36 centimos y las rentas que 
se obtienen de las casas, es de 1 3 .250 pesetas anuales y del Campo de Deportes 3 .000 pesetas. 
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MUTUALIDAD ESCOLAR Y CAJAS DE PREVISION FEMENINA 
Estas dos instituciones, dedicadas al fomento de la noble actividad de la Prevision. 
Los socorros a los asociados y sobrantes repartidos entre los cotizantes, se acercan a las ochenta 
mil pesetas entre ambas Asociaciones. 
MUTUALIDADES PROFESIONALES 
Esta obra complementaria del Circulo Catolico, asocia a los obreros, por grupos de mutualistas 
pertenecientes a igual o semejante profesion, estrechando la union de los trabajadores con los lazos de la 
solidandad en enfermadades y desgracias. 
El importe de las subvenciones pagadas desde la fundacion de las mismas, es: 
Hasta 1942 . . . 264 .226,20 pesetas 
En 1943 . . . 17,888,75 » 
En 1944 . . . 18.386,65 » 
TOTAL . . 300.501,60 » 
JUVENTUD OBRERA CATOL1CA 
Es la obra mas querida del Ci'rculo, pues se trata del semillero donde nacen los futuros buenos 
socios del Ci'rculo Catolico y ha venido manteniendo unos trescientos afiliados anualmente.5 
Dispone de locales aparte en el edificio social, con Salon Cafe, Biblioteca, Circulo de Estudios y 
Schola Cantorum. 
Aparte de la anterior, existen el GRUPO PREJOCISTA, formado por los nifios mayores de la 
Escuela graduada del Ci'rculo, que cuenta con biblioteca circulante, excursiones, recreos, cuadro arti'stico 
y bolsa de trabajo, y la SECCIOM FEMENINA, con las Secciones de Piedad, Corte y Confection y 
Caridad. 
SCHOLA CANTORUM 
Nacida esta agrupacion musical por la inspiration del «Motu Propio» de Pio X sobre la miisica 
sagrada, comenzo a actuar en 1933. 
Han pasado por ella cerca de 200 socios; solamente actua en intervenciones liturgico-musicales, y 
es tal el entusiasmo puesto por su Director, el Maestro Belzunegui, que la Schola, merecio al abate 
F^ Maille, de Paris, Director de la mejor Schola dfcl mundo, el honor de querer llevarse algunos de los 
tiples a su agrupacion coral, cuando visito Burgos y oyo sus actuaciones en 1935. 
Como filiales de la Schola, existen la Academia de Musica y la Orquestina Santa Cecilia. 
CUADRO ARTIST1CO Y GRUPO DE DEPORTES 
Finalmente, como para complementar todos los fines morales y economicos que las obras antes 
citadas llenan, funciona un cuadro dramatico, que dispone de un magnifico Salon de Actos, de reciente 
.construction, capaz para mil espectadores, para la Educacion Fi'sica de la Juventud Obrera. 
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Aporftacion munic ipa l pa ra Asistencia Social en 1944 
C O N C E P T O S Pesetas 
Para pago del Seguro Oligatorio de Accidentes de Trabajo e indemnizaciones 
por este concepto . 45 .000,00 
Para pago de las cuotas de Subsidio de Vejez de !os obreros y dependientes 
municipales con derecho al mismo 25.000,00 
Para pago del Subsidio Familiar a los empleados que tengan hijos menores de IO 
anos, asi como a los obreros y demas dependientes municipales . I 40 .000,00 
Para anticipos reintegrates a funcionarios municipales 5 .000,00 
Para pago de estancias a Tribunales Tutelares de Menores 500 ,00 
Para Pago de la suscripcion a la Ficha Azul 3 .000,00 
T O T A L 218.500,00 • 
-Capitulo Decimocuarto 
V a r i o s 
S U M A R I O 
ARCHIVO MUNICIPAL 
Movimiento registrado durante el ano 1944. 
SECRETARfA MUNICIPAL 
Numero de documentos registrados de entrada durante el ano 1944. 
GUARDIA MUNICIPAL 
Servicios prestados por la misma durante el ano 1944. 
CUERPO DE BOMBEROS 
Servicios prestados durante el ano 1944. 
COSTE DE LA VIDA 
Indices mensuales del coste de la vida en Burgos durante el ano 1944. 
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS 
Aperturas autorizadas durante el ano 1944, clasificadas por Distritos. 
CAMBIOS DE DOMICILIO 
Relacion de los registrados en Burgos durante el ano 1944, clasificados por Distritos de proce--
dencia y destino. 
LA PROPIEDAD URBANA EN BURGOS 
Numero de propietarios que componen su censo y rentas que a cada uno corresponden. 
TURISMO 
Extranjeros llegados a la ciudad de Burgos y pemoctado en ella durante el ano 1944, clasifica-
dos por nacionalidades alfabetizadas y sexos. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE BURGOS 
Estadistica de la correspondencia certificada nacida en esta Administration Principal y Estafetas 
dependientes de la misma, durante el ano 1944. 
CENTRO TELEGRAPICO DE BURGOS 
Estadistica de las Estaciones de este Centro durante el ano 1944. 
MOVIMIENTO PENAL Y CARCELARIO DURANTE EL ANO 1944 
Piision Central. 
Prision Provincial. 
NOTA.— En este Capitulo se incluyen diversos servicios, unos por no tener relation con las mate-
rial que comprenden los Capitulos anteriores y otros que, aunque corresponden a los senalados con los 
numeros VIII y IX, no han podido insertarse en ellos, por haberse recibido con retraso en la Section de-
Estadistica de la Secretaria municipal. 
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A r c h i v o M u n i c i p a l 
Movimiento registrado durante el afio 1944 
5 A L 1 D A S 
* 
EXPEDIENTES FACILITADOS PARA ESTUDIO OTROS ASUNTOS 
Fomento 1 Boletines y Gacetas . . . . 68 
Cementerios . . . • . . .. 29 Libros de Actas 35 
Contabilidad y Hacienda 16 Libros varios 9 0 
Gobierno 13 Revistas y Periodicos . . . . 62 
Obras particulares 48 Enciclopedia Espasa . . . . A 
Obras Publicas 49 Licencias 2 
Personal 131 Diccionarios 5 
Sanidad e Higiene 15 Fotografias . . * . . , , 52 
Aguas . . . . . . . 62 Otros 23 
Pertenencias y adquisiciones • . 11 
Enejenaciones y arrendarrientos 14 .'i' 
Policia Rural 13 
Abastos 5 
Policia Urbana 2 
E N T R A D A S 
Obras 38 Sanidad 921 
Secretan'a Municipal 
Nrimero de documentcs registrados de entrada durante el afio 1944 
MESES Instancies 
Oficios y otros 
document os OBSERVACIONES 
160 289 
Febrero 185 300 Ademas entraron du-
Marzo j.19.5 309 rante el ano nume-
Abril 221 403 rosas circulares de 
Mayo 352 557 distintas depen-
Junio 237 477 dencies oficiales, 
Julio 194 330 que fueron debida-
Agosto 270 299 mente cumplimen-
Septiembre . . . . . . 229 349 tadas por los res-
Octubre 192 503 p e c t i v o s Nego-
Noviembre 197 339 ciados. 
Diciembre . . . . . . 193 298 
TOTAL . . . . 2.625 4.453 
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Guardia Municipal 
Servicios prestados por la mitmo durante el ano 1944 
DETENCIONES AUXILIOS 
Por hurto y robo 13 En la Cisa de Socorro . . . 741 
Por heridas 1 En casos de incendios. 49 
Por escandalo. . . . . . 6 Mordeduras de perros . . . . 73 
Por sospechosos e indocumentados . 11 Mordeduras de gatos . . . . 12 
Por implorar la caridad . . . . 239 
CRIATURAS EXTRAVIADAS Y ENTREGADAS 
A SUS FAMILIARES 
Ninos 52 
Ninas 38 
MESES 
Enero 
Febrero . 
Marzo 
AbriJ 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto , 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
DOCUMENTOR DTSTRIBUIDOS 
* 
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* E. 
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TOTALES 
80 6 0 , 0 30 198 50 26 50 25 8 0 537 
84 56 20 25 206 6 0 28 45 13 11 0 548 
74 65 •4 206 174 1 74 9 500 0 1 0 1.207 
87 95 6 52 494 15 78 120 3 4 2 956 
72 91 10 5 619 27 40 200 9 0 6 6 1.166 
94 151 16 3 903 9 9 18 55 15 5 1.228 
52 222 27 46 562 66 5 3 4 14 4 1.005 
62 197 10 5 172 9 30 120 13 9 0 627 
62 108 37 0 182 87 8 21 13 1 3 522 
102 107 37 101 147 70 10 6 5 1 3 6 0 9 
50 86 20 1 .757 118 96 61 21 15 8 5 2.237 
55 150 35 1.169 112 6 0 21 81 2 1 1 1.687 
874 1.388 232 3.399 3.887 723 325 1,185 208 79 29 12.329 
NOTA.—Son incalculabies los informes facilitados al publico, sobre la llegada de los trenes. 
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C uerpo de Boniberos 
Servicios prestadoi durante e l ano 1944 
T R I M E S T R E S 
• I N C E N D I O S 
Incendi os Chimeneas Conatos I n u i n S e c i o m s Varios 
Falsa 
Alarms 
Primero I 1 8 » , » » 1 
Segundo 2 I » » 1 » 
Tercero 3 8 . 4 2 2 » 
Cuarto 3 1 0 5 ' » 1 » 
TOTAL . . . . 9 5 0 9 2 4 I 
Muevos Esfablecimienfos 
Aperturas a u l o r i z a d a i durante el urlo 1944, c if l i i f icadai por distritos 
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Coste de la vida 
Indices mensua les del cosle de In v ida en Burgos durante e l ano 1944 
(Base : Jul io de 1936 - 100) 
MESES Alimentacion Vestido Vivienda Gastos de casa Gdittos generates Indice general 
Enero . . . . 278,2 307,2 110,0 209,2 139,1 228,4 
Febrero 282,0 308,3 110,0 209,5 139,1 230,6 
Marzo . . . . 284,4 . 314,4 110,0 209,5 144,7 232,8 
Abril . . . . 290,7 314,4 110,0 209,5 144,7' 236,2 
Mayo . . . . 289,3 319,0 110,0 209,5 144,7 236,1 
Junio . . . . 305,2 329,2 110,0 206,7 144,7 244,9 
Julio . . . . 310,5 329,2 110,0 210,3 144,7 248,2 
Agosto 307,6 329,2 110,0 211,0 153,0 247,5 
Septiembre 302,0 329,2 110.0 212,9 155,5 244,9 
Octubre 306,9 329,2 110,0 214,7 156,2 247 8 
Noviembre. 317,2 328,3 110,0 212,9 156,2 253,2 
Diciembre . 310,0 328,3 110,0 212,9 156,2 249,2 
Camhios de dtmiicilio 
registrados e n Burgos durante el ano 1944, clasificados por Di»tritos 
de procedencia y destinos 
-
DISTRITOS DE DEST1NO 
DISTRITOS DE PROCEDENCIA 
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TOTAL 
I 
1 d e l Espolon 
2.° de la Casa del Cordon . . . 
3.° de la Catedral ' . . . , . 
4.° del Castillo 
5.° de los Vadillos 
6.° de Vega 
7.° de la Quinta. ; 
8.° de la Estacion 
De otros Ayuntamientos , 
8 
1 
1 » 
6 
9 
3 
6 
2 
1 ' 
» 
6 
1 
2 
2 
» 
» 2 
5 
3 
1 
6 
12 
4 
2 
2 
2 
5 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
» 
3 
5 
9 
1 
8 
9 
6 
13 
4 
4 
2 
6 
4 
7 
13 
» 
5 
5 
1 
3 
5 
11 
4 
1 
4 
2 
1 
6 
2 
5 
5 
3 
4 
2 
4 
6 
2 
5 
2 
1 
3 
5 
4 
2 
2 
1 
32 
32 
32 
35 
35 
33 
33 
26 
23 
TOTAL 1 36 14 33 21 59 43 37 .33 25 301 
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La Propiedad Urbana en Burgos 
Numero de propieturios que componen su censo y rentas que a cudu uno 
corresponden 
R E N T A A N U A L Numero de propietarios 
De mas de I 25 .000 pesetas . . . . . . . . . . I 
De 90 .000 a 125.000 
De 71.000 a 95 .000 
De 50.000 a 70 0 0 0 
De 25.000 a 50.000 
De 12 .000 a 25 0 0 0 
De 8 000 a 12 .000 
De 4 0 0 0 a 8 .000 
De 2.500 a 4.000 
De 1.500 a 2.500 
De 1.000 a 1.500 
De 500 a 1.000 . 
De 250 a 500 
De 150 a 250 
De 75 a 150 . 
De 30 a 75 . 
TOTAL 
T u r i s m o 
2 
5 
17 
54 
246 
92 
141 
163 
106 
133 
86 
32 
26 
12 
1.118 
Extranjeros Hegudo? a Id c iudad de Burgot y pernocludo en el io durante e l 
uno 1944, clu&ificudot por nucionul idadet ultabet izadas y sexos 
NACIONALIDADES 
Alemania . 
Argentina . 
Belgica 
Brasil . 
Bulgaria 
Croatia 
Checoeslovaqu 
Chile . 
China , 
Dinamarca 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Hungria 
Inglaterra . 
Italia -
Japon. 
Letonia 
Marruecos 
Mejico 
Nicaragua . 
.Norte America 
V M 
245 86" 
19 6 
3 3 
3 » 
1 
» I 
3 » 
5 1 
5 3 
2 » 
107 49 
19 7 
7 » 
14 10 
29 16 
77 14 
2 » 
1 I 
12 » 
4 1 
1 1 
36 16 
NACIONALIDADES 
Noruega . 
Paraguay . 
Polonia 
Portugal 
Rumania 
Rusia . 
San Salvador 
Suecia 
Suiza -
Turqma 
Uruguay . 
Venezuela 
Apatridas , 
TOTALES 
POR TRIMESTRES 
Primero . 
Segutndo . 
Tercero . 
Cuarto 
TOTAL DEL ANO 
2 2 
» I 
12 » 
43 19 
6 4 
1 1 
2 » 
» 2 
25 14 
I » 
3 » 
1 » 
2 » 
713 264 
84 15 
154 51 
305 143 
170 55 
713 264 
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Movimiento Penol y lorcelorio durante el ano 1944 
P r m o n Central 
rr ASTFirACirtN Existencia en 1 A L T A S B A J A S Q U E D A N 
de aiio durante el ano durante e! afio en fin de afio 
POR EDAD 
Hasta 30 afios 362 281 235 408 
De 31 a 40 id. 503 418 466 455 
De 41 a 50 id 454 193 373 274 
De 51 a 6 0 id. • . 304 81 179 206 
De mis de 6 0 id. . . . . 89 3 78 14 
TOTALES • . . 1.712 976 1.331 1.357 
POR ESTADO CIVIL 
Solteros . . . . . 558 376 448 486 
Casados . . . 1.050 566 799 817 
Viudos . . . . . . 104 34 84 54 
TOTALES . . . . 1.712 976 1.331 1.357 
Prit ion Provincial 
CLASIFICACIO N 
Existencia en 1 
de ano 
A L T A S 
durante el ano 
B A J A S 
durante el ano 
QUEDAN 
en fin de ano 
POR EDAD 
Hasta 30 anos . . . . 345 593 783 155 
De 31 a 40 id 184 236 355 65 
De 41 a 50 id 93 92 158 27 
De 51 a 6 0 id 14 44 47 11 
De mas de 6 0 id. . . . . 8 8 13 3 
TOTALES . . . . 644 
973 1.356 261 
POR ESTADO CIVIL 
Solteros . . . . . . 335 736 867 204 
Casados . . . . . . 275 185 408 52 
Viudos . . . . . . . 34 52 81 5 
TOTALES . . . . 644 973 1.356 261 
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Fe de erratas 
Dice Debe decir 
Página 7, línea 2ª 
» 9, estado C, columna 2ª (epigrafe) 
» 15, columna 1 1, línea de totales 
» 17, rubrica 4.a 
* 20, columna ultima (Totales V.) 
» 20, columna ultima, linea de totales. 
» 28, estado de abortos, datos de diciembre 
» 32, epigrafe 23 
» 33, epigrafe 23 . . . . . . 
» 37, línea penultima. . . . . . . 
» 45, total del epigrafe 34, Otras enfermedades, etc. . 
» 7 7, epigrafe 2 1 . 
» 77, epigrafe 43 
» 102, lmea primera del epigrafe e) 
» 102, lmea 3.a ' 
» 114, epigrafe: Gasto de casa, linea 7." 
» 114, epigrafe: Gasto de casa, Hnea I6=precio maximo. 
» 114, epigrafe: Gasto de casa, lmea I 7=precio maximo. 
» T39, estado de Asistencia publica, Distrito 2.° Agosto. 
» 1 40, estado de Casa d i Socorro, lmea 1 4 . 
» 150, epigrafe de Vacuna antirrabica . . . . 
Suuerficie . 
Ciudadas . 
22.525 . 
cnstrccion. 
1.592 . 
2.952 
sirtema 
id. . 
Y en el noveno. 
320 . . 
Depooito . 
carrajes 
Obra . 
vivienda . 
Pettoleo . 
300 . . , 
450 . . . 
83 . . 
conmocienes . 
Vacunna . 
Superficie. 
Ciudades. 
22.325 
construccion. 
1.952. 
2.592. 
Nacidos muertos . 5 
Muertos al nacer . 1 
Muertos antes del 
primer dt'a . . 4 
TOTAL . . 1 0 
sistema.' 
id. 
y en el octavo 
380 
Deposito 
carruajes. 
Obras. 
viviendas. 
Petroleo. 
3,00. 
4,50. 
88 
conmociones. 
Vacuna. 
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